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บทคัดย่อ 
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อิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส  โดยจ าแนกตามตัวแปรเพศ ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ 
และวุฒิการศึกษาทางศาสนาและสามัญ และ 3) เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในการ
จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัด
นราธิวาส             
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การสุ่ม ส่วนกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ประชากรผู้บริหาร จ านวนทั้งหมด9 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง  




      2. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูสอนอิสลามศึกษาในสภาพการจัดการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส จ าแนก
ตามเพศ ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ วุฒิการศึกษา(ศาสนา) วุฒิการศึกษา(สามัญ) โดยภาพรวม           
ไมแ่ตกต่างกัน          
 3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส การพัฒนามากที่สุด ด้านสื่อการเรียน
การสอน คือ ผลิตสื่อให้มากๆ มีความหลากหลายและทันสมัย    
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ABSTRACT 
   The present study aimed to 1) examine states and problems of teaching and 
learning Islamic studies in the selected public schools that implement intensive Islamic studies 
curriculum in Narathiwat province, 2) compare states and problems of teaching and learning 
Islamic studies in the selected public schools based on gender, work positions, religious and 
academic educational qualifications and 3) compile suggestions regarding guidelines for 
development of teaching and learning Islamic studies in the schools. 
  The research questionnaire data was collected from 224 randomly selected 
Islamic studies teachers from the selected public schools that implement intensive Islamic 
studies curriculum, under the educational service area 1, 2 and 3 in Narathiwat province. The 
interview data was collected from 9 purposely selected school administrators.  
 
  The Results of the Study         
1. The overall level and each dimension’s level of states of teaching and learning Islamic 
studies, as perceived by Islamic studies teachers, were high. Whereas the overall level and each 
dimension’s level of problems in teaching and learning Islamic studies, as perceived by Islamic 
studies teachers, were moderate.  
2. The results of comparison of the states of teaching and learning Islamic studies, as 
perceived by Islamic studies teachers, based on gender, work positions, religious and academic 
educational qualifications showed that there were no overall significant differences between 









3. On guidelines for development of teaching and learning Islamic studies in the selected 
public schools that implement intensive Islamic studies curriculum, the study suggested that 
the schools must focus heavily on the development of teaching and learning media by way of 
producing different types of modern instructional devices and materials that can be used by 
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พยญัชนะอาหรับ ค าอ่าน พยญัชนะไทย 
أ อลีฟ อ 
ب บาอ ์ บ 
ء ฮมัซะฮฺ อฺ (อ ์ในกรณีเป็นตวัสะกดสุดทา้ย) 
ت ตาอ ์ ต 
ث ษาอ ์ ษ 
ج ญีม ญ (จญ ์ในกรณีเป็นตวัสะกด) 
ح หฺาอ ์ หฺ (ยกเวน้รอฮีม) 
خ คออ ์ ค 
د ดาล ด 
ذ ษาล ษฺ 
ر รออ ์ ร 
ز ซาล ซ 
س สีน ส 
ش ชีน ช 
ص ศอด ศ 
ض ฎอด ฎ 
ط ฏออ ์ ฏ 
ظ ซฺออ ์ ซฺ 
ع อยันฺ อฺ 
غ ฆอยนฺ ฆ 
ف ฟาอ์ ฟ 
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พยัญชนะอาหรับ ค าอ่าน พยัญชนะไทย 
ف ฟาอ ์ ฟ 
ق กอฟ กฺ 
ك กาฟ ก 
ل ลาม ล 
م มีม ม 
ن นูน น 
ـه ฮาอ ์ ฮ (ในกรณีเป็นตวัสะกดใช ้ฮฺ) 
و วาว ว 
ي ยาอ ์ ย 
ةحتفلا  
-อ ั(ในกรณีมีตวัสะกด เช่นมรัวาน อาดมั 
ฯ ะ,เ-วะ(อ ็ในกรณีมีตวัสะกด) 
ةرسكلا  -อิ 
ةمضلا  -อุ 
ةحتفلا ةدودمملا  
ๅ (อ ในกรณีมีตวัสะกด เช่น  อลัฟา รอบ
ฯ) 
ةرسكلا ةدودمملا  -อี 
ةمضلا ةدودمملا  อู 















พยญัชนะอาหรับ ค าอ่าน พยญัชนะองักฤษ 
أ อลีฟ a 
ب บาอ ์ b 
ء ฮมัซะฮฺ a, i, u 
ت ตาอ ์ t 
ث ษาอ ์ th 
ج ญีม j 
ح หฺาอ ์ h. 
خ คออ ์ kh 
د ดาล d 
ذ ษาล dh 
ر รออ ์ r 
ز ซาล z 
س สีน s 
ش ชีน sh 
ص ศอด s. 
ض ฎอด d. 
ط ฏออ ์ t. 
ظ ซฺออ ์ z. 
ع อยันฺ 'a, 'i. 'u 
غ ฆอยนฺ gh 
ف ฟาอ ์ f 
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ق กอฟ q 
ك กาฟ k 
ل ลาม l 
م มีม m 
ن นูน n 
ـه ฮาอ ์ h 
و วาว w 











     ศาสนาอิสลามก าหนดให้ผู้ที่นับถือต้องปฏิบัติตามหลักค าสอนของอัลกุรอานและ       
อัลซุนนะฮ.อย่างเคร่งครัด อิสลามได้ส่งเสริมและกระตุ้นเตือนให้มนุษย์ได้รับศึกษาโดยบอกถึง
ความส าคัญและความจ าเป็น อิสลามกับการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ควบคู่กันแยกออกจากกันไม่ได้ เพราะ
เป็นสัจธรรมของศาสตร์แห่งการด าเนินชีวิต และสาสน์แรกที่ถูกประทานลงมายังท่านนบีมุฮัมมัด 
เพ่ือสร้างความตระหนักในเรื่องของการศึกษา การอ่าน การเขียน เพราะการศึกษานั้นเป็นกุญแจ
ส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ ดังที่ อัลลอฮฺ  ได้ประทานห้าอายะฮฺ
แรกที่กลายเป็นบรรทัดฐานการศึกษาของสังคมมุสลิมจนถึงปัจจุบัน ดังที่อายะฮฺที่อัลลอฮฺ  ได้        
ตรัสไว้ว่า 
                                  
                                        
                                            (قلعلا  :1- 5)    
ความว่า :“จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิดทรงบังเกิด 
 มนุษย์จากก้อนเลือด จงอ่านเถิดและพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง  
 ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา ผู้ทรงสอนมนุษย์ใน สิ่งที่เขาไม่รู้ ”   
               (อัลอะลัก :1-5) 
และท่านนบีมุหัมมัด  ได้กล่าวในประเด็นการศึกษาเช่นเดียวกัน 
((   مِلْسُم ِ لُك ىَلَع ٌةَضيَِرف ِمْلِعْلا ُبَلَط))   
       (224 :هجام نبا هجرخأ)  
ความว่า “การศึกษาเป็นสิ่งที่จ าเป็น(ฟัรฏู)ส าหรับมุสลิมทุกคน” 
                             (บันทึกหะดีษโดยอิบนุมญะ : 244) 
    อิสลามได้ให้ความส าคัญต่อการศึกษาอย่างมากถึงกับระบุว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่มี
ความจ าเป็นส าหรับทุกคนทั้งผู้ชายและผู้หญิงต้องให้ความส าคัญแล้วก็ตามเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุก
คนที่ต้องแสวงหาความรู้   
     การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ความสามารถ
และถือเป็นการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญยิ่งของรัฐบาลในทุก
ประเทศส าหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษา
2 
 
ในมาตรา 80(3) ไว้ว่า พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม (รัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย.2550 : 
23)               
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
ภาษา           
  เป้าหมาย ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เป็นคนดี มีคุณธรรม 
ด้วยการปฏิบัติตามหลักศาสนา มีศักยภาพด้านภาษาอย่างหลากหลาย มีความภาคภูมิใจใน              
อัตลักษณ์ และวัฒนธรรม         
  วัตถุประสงค์         
   1) เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพประชาชนด้วยการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต         
  2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพประชาชนอย่างหลากหลาย ทั้งภาษาไทย ภาษาอาหรับ 
ภาษามลายู             
  กลยุทธ์         
  1) พัฒนาหลักสูตรการศึกษา รวมถึงพัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 
  2) ส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมทางศาสนาอิสลามเพ่ือน าไปปฏิบัติ ใน
ชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมการเรียนรู้สันติศึกษา และสร้างสันติสุขในพื้นที่    
  3) พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอาหรับ(ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), 2559 : ระบบออนไลน์)    
  คุณภาพของคนส่วนหนึ่งมาจากการได้รับศึกษา และการศึกษาเป็นกระบวนการ
ส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เมื่อคนมีการศึกษาแล้วย่อมส่งผลให้สังคม และประเทศมีความ
เจริญก้าวหน้า การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
การศึกษาเปรียบเสมือนดวงประทีปส่องน าชีวิตเป็นประตูของความส าเร็จและเป็นกุญแจแห่ง            
อารยธรรม (อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต, 2551)       




มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งส านักผู้ตรวจราชการประจ าเขตตรวจราชการที่ 12 ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการรายงานว่า มีจ านวนนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมากกว่า
โรงเรียนของรัฐในสัดส่วนประมาณ 70:30 จากลักษณะสังคมมุสลิมดังกล่าวการจัดการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงมีรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา15 (1) และมาตรา 15 (2) สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์
ศึกษาศาสนาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)(ซูมัยยะห์ สาและ, 2551:12 อ้างถึงในส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2546 :1)         




    ในรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายดังกล่าว ยังคงมีความซ้ าซ้อน ขาด
ประสิทธิภาพมีการออกกลางคัน ขาดความยืดหยุ่น ขาดความเชื่อมโยง และไม่สามารถเทียบโอน
ระหว่างกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหลักสูตรอิสลามศึกษา ซึ่งท าให้ผู้เรียนต้องเรียนซ้ าเสียเวลา
การจัดการศึกษาในโรงเรียนของรัฐไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน ท าให้
โรงเรียนของรัฐมีจ านวนนักเรียนเข้าเรียนลดปริมาณลง และไม่เป็นที่นิยมของประชาชนในท้องถิ่น
และยังส่งผลให้เด็กไทยพุทธและมุสลิมบางส่วนไม่ได้เรียนรู้ร่วมกัน(มูฮ ามัดนาเซ สามะ2555 :2)  
  การจัดการศึกษาอย่างหลากหลายดังกล่าว จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ซึ่งยังไม่สนองความต้องการของท้องถิ่น ที่ ต้องการให้บุตรหลานเรียนรู้วิชา
สามัญควบคู่กับวิชาศาสนาที่เข้มขึ้นเนื่องจากมีระยะเวลาที่ใช้สอนน้อยเกินไปและไม่สามารถเทียบ
โอนวิชาอิสลามศึกษากับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้ จึงไม่นิยมส่ งบุตรหลานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา จึงเป็น
สาเหตุท าให้นักเรียนในสังกัดมีจ านวนลดลงทุกปี รัฐบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยเปิดสอน
หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐใช้เวลาเรียน 8-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ /ห้องเรียน 
ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา และเมื่อจบหลักสูตรนักเรียนจะได้รับวุฒิศาสนาเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
เรียนต่อด้านศาสนาที่สูงขึ้นต่อไป และเพ่ือให้การจัดการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษามีคุณภาพ
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้(มูหัมมัดซากี  มะเราะหะแม




พุทธศักราช 2542 ได้บัญญัติไว้ในมาตราที่ 39 ว่า ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหางานทั่วไปซึ่งการ
บริหารงานทั้ง 4 ด้านดังกล่าว งานวิชาการถือเป็นงานหลักและยังเป็นหัวใจส าคัญของสถานศึกษาท า
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ จากงานวิจัยในอดีต เรื่อง สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา ใน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้าน
การด าเนินการ ด้านสื่อการเรียน และด้านการวัดผลประเมินผล พบว่ายังมีสภาพปัญหาต่างๆ อีก
หลายประการ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้        
  1. ด้านการวางแผน ครูสอนอิสลามศึกษา ขาดความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตร
ไม่ชัดเจน ไม่แน่นอนยังไม่เป็นที่ยอมรับจึงยากต่อการวางแผนการจัดการเรียนการสอน   
  2.ด้านการด าเนินการ ครูสอนอิสลามศึกษา ขาดเทคนิคจิตวิทยาและประสบการณ์ 
การสอนที่สามารถดึงดูดท าให้นักเรียนอยากเรียนรู้       
  3. ด้านสื่อการเรียน การสอนงบประมาณมีไม่เพียงพอในการที่จะผลิตสื่อให้มีความ
หลากหลายและทันสมัย         
  4. ด้านการวัดผลประเมินผล ครูสอนอิสลามศึกษา ยังขาดความรู้ในเรื่องการวัดผล
และประเมินผล    
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  จากรายงานดังกล่าว ได้มาจากข้อมูลเชิงคุณภาพการสัมภาษณ์ผู้บริหารในโรงเรียน
ของรัฐที่เปิดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา ใช้เลือกแบบเจาะจงจ านวน 10 คน ซึ่งจะใช้แบบ
สัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา ยังประสบปัญหาในหลายๆ ด้าน จ าเป็นต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ และหาแนวทาง
เพ่ือที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป(นายมูฮ ามัดนาเซ 
สามะ, 2551)          
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักพัฒนาการศึกษาเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประกอบไปด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส สตูล และอ าเภอจังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา) ซึ่ งมีสภาพที่แตกต่าง
จากพ้ืนที่อ่ืน กล่าวคือมีวิถีชีวิต ภาษา และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มีการจัดการศึกษา
ที่หลากหลาย ทั้งโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชนทั่วไป โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญศึกษา สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ขณะเดียวกันก็มีสภาพปัญหาที่แตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน อันเนื่องมาจากความ
แตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ปัญหาความยากจน ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ ท าให้ส่งผล
กระทบต่อการจัดการศึกษาอย่างมาก (ส านักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้, 2552 : ค าน า)        
  ปีพุทธศักราช 2549 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะ และจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการบูรณาการ การศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต  
อัตลักษณ์  ความหลากหลายของวัฒนธรรม และความต้องการของท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงกับหลัก





สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของผู้เรียน 
ประชาชน และให้การศึกษามีบทบาทในการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจน
ก าหนดมาตรการการด าเนินงานในการพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ โดยส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐทุกระดับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และได้
ก าหนดเงื่อนไขความส าเร็จ คือ ต้องระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนในกระทรวงศึกษาธิการ ต้องร่วมมือ
อย่างใกล้ชิด กับฝ่ายความมั่นคงและชุมชน และต้องด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (อามีเนาะ 
มามุ  และคณะ 2554 :1 อ้างถึงในกระทรวงศึกษาธิการ, 2548 : 8-11)    
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้มอบหมายให้ ส านักพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาเขต 3 และสตูล 






ส าหรับวิทยากรที่จ้างสอน และการนิเทศติดตามและประเมินผล โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 350 โรงเรียน (อามีเนาะ  มามุ  และคณะ, 2554 :3)            
   จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ สภาพและปัญหาและความส าคัญ
ของปัญหา ในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม)จังหวัดนราธิวาส  ในด้านการวาง
แผนการสอน ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผล  ผู้วิจัยหวังว่าผลการวิจัยในครั้งนี้จะท าให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพและ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาเพ่ือจะได้เป็นแนวทางในพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น          
 
1.2 อัลกุรอำน อัลหะดีษ เอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   ศาสนาอิสลามได้ให้ความส าคัญมากต่อการแสวงหาความรู้หรือการศึกษาในอิสลาม 
เพราะการศึกษาเป็นหนทางที่น ามนุษย์ไปสู่การศรัทธา ยึดมั่นและการปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม
สอดคล้องกับอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ เพราะอิสลามถือว่าความรู้ที่เกิดจากการศึกษานั้นสามารถ
เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ได้เปรียบเสมือนกุญแจดอกส าคัญที่  จะน าพาไปสู่
ความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลง พัฒนาสังคมและสร้างอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ ให้เกิดขึ้นบนโลกนี้ และ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งเป็นการพัฒนาทุกส่วนของความเป็น
มนุษย์ ไม่ว่าด้านวิญญาณ สติปัญญา  ร่างกาย และคุณธรรมมีจริยธรรม ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   
1.2.1 อัลกุรอำนเกี่ยวกับกำรศึกษำในอิสลำม  
    อิสลามได้ส่งเสริมและกระตุ้นเตือนให้มนุษย์ได้รับศึกษาโดยบอกถึงความส าคัญ
ความประสริฐ และความจ าเป็น ของผู้รู้ในอิสลามเนื่องจากการศึกษาและอิสลามเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
แยกจากศาสนอิสลามได้เพราะเป็นสัจธรรมของศาสตร์แห่งการด าเนินชีวิต และท่านนบีมุฮัมมัด 
ได้เป็นแบบอย่างที่ดียิ่งในด้านการศึกษาดังที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอานมากมายที่ได้เรียกร้องเชิญ
ชวนมนุษย์สู่การแสวงหาความรู้สนับสนุนและส่งเสริมให้มนุษย์ได้รับการศึกษา ยกระดับความสูงส่ง
ให้กับมนุษย์และท าให้มนุษย์แตกต่างจากสิ่งถูกสร้างอ่ืนบนโลกนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
แนวคิดการศึกษาในอิสลามโดยสังเขป ดังต่อไปนี้               
  1.2.1.1 อัลลอฮฺ  ได้ประทานห้าอายะฮฺแรกที่กลายเป็นบรรทัดฐานการศึกษา
ของสังคมมุสลิมจนถึงปัจจุบัน ดังอายะฮฺที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
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                                        
                                     




สอนมนุษย์ใน สิ่งที่เขาไม่รู้ ”    
         (อัลอะลัก :1-5)  
 
“จงอ่ำนด้วยพระนำมแห่งพระผู้เป็นเจ้ำของเจ้ำ พระผู้ทรงให้บังเกิด” 






2)  เนื้อหาความรู้ที่อ่าน 
    สิ่งที่มนุษย์จะต้องอ่านและเรียนรู้ประการแรกคือ อัลลอฮฺ  ผู้ทรงเป็นพระผู้เป็น
เจ้าผู้ทรงให้บังเกิดเจ้า เพราะประเด็นผู้บังเกิดมนุษย์ผู้สร้างโลกและทุกสรรพสิ่งในโลกเป็นค าถามแรก
ที่ถูกสอบถามหลังจากเสียชีวิตแล้ว(อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา,2557 : ระบบออนไลน์) 
   1.2.1.2 อัลกุรอานได้กล่าวถึงเป้าหมายการศึกษาในอิสลามว่าเป็นกระบวนการการ
เรียนรู้เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้ มีแสวงหาความย าเกรงและศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ  ได้ตรัสว่า 
  ﴿               ﴾ 
 (لا : رطاف28)      
   ความว่า :“แท้จริง บรรดาผู้ที่มีความรู้จากปวงบ่าว  
  พระองค์เท่านั้นที่เกรงกลัวอัลลอฮฺ”      
                          (อัลฟาติร : 28) 
   จากอายะฮ.ดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่าการศึกษานั้นที่จะสามารถท าให้มนุษย์ได้รู้จัก 
ขจัดความไม่รู้ แสวงหาความย าเกรงและศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺ  หาใครผู้ใดไม่แสวงหาความรู้             
ผู้นั้นไม่มีทางรู้จักและยอบรับพระองค์อัลลอฮ  ได้ เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ 
ฝึกฝน ขัดเกลาเพ่ือให้มนุษย์ ไปสู่ความเคาพภักดีเละความย าเกรดต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก 
  1.2.1.3 อัลลอฮฺ  ได้ทรงยืนยันอย่างต่อเนื่องระหว่างพระองค์เองบรรดา                  
มลาอิกะห์และผู้ทรงคุณวุฒิถึงแก่งแท้ของการศึกษาก็เพ่ือมนุษย์นั้น ได้รู้อัลลอฮ  เเละ ย าเกรดต่อ
พระองค์ มากกว่าสิ่งอ่ืนใดจะเห็นค าท่ีอัลลอฮ  ได้ตรัสว่า 
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 ِمْلِعْلا ُولُوأَو ُةَكِئَلََمْلاَو َوُه هِلَإ َه ََٰلِإ َلَ ُههَنأ ُ هاللَّ َدِهَش﴿
 َه ََٰلِإ َلَ ِطْسِقْلاِب اًِمئاَق ﴾ُميِكَحْلا ُزيَِزعْلا َوُه هِلَإ 







                                (อาละอิมรอน: 18) 
   จากอายะฮ.นี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่อัลลอฮ  ได้ทรงยกย่องรู้ที่ศรัทธาในความ
ยุติธรรมของพระองค์และบรรดาผู้รู้เหล่านี้ก็คือบรรดานบี และผู้ศรัทธาทั้งหลาย นอกจากนี้         
อายะห์นี้เป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงความประเสริฐของความรู้ ในหลักการศาสนาซึ่งมีความประสริฐ
ของผู้รู้ในอิสลาม   
  1.2.1.4 อัลลอฮฺ  ได้กล่าวถึงความประเสริฐของวิชาความรู้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่
เป็นเหตุให้อัลลอฮ .ได้ยกระดับบรรดามุมิน ที่มีความรู้เหนือกกว่าคนอ่ืนหลายๆขั้นด้วยกันดัง            
อายะฮ.ทีอั่ลลอฮฺ  ทรงตรัสไว้อีกว่า 
﴿  ِعَفَْري  ُ هاللَّ  َنيِذهلا اُونَمآ  ْمُكنِم  َنيِذهلاَو اُوتُوأ  َمْلِعْلا   تاَجََرد 
 ُ هاللََّو اَِمب  َنُولَمَْعت ﴾ٌريِبَخ 





                  (อัล-มุญาดะละฮฺ: 11) 
   จากอายะฮนี้ ท่านอิหม่านกุรฏุบีย์ ได้กล่าวว่าอัลลอฮ  จะทรงยกย่อง เทิดทูดให้
เกียรติต าแหน่งที่สูงหลายชั้นในสวนสวรรค์แก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ปฎิบัติตามค าสั่งของ อัลลอฮ . 
และรอซูลของพระองค์เหนือผู้ที่ไม่ศรัทธา  และแก่บรรดาผู้ที่ อัลลอฮ  ได้ให้ความรู้เหนือกว่าผู้
ที่อัลลอฮ .มิได้ให้ความรู้ในหมู่พวกเขา อิบนุมัสอูดได้กล่าวว่า  ในอายะฮ.นี้ อัลลอฮฺ  ได้







    1.2.1.5 อัลลอฮฺ  ไดท้รงตรัสไว้ว่า สูเราะยูซุฟ อายะฮที่ 76  
﴿                ﴾ 




ทรงรอบรู้   
            (ยูซุฟ: 76) 
       จากอายะห์นี้อัลลอฮ  ได้อธิบายว่าด้วยความรู้พระองค์ได้ทรงยกระดับบ่าวที่
พระองค์ต้องการหลายๆชั้นด้วนกันดังที่อัลลอฮ  ได้ทรงยกระดับนบียูซุฟจนได้เป็นกษัติย์และ             
อายะฮ.นี้ได้ชี้เห็นความประเสริฐของวิชาความรู้ที่เหนือกว่าสิ่ง อ่ืนและปรากฏการเกิดขึ้นกับนบียูซุฟ
เป็นอุทาหรณ์ที่ล้ าค่ายิ่งที่อัลลอฮ  ได้ทรงยกฐานะของนบียูซุฟให้เหนือกว่าบรรดาพ่ีน้องของเขา
จนได้กษัติย์ ซ่ึงนับว่าเป็นเกียรติที่สูงสุดที่นบียูซุฟก็เป็นนักวิชาการเหมือนกันแต่วิชาความรู้ของ             
ยูซุฟมันเหนือกและผู้ที่เหนือกว่าทุกๆ ผู้ที่มีความรู้คือทรงรอบรู้    
     1.2.1.6 อัลลอฮฺ  ได้กล่าวถึง ความรู้กับการศรัทธาเป็นคุณลักษณะควบคู่กันที่ไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ ดังที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
﴿  ُ هاللَّ هِلَإ َه ََٰلِإ َلَ ُههَنأ ْمَلْعاَف ﴾        
                                   دمحم(  :19) 
  ความว่า“ฉะนั้นพึงรู้เถิดว่า ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ” 
                                                        (มุฮัมมัด:19) 
 




             1.2.1.7 อัลลอฮฺ  ได้กล่าวถึง ความรู้ที่แท้จริงนั้นน ามาซึ่งความความศรัทธา และ
สิ่งที่เป็นการบกบอกถึงความศรัทธาของแต่ละคนเพราะผู้รู้คือ ผู้ที่มีความศรัทธาต่อสัจธรรม นอบน้อม
ถ่อมตน และด ารงไว้ซึ่งแนวทางอันเที่ยงตรงอัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า 
 
 اُونِمُْؤيَف َكِ ب هر نِم ُّقَحْلا ُههَنأ َمْلِعْلا اُوتُوأ َنيِذهلا َمَلَْعيِلَو
 َٰىَل ِإ  ا ُونَمآ  َنيِذ هل ا ِد اَهَل  َ هاللَّ هنِإ َو ْمُهُب ُولُق  ُهَل  َتِبُْختَف ِهِب
  ميَِقتْس ُّم  طاَرِص 
 









      (อัล-หัจญ์:54) 
    แท้จริงแล้วฐานะของความรู้กับความศรัทธานั้น เปรียบเสมือนวิญญาณกับร่างกาย
ของมนุษย์ จ าเป็นส าหรับมุสลิมทุกคนต้องไขว่คว้าศึกษาหาความรู้ที่เลิศที่สุด มีเกียรติที่สุด และสูงส่ง
ที่สุด ความรู้ที่ท าให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ  คอยปกป้องให้อยู่ในความยอมรับเห็นชอบของพระองค์ 
และคอยห่างไกลตัวเจ้าจากสิ่งที่อธรรมต่อพระองค์(Al-Hazimiy,2001:79) อิสลามเป็นศาสนาเดียวที่
ให้การสนับสนุนเรื่องการแสวงหาความรู้มากกว่าศาสนาอ่ืนใดๆ ความรู้ทางศาสนาซึ่งด้วยความรู้นี้
มนุษย์รู้จักตัวของเขา และรู้จักพระเจ้าของเขา และจะได้รับทางน าสู่เป้าหมายชีวิตของเขา ด้วยเหตุนี้
อิสลามจึงได้ก าหนดว่า การแสวงหาความรู้เป็นข้อบังคับ(วาญิบ) ส าหรับมุสลิมทุกคน ทั้งผู้ชายและ
ผู้หญิง   
 
    1.1.2 อัลหะดีษเกี่ยวกับกำรศึกษำในอิสลำม    
    เมื่อศึกษาและได้พินิจพิจารณาหะดีษต่างๆ ของท่านนบีมุฮัมมัด  แล้ว
จะพบว่าท่านนบีมุฮัมมัด  ให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก มีหะดีษจ านวนมากที่ได้
กล่าวถึงการศึกษาผู้วิจัยขอยกตัวอย่างเพียงบางหะดีษเท่านั้น     
    1.1.2.1 การศึกษาเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับมุสลิม   
     การศึกษาในอิสลามเป็นสิ่งที่จ าเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่ต้องแสวงหา
ความรู้ ดังทีท่่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า   
                          ((   مِلْسُم ِ لُك َىلَع ٌةَضيَِرف ِمْلِعْلا َُبلَط)) 
(224 :هجام نبا هجرخأ)     
ความว่า “การศึกษาเป็นสิ่งที่จ าเป็น(ฟัรฏู)ส าหรับมุสลิมทุก คน” 
                            (บันทึกหะดีษโดย อิบนุมญะฮ. : 244) 
         การศึกษาในอิสลามเป็นสิ่งที่จ าเป็นอิสลามได้ให้ความส าคัญต่อการศึกษาอย่างมาก 
ถึงกับระบุว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นส าหรับทุกคนทั้งผู้ชายและผู้หญิงต้องให้ความส าคัญและ
ให้ความตระหนักไม่ว่าจะยังเป็นเด็กวัยรุ่น คนชราแล้วก็ตามเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่ต้องแสวง 
หาความรู้         
 1.1.2.2 การศึกษาหาความรู้ เป็นหนทางหนึ่งเพื่อน าสู่สรวงสวรรค์  
 อัลลอฮฺ  ได้สัญญากับผู้ที่เดินทางเพ่ือแสวงหาความรู้ในโลกนี้ ด้วยการตอบแทน




)) ىَلِإ ًاقيِرَط ُهَل ُ هاللَّ َله َس اًمْلِع ِهيِف ُسَِمتْلَي ًاقيِرَط َكَلَس ْنَم
))ِةهنَجْلا 
     ( 2699 (هجرخأ ملسم:  
ความว่า “ผู้ใดที่แสวงหาหนทางเพ่ือที่จะแสวงหาความรู้หนึ่งอัลลอฮฺ
จะทรงท าให้หนทางไปสู่สวนสวรรค์นั้นง่ายดายแก่เขา” 
                                                               (หะดีษบันทึกโดยมุสลิม: 2699) 
    การแสวงหาวิชาความรู้เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน าพามนุษย์ไปสู่แสงสว่างในการ
ด าเนินชีวิต น าพาให้พ้นจากความมืดมิดแห่งความโง่เขลา พัฒนาความคิด สติปัญญา ทัศนคติ 
ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่ดีมีคุณภาพและความสุขในด ารงชีวิต 
  1.1.2.3 การศึกษาอิสลามน าไปสู่ความส าเร็จแก่มนุษย์ทั้งทางโลกและทางธรรม 
   การแสวงหาความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ดีงามส าหรับบุคคลมากกว่าความสวยงาม
เพลิดเพลินของโลกดุนยานี้ ดังทีท่่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
 
)) َىلِإ َْوأ َناَحُْطب َىلِإ  مَْوي هلُك َُودْغَي َْنأ ُّبُِحي ْمُكَُّيأ ،ِقيِقَعْلا
؟  مِحَر ِعَْطق َلََو  م
ِْثإ ِرْيَغ ىِف ِنْيَواَمْوَك ِنَْيتَقاَِنب ُهْنِم َىِْتأََيف .»
 :َلاَق .َكَِلذ ُّبُِحن ِ هاللَّ َلوُسَر اَي : اَنُْلقَف« ىَلِإ ْمُُكدََحأ ُودْغَي َلَََفأ
 ِ هاللَّ ِبَاتِك ْنِم ِنَْيتَيآ َأَرْقَي َْوأ َمَلَْعيَف ،ِدِجْسَمْلا  ُهَل ٌرْيَخ هلَجَو هزَع
 ْنِم ُهَل ٌرْيَخ ٌعَبَْرأَو ،  َثَلَث ْنِم ُهَل ٌرْيَخ ٌَثَلَثَو ،ِنَْيَتقاَن ْنِم




อาศัยและละหมาดที่นั่น) และท่านกล่าวว่า พวกท่านชอบที่จะออกไปที่ 
บุฏหาน หรือ อัล-อะกีก (สถานที่แถบชานเมืองมะดีนะฮฺ) ในทุกๆ วัน 
และกลับมาพร้อมกับบรรดาอูฐที่มีโหนกโดยที่ไม่ต้องท าผิดหรือต้องตัด




ตัว และสี่อายะฮฺดีกว่าอูฐสี่ตัว และอ่ืนจากจ านวนอายะฮฺนั้นดีกว่าอูฐตาม
จ านวนนั้น” 
                    ( บันทึกหะดีษโดยมุสลิม : 803) 
    อิสลามได้ส่งเสริมให้มุสลิมทุกคนขอพรต่ออัลลอฮฺ  เพ่ือให้ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข และได้น ามาซึ่งความดีงามทั้งโลกนี้และโลกหน้า การศึกษาในทรรศนะอิสลามนั้นเป็นวิถีชีวิต 
ไม่ใช่แค่การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทักษะจากชนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง แต่ในอิสลาม
การศึกษามีความหมายที่กว้างและครอบคลุมทุกด้าน การศึกษาเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทั้ง
ทางโลกและทางธรรม เป็นการอบรม ขัดเกลาจิตใจ บ่มเพาะสติปัญญา ร่างกาย และจิตวิญญาณ 
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เพ่ือให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
สันติสุข ท่านนบีมุฮัมมัด  ไม่ได้คิดเพ่ือโลกนี้เท่าอย่างเดี่ยว หรือว่าเพ่ือศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่
ท่านนั้นคิดให้ปฏิบัติเพ่ือทั้งสองอย่างควบคู่กันไป โดยไม่ได้ละเลยต่อโลกนี้ หรือโลกแห่งศาสนา    
(อาคีเราะฮฺ) (Muhammad Atiyah al-lbrashiy, 2551:25) 
           1.1.2.4 การศึกษาอิสลามเป็นปัจจัยส าคัญต่อการยกระดับความประเสริฐและ
ความมีเกียรติของมนุษย์         
    อิสลามให้เกียรติความรู้และบรรดาผู้รอบรู้และอิสลามได้ยกฐานะบรรดาผู้มี
ความรู้ทั้งหลาย ดังที่ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
 اَنَريِغَص ْمَحْرَيَو اَنَرِيبَك هلُِجي ْمَل ْنَم يِت هُمأ ْنِم َسْيَل ((
)) ُههقَح اَنِمِلاَعِل ْفِرْعَيَو  
                هجرخأ(دمحأ ماملإا: 22807)                        
 
ความว่า “ผู้ใดไม่เคารพผู้ใหญ่ หรือไม่เมตตาคนที่อ่อนวัยกว่า 
และไม่รู้จักสิทธิที่บรรดาผู้รอบรู้ของเราควรได้รับ  ถือว่าเขา
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากประชาชาติฉัน”    
              (บันทึกหะดีษโดย Imam Ahmad :22807) 
 
         ความประเสริฐของการศึกษาซึ่งมีรายงานจากท่าน อับดุลลอฮฺ อิบนุมัสอูด  ดังที่
ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
 (( َمْعِن  ُسِلْجَمْلا  ٌسِلْجَم  ُرَشْنُي  ِهْيِف  ُةَمْكِحْلا ىِجُْرتَو  ِهْيِف 
 ُةَمْح هرلا)) 
                                   يمرادلا هجرخأ(1996  :75) 
ความว่า “สถานที่ชุมนุมที่ประเสริฐ คือ สถานที่ชุมนุมเพ่ือ
เรียนรู้อัซสุนนะฮฺ (เผยแพร่วิชาการทั่วไป) และหวังความ
เมตตาจากอัลลอฮฺ ” 
                   (บันทึกโดย al-Darimy, 1996 : 75) 
    อิสลามจะยกระดับและให้ความส าคัญต่อการศึกษา เพ่ือให้มนุษย์มีสติปัญญารู้จัก
ผู้สร้าง เป็นคุณลักษณะที่ท าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉาน และให้มนุษย์รู้จักคิด รู้จักใช้เหตุผล 
รู้จักวิเคราะห์ รู้จักพิจารณาว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูก สิ่งไหนเป็นสิ่งที่ผิด การศึกษาในอิสลามเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่ท าให้มนุษย์ถูกยกระดับความเป็นอยู่ของพวกเขาเหนือจากผู้ที่มิได้ศรัทธาและความรู้เป็น
พ้ืนฐานของความส าเร็จในชีวิต เพราะเขานั้นเป็นผู้ที่ อัลลอฮฺ  ทรงคัดเลือกให้อยู่บนทางน าของ
พระองค์ และประสงค์ดีแก่พวกเขา   
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   1.1.2.5 ความดีจะไม่ขาดสายถึงแม้เราจากโลกนี้ไปแล้ว  
   ผลบุญของศึกษาวิชาความรู้จะยังคงอยู่หลังจากที่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ได้เสียชีวิตลงไปแล้ว ดังทีท่่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
 
   َءايَْشأ  َةثََلَث ْنِم هلَِإ ُُهلَمَع َعََطقْنِا ُناَسْنِلإا َتاَم اَذِإ((
 ْعَب ِهِب ُعَفُْنت  مْلِعَْوأ  ةَيَراَج  ةََقدَص ْنِم :  حَلاَص  دَلَو َْوأ َهد 
)) ُهَل ْوُعْدَي 
                                                                  ملسم هجرخأ(1997  :1631) 
ความว่า : “เมื่อมนุษย์ที่เสียชีวิตลง ความดีของเขาจะถูกตัด
ขาดจากทุกสิ่ง นอกจากสามประการเท่านั้น คือ การบริจาค
ทานที่คงสภาพการใช้ประโยชน์ วิชาความรู้ที่มีประโยชน์ 
และลูกท่ีซอและห์ที่ช่วยดูอาร์ให้กับเขา” 
                             (บันทึกโดยมุสลิม 1997 : 1631) 
    อัลเอาซาอีย์กล่าวว่า “มนุษย์ในความหมายนี้คือ ผู้ที่มีความรู้ ส่วนผู้อ่ืนอกเหนือ
จากพวกเขาถือว่าไม่มีอะไรเลย”และชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะฮฺกล่าวว่า “มนุษยชาติมีความจ าเป็น
ต่อวิชาความรู้ทางด้านศาสนามากยิ่งกว่าที่พวกเขามีความจ าเป็นในด้านอาหารและเครื่องดื่มเสีย
อีก”(Amin bin Abdullah as-shaqawiy, 2011: 6) 
ความรู้ในทัศนะอิสลามสามารถสรุปได้ดังนี้ 
   1. ความรู้ที่เก่ียวกับการเคารพภัคดีต่ออัลลอฮฺ  คือ ความรู้ที่ช่วยมนุษย์ในการยึด
มั่นต่ออัลลอฮฺ  ด้วยความประสงค์ และมุ่งหวังในผลบุญแห่งการตอบแทนและเกรงกลัวต่อ
บทลงโทษ ด้วยการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามเช่น
การละหมาดการถือศีลอดเป็นต้น 
     2. ความรู้ที่ในฐานะตัวแทนของอัลลอฮฺ  คือ ความรู้ที่ช่วยเสริมให้มนุษย์สามารถ
ปฏิบัติภารกิจ สนองตอบจุดประสงค์ที่พระองค์ต้องการให้มนุษย์ที่ถูกส่งมาอยู่ในโลกเพ่ือการเคารพ
ภักดีต่อพระองค์เพียงพระองค์ เช่นความรู้ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการพัฒนา การปกครอง เป็น
ต้น 
    อัลลอฮฺ  ทรงสอนมนุษยท์ุกสิ่งที่จ าเป็นส าหรับวิถีชีวิตดังที่ พระองค์บอกว่า“สิ่งที่
พวกเขาไม่รู้” ซึ่งครอบคลุมทุกอย่าง แต่ไม่ใช่ความรู้ทั้งหมดของพระองค์  ในขณะสิ่งที่พระองค์ทรง
สอนให้มนุษย์รู้นั้นมีเพียงเล็กน้อย ถึงแม้ในความรู้สึกของมนุษย์นั้นอาจคิดว่าได้รับความรู้มากมาย 
มหาศาลก็ตาม ความรู้ที่เข้าข่ายค าว่า “สิ่งที่เขาไม่รู้”นั้นเป็นความรู้เกี่ยวกับอัลลอฮฺ  ได้แก่








1.2.3 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง       
   งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐ ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัยขอกล่าวเพียงบางส่วน
ของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้อมูลแนวคิดและข้อค้นพบจากผลการวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  1.2.3.1 เฉลิมพล และซัน (2550) ได้ท าวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตภาคกลางสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้         
  ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูสอนอิสลามศึกษาเห็นว่าสภาพการด าเนินการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 2 รายการ และอยู่ในระดับปานกลาง 12 รายการ 
   ด้านการวัดและการประเมินผล ครูสอนอิสลามศึกษาเห็นว่าสภาพการด าเนินการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 






สภาพแวดล้อม เช่น เด็กอ่อนมากเกินไปในบางห้อง แต่ละห้องมีเด็กมากเกินไป และนักเรียนขาด
ความเอาใจใส่ต่อการเรียน รวมทั้งมีความรู้ฟัรดูอีนต่างๆกันท าให้มีปัญหาในการสอนของครูและมี
ปัญหาในการรับรู้ของเด็ก แนวทางการแก้ไขที่พบมากที่สุดคือ เพ่ิมคาบเวลาและจัดท าปฏิบัติเวลา
การเรียนการสอนรวมถึงแจ้งให้ครูทราบ รองลงมาคือให้มีเด็กเก่งปนให้ห้องเรียนด้วยเพ่ือจะได้
ช่วยเหลือกันลดจ านวนเด็กในแต่ละห้อง และปรับให้นักเรียนสนใจการเรียนโดยการใช้เทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย และจัดให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐานก่อนส าหรับเด็กท่ีมีความรู้ฟัรดูอีนน้อย 
   ด้านการวัดและประเมินผล จากการวิจัยพบว่า จากการวิจัยพบว่าปัญหาที่พบมาก
ที่สุดการวัดผลเป็นแบบเดิม ๆ ไม่สามารถบ่งชี้ความจริงในตัวเด็กได้และการวัดผลและประเมินผล
ด้วยวิธีการอภิปรายหน้าชั้นหรือรายงานหน้าชั้นมีน้อย รองลงมาคือ มีการประเมินผลน้อย ไม่
ต่อเนื่องและมาตรฐานในการวัดประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ไม่มีเกณฑ์ท่ีตายตัว   




ข้อสอบในเชิงอธิบาย         
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    1.2.3.2 โชคชัย รัตนอุดม (2548) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูผู้สอนในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการใช้หลักสูตรตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสังกัดเทศบาลเมือง
นราธิวาส ด้านการบริหารและบริการหลักสูตร ด้านการด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร และ
ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตรมีปัญหาโดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยด้านการด าเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร และด้านการสนับสุนนและส่งเสริมการใช้
หลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส าหรับข้อเสนอแนะในการใช้หลักสูตรตามความคิดเห็นของครูผู้สอนใน
สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ด้านบริหารและบริการหลักสูตร พบว่า ข้อเสนอแนะที่ส าคัญที่สุด คือ 
ควรจัดให้มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรเป็นระยะๆ ด้านการด าเนินการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร พบว่า ข้อเสนอแนะที่ส าคัญที่สุดในประเด็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ คือ ควรจัดให้มีการพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ
เขียน ในประเด็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คือ ควรจัดให้มีการพัฒนาครูเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินและการสร้างเครื่องมือประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในประเด็นสื่อการเรียนรู้ คือ 
ควรจัดให้มีการอบรมและร่วมกันผลิตสื่อประเภทต่างๆในระดับเทศบาล และด้านการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการใช้หลักสูตร พบว่า ข้อเสนอแนะที่ส าคัญที่สุดคือควรจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ในโรงเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน       
  1.2.3.3 ซูมัยยะห์ สาและ (2551) ได้ท าวิจัยเรื่อง บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่
คาดหวังในการจัดการเรียนการสอนของวิทยากรอิสลามศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
ยะลาพบว่า จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตามความเห็นของวิทยากรอิสลามศึกษา ดังนี้  
   ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
บทบาทที่เป็นจริงมากที่สุด คือ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับ
ปานกลางและวิธีการยังไม่หลากหลายรองลงมาคือจัดท าแผนการสอนและด าเนินกิจกรมการเรียน




   ด้านสื่อการเรียนการสอน มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นจริง
มากที่สุด คือสื่ออิสลามศึกษามีน้อย ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน และสื่อที่ใช้อยู่ต้องออก
งบประมาณของตนเอง รองลงมาคือผลิตสื่อตามความรู้ความสามารถของตนเอง ขาดการชี้แนะ
ส าหรับบทบาทที่คาดหวังมากที่สุด คือ ต้องการให้เขตพ้ืนที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนสื่ออิสลาม
ศึกษาให้กับโรงเรียน เช่น ภาพโปสเตอร์ บัตรค า ซีดี ชุดการสอนเป็นต้น และรองลงมาคือ ต้องการ
ให้มีการจัดอบรมการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน     
   ด้านการวัดและประเมินผล มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทที่เป็น
จริงมากที่สุด คือท าการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงและรองลงมาคือท าการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลายวิธีการ โดยจัดท าเป็นระยะๆ เพ่ือปรับความยากง่ายของเนื้อหา
ส าหรับบทบาทที่คาดหวังมากที่สุด คือต้องการให้มีแบบวัดและประเมินผลผู้เรียนที่เป็นมาตรฐาน 




หลากหลายวิธีการ และครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย  
  1.2.3.4 นายมาหามะรือสะลี บินเซ็ง (2556) ได้ท าวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและ
ความต้องการการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2551 ของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ พนักงานจ้างสอนอิสลามศึกษา และครู จ านวนทั้งสิ้น 272 คน และผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ 
จ านวน 6 คน ผลการวิจัย พบว่า 1. ระดับสภาพปัญหาและความต้องการการใช้หลักสูตรอิสลาม
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนราธิวาส 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนรายด้านพบว่า ด้านสื่อการเรียนการสอนมีปัญหาและความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก 2. ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพปัญหาการใช้หลักสูตรตามตัวแปร
ต าแหน่งและ วุฒิการศึกษาต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทุกด้าน ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับความต้องการการใช้ตามตัวแปรตาแหน่งต่างกัน พบว่า 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน 3. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาการใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2551 มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการนา
หลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและ
ประเมินผล          
  1.2.3.5 นายมูฮ ามัดนาเซ สามะ(2551) ได้ท าวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) ประชากรที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 10 คน 2) 
ประชากรที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม คือ ครูอิสลามศึกษาจ านวน 106 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบแบบถาม ตอนที่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ
การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา โรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนสองหลักสูต จังหวัดยะลา ตอนที่ 3 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา โรงเรียนของรัฐที่เปิดสอน
สองหลักสูตร จังหวัดยะลา ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนะแนะ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปิดสอน
สองหลักสูตร จังหวัดยะลา สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าการ
ทดสอบ t-test และค่าการทดสอบ f-test       
  ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตามความเห็น
ของครูสอนอิสลามศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสภาพการ
จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตามความเห็นของครูสอนอิสลามศึกษา ด้านการวางแผนการสอน




ศึกษาที่มีต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ และวุฒิการศึกษาสามัญ และศาสนาแตกต่างกัน มีทัศนะไม่
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แตกต่างกัน ยกเว้นครูที่มีเพศต่างกันมีทัศนะแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และปัญหา
การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา ตาม
ความเห็นของครูอิสลามศึกษาที่มีเพศ และวุฒิการศึกษาสามัญ และศาสนาแตกต่างกัน มีทัศนะไม่
แตกต่างกัน ยกเว้นครูที่มีต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ต่างกันมีทัศนะแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 3) ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐที่เปิดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา พบว่าปัญหาที่พบมากที่สุดคือด้านสื่อการเรียนการสอน 
งบประมาณมีไม่เพียงพอในการที่จะผลิตสื่อให้มีความหลากหลาย และทันสมัย จากปัญหาดังกล่าว
ได้รับข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขคือ ควรจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องให้เพียงพอต่อความ
ต้องการและให้มีการอบรมการผลิตสื่อและวิธีการใช้สื่ออย่างถูกวิธี    
  1.2.3.6 อิสมาแอล หลีเส็น (2557) ได้ท าวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาการจัดการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล ประชากรที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามคือครูสอนอิสลามศึกษา
ในโรงเรียนในระดับประถมและมัธยมจังหวัดสตูลจ านวน 159 คน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพได้มาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ผลการวิจัยพบว่า         
1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ด้านหลักสูตรด้านการ
วัดและประเมินผล และการน าไปใช้อยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านสื่อ
การเรียนการสอนมีปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง 2. เมื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล แยกตาม ตามตัวแปร อายุ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ช่วงระดับ
การเรียนการสอน โดยภาพรวม ว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ 3. แนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาให้มีคุณภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอว่า ด้านหลักสูตรและการ
น าไปใช้ให้มี การแจ้งจุดประสงค์และบอกเนื้อหาที่จะเรียนรู้ให้นักเรียนล่วงหน้า เพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็น
การวางแผนการเรียนการสอน ตามหลักสูตร ก่อนที่จะมีการเรียนและ นักเรียนจะได้เตรียมตัวและรู้
ถึงขอบเขตของการเรียนและให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคน ได้พัฒนาตนเองสูงสุด
ตามก าลังหรือศักยภาพของแต่ละคนเพราะผู้ เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันให้มี การจัด
ตารางสอนแบ่งวิชาให้ครูแต่ละคนอย่างเหมาะสมตามวิชาที่ตนถนัดให้มีการจัดบรรยากาศภายใน
ห้องเรียนในห้องมีกฎระเบียบข้อตกลงร่วมกัน การใช้สื่อการจัดการเรียนการสอนยังน้อยอยู่ ต้องเพ่ิม
ให้มากขึ้น ให้มีการน าเสนอสื่อที่ทันสมัยเช่น สื่อมัลติมีเดี่ย ส่วนด้านการวัดและประเมินผล การวัด
และประเมินผล ต้องเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในปัจจุบันการประเมินของครู ยังขาดความ
หลากหลาย ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอให้มี การประเมินผลที่เหมาะสม กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ต้องมี
การพัฒนาการประเมินผลอยู่ตลอดเวลา       
  1.2.3.7 อามีเนาะ  มามุ (2551) ได้ท าการประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ปีการศึกษา 2549 ผลการประเมิน พบว่า ด้านบริบท เกี่ยวกับความต้องการของ
ชุมชนที่มีต่อโครงการ พบว่า ความต้องการของชุมชนที่มีต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เพราะเป็นโครงการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  ควบคู่กับ หลักสูตร
อิสลามศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2549 (ฉบับทดลอง)  ซึ่งเป็นหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ที่
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มีทั้งเวลาและเนื้อหาสาระเพ่ิมขึ้น  และ ที่ส าคัญเมื่อนักเรียน เรียนจบทั้งสองหลักสูตรแล้ว จะได้รับ
วุฒิการศึกษาทั้งสองหลักสูตร  สามารถน าไปใช้ในการเรียนต่อศาสนาในระดับที่สูงขึ้น ผลการ
ประเมินด้านปัจจัย พบว่า ประเด็นการเปิดโอกาส ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสรรหาผู้สอน
อิสลามศึกษาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน กระบวนการบริหารและการนิเทศ
ติดตามยังพบว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนในการจัดท าหลักสูตรอิสลามศึกษาของ
สถานศึกษา และนอกจากนี้ จากผลการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานด้านปัจจัยสนับสนุน พบว่า บุคคลที่มี
ความรู้ในด้านศาสนาอิสลามที่มีอยู่ในชุมชน  สามารถเข้ามาเป็นผู้สอนอิสลามศึกษาโรงเรียนใน
โครงการจ านวนทั้งสิ้น 66 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าจ้างสอนอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจน ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริหาร ผู้สอน และชุมชนที่มีต่อ
การให้ความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผลการประเมิน
ด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอิสลามศึกษา โดยภาพรวม
และทุกรายวิชา มีร้อยละค่าเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินระดับน่าพอใจ และ 
ผลการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ระดับดีถึงดีเยี่ยม กว่าร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียน
อิสลามศึกษาอย่างชัดเจน ประกอบกับ ผลการประเมิน ด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้บริหาร ผู้สอนและชุมชนที่มีต่อพฤติกรรมของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก    
  1.2.3.8 นางฮาสาน๊ะ จิเหม (2556) ได้ท าวิจัยเรื่อง สภาพปัญหากระบวนการใช้สื่อ
การสอนอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น
ครูผู้สอนรายวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูล จ านวน 164 คน ผู้ทรงคุณวุฒิใน
จังหวัดสตูลจ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า t และการ
ทดสอบค่า F          
  ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหากระบวนการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาของครู
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหากระบวนการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการประเมินผล ด้านการวางแผนและการผลิตสื่อการ
สอนด้านการใช้สื่อการสอน ด้านการก าหนดจุดประสงค์ ด้านการเลือกดัดแปลงหรือออกแบบสื่อใหม่
และด้านการก าหนดการตอบสนองของผู้เรียนครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด








ทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ .05        
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  ส าหรับปัญหาและข้อเสนอแนะสภาพปัญหากระบวนการใช้สื่อการสอนในรายวิชา
อิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูล พบว่า ด้านการวางแผนและการผลิตสื่อ
การสอน ที่มีปัญหามากที่สุด คือ ขาดงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาสื่อ ด้านการก าหนดจุดประสงค์ 
ที่มีปัญหามากที่สุด คือ นักเรียนไม่มีความพร้อมในเนื้อหาที่ครูสอน ด้านการดัดแปลงหรือออกแบบ
สื่อใหม่ ที่มีปัญหามากที่สุด คือ สื่อมีน้อยไม่หลากหลาย ด้านการใช้สื่อการสอน ที่มีปัญหามากที่สุด 
คือ ครูใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์ไม่ช านาญและสื่อมีไม่เพียงพอ ด้านการก าหนดการตอบสนองของผู้เรียน 
ที่มีปัญหามากที่สุด คือ นักเรียนสนใจเรียนในระยะเวลาสั้นๆ ด้านการประเมินผล ที่มีปัญหามาก




พัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในการใช้สื่อทางด้านเทคโนโลยี     
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า  การจัดการเรียนการสอนเป็นหัวใจ
หลักของการจัดการศึกษา การเรียนการสอนในฐานะเป็นระบบมีกระบวนการได้แก่ การวางแผนการ
สอน การจัดกิจกรรมการสอน การสื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ดังนั้น 
พฤติกรรมการเรียนการสอนจึงวิเคราะห์ออกมาในเชิงระบบ ซึ่งในงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนส่วนใหญ่แล้วจะให้ความส าคัญกับกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งสี่ด้านดังกล่าว 
บางด้านเช่น การวางแผนการสอน และการจัดกิจกรรมการสอน ยังมีปัญหาอยู่ในระดับต้นๆอาจเป็น





ศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะท าให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบข้อเท็จจริง และหาทาง
ป้องกัน แก้ไขได้ถูกต้องและการจัดกิจกรรมการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามจุดมุ่งหมายที่ได้
ก าหนดไว้ 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย         
  1.3.1 เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส  ด้านการวางแผนการสอน 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล   
    1.3.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส  ด้านการวาง
แผนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและ
ประเมินผล  โดยจ าแนกตามตัวแปรเพศ ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ และวุฒิการศึกษาทางศาสนา
และสามัญ   
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  1.3.3 เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส 
1.4 ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรวิจัย      
   การวิจัยเรื่อง “สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐ ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส”มีความส าคัญและประโยชน์ ดังนี้ 
    1.4.1 ได้ทราบถึงสภาพและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส      
  1.4.2 ได้ทราบถึงความแตกต่างของสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส  โดยจ าแนก
ตามตัวแปรความเพศ ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ และวุฒิการศึกษาทางศาสนาและทางสามัญ  




ศึกษาจังหวัดนราธิวาสต่อไป   
1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย             
  การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหาและประชากร 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้         
 1.5.1 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง     
        1.5.1.1 ขอบเขตด้านประชากร      
        ประชากรที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณได้มาจากการเก็บข้อมูล คือ ครูผู้สอน
อิสลามศึกษา ในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา 
2558 โดยแบ่งตามเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต1 เขต 2 และเขต 3 ทั้งหมด ครูผู้สอนอิสลาม
ศึกษา จ านวน 507 คน จากสถานศึกษา 106 โรง และผู้บริหาร 9 คน    
        1.5.1.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง      
        ก. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสอบถาม     
              กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสอบถาม คือ ประชากรครูผู้สอนอิสลามศึกษา 
ทั้งหมดจ านวน 224 คน ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557:48) ดังนี้  
   1. ครูผู้สอนอิสลามศึกษา โรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) 
จังหวัดนราธิวาส ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต1 เขต2 และ เขต3 รวมทั้งหมด 
3 เขต จ านวนทั้งหมด จ านวน 224 คน       





   ข. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์     
             กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือประชากรผู้บริหาร จ านวนทั้งหมด 9 คน 
โดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยนี้ ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย  
   1. ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษานราธิวาส ใช้เลือกแบบ
เจาะจงเขตพ้ืนที่ละ 1 คน จ านวน 3 คน       
    2. ผู้อ านวยการหรือผู้ที่รักษาการแทนในต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนของรัฐ
ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ใช้เลือกแบบเจาะจงเขตพ้ืนที่ละ 1 คน 
จ านวน 3 คน          
   3. หัวหน้าฝ่ายวิชาการอิสลามศึกษา โรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลาม
ศึกษา(แบบเข้ม)จังหวัดนราธิวาส ใช้เลือกแบบเจาะจงจ านวน เขตพ้ืนที่ละ 1 โรงเรียนจ านวน 3 ค 
 1.5.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำกำรวิจัย      
         การวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส” เพ่ือให้วิจัยครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ผู้วิจัยได้ก าหนด
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้       
  1. บริบทโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม)  
       1.1 ความเป็นมาของโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม)  
      1.2 ความเป็นมาของการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ       
          2. ความส าคัญการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา (แบบเข้ม)       
      2.1 หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
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         2.2 การจัดการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ         
   2.2.1 ด้านการวางแผนการสอน     
            2.3.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
           2.3.3 ด้านสื่อการเรียนการสอน     
           2.3.4 ด้านการวัดและประเมินผล   
   1.5.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่        
          ผู้วิจัยได้เลือกเขตพ้ืนที่ในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) ใน
จังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา 2558 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต1 เขต2 และ











    
     
ภำพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
    จากกรอบแนวคิดการวิจัยข้างต้นแสดงถึงผู้วิจัยต้องการศึกษา สภาพและปัญหา
การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม)  จังหวัด
นราธิวาส โดยมีตัวแปรต้นเป็นผู้บริหาร จ าแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การ
ท างาน ครสูอนอิสลามศึกษา จ าแนกตาม  เพศ ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ วุฒิการศึกษาศาสนา วุฒิ
การศึกษาสามัญ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ การวางแผนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ
การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล  ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่เป็นตัวบ่งชี้ถึง
ประสิทธิภาพการสอน ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการสอนว่ามี 4 
องค์ประกอบด้วยกันคือ การเตรียมการสอน การด าเนินการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอนและ
การวัดและประเมินผล ดังที่ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ( 2534 : 114) 
1.7 ข้อตกลงเบื้องต้น          
   เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นไว้ ดังนี้
   1.7.1 การอ้างอิงอัลกุรอาน  ผู้วิจัยจะใช้การอ้างอิงโดยระบุชื่อสูเราะฮฺ. และล าดับ
อายะฮฺเช่น (อัล-บากอเราะฮฺ: 25) หมายถึง สูเราะฮฺอัลบากอเราะฮฺ อายะฮฺที่ 25  
  1.7.2 การอ้างอิงอัลหะดีษผู้วิจัยระบุชื่อผู้บันทึกหะดีษ และหมายเลขหะดีษเช่น
(หะดีษบันทึกโดย al- Tirmidhiy: 2647 )       
   1.7.3 การแปลและการอธิบายความหมายอายะฮ์อัลกุรอานเป็นภาษาไทย ผู้วิจัย
จะยึดค าภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมายของสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ประเทศไทย ซึ่งจัดพิมพ์และ
เผยแพร่โดยศูนย์กษัตริย์ฟะฮัด เพ่ือการพิมพ์อัลกุรอานแห่งนครมะดีนะฮ์ อัลมุเนาวะเราะฮฺ ฮ.ศ.
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  1.7.6 การปริวรรตอักษรอาหรับ – ไทย และ อาหรับ – อังกฤษ ผู้วิจัยจะใช้อักษร
ที่เทียบโดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และตาราง
ปริวรรตอักษรของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกา       
   
ตัวแปรต้น 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ                             
2. ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่         
3. วุฒิการศึกษาศาสนา                          







นราธิวาส 4 ด้าน 
1. การวางแผนการสอน  
2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
3. สื่อการเรียนการสอน 




       1.7.7 การอ้างอิงผู้วิจัยจะใช้การอ้างอิงแบบนาม – ปี (Author – Date) โดยระบุ
ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าที่ใช้อ้างอิงในวงเล็บ (..........)      
  1.7.8 รูปแบบการพิมพ์งานวิจัย ผู้วิจัยใช้คู่มือการเขียนและการพิมพ์วิทยานิพนธ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ปี 2545 และคู่มือการวิจัยเพ่ืออิสลามศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย ปี 2548 
1.8 สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้    
  1.8.1 สัญลักษณ์  อ่านว่า “ซุบฮานะฮุวะตะอาลา” เป็นภาษาอาหรับมี
ความหมายว่า “พระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์และสูงส่งยิ่ง” เป็นค าสุภาพที่มุสลิมใช้กล่าวยกย่องและ
สรรเสริญพระองค์อัลลอฮฺ หลังจากท่ีได้เอ่ยนามพระองค์     
  1.8.2 สัญลักษณ์  อ่านว่า “ศ็อลลัลอฮฺฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม”เป็นภาษาอาหรับซึ่ง
มีความหมายว่า “ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่ท่าน” เป็นค าสุภาพที่
มุสลิมใช้กล่าวยกย่องท่านศาสดามุฮัมหมัด หลังจากท่ีได้เอ่ยนามของท่าน   
  1.8.3 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “อะลัยฮิสสะลาม” 
หมายถึง “ขออัลลอฮฺ  ทรงประทานความสันติแด่ท่าน” เป็นค าที่ใช้กล่าวยกย่องท่านนะบีต่างๆ 
หลังจากท่ีได้เอ่ยนามของท่าน        
  1.8.4 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ” 
หมายถึง “ขออัลลอฮฺ  ทรงโปรดปรานแก่เขา” เป็นค าที่ใช้กล่าวให้เกียรติแก่เศาะหาบะฮ์ 
หลังจากท่ีได้เอ่ยนามของพวกเขา         
   1.8.5 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม” 
หมายถึง “ขออัลลอฮฺ  ทรงโปรดปรานแก่พวกเขา” เป็นค าที่ใช้กล่าวให้เกียรติแก่บรรดาเศาะ
หาบะฮ์ หลังจากท่ีได้เอ่ยนามของพวกเขา          
1.8.6 …... วงเล็บปีกกาใช้ส าหรับอายะฮ์อัลกุรอาน   
 1.8.7 ((.......)) วงเล็บคู่ จะใช้ส าหรับตัวบทหะดีษ   
 1.8.8 (…….)  วงเล็บเดียวจะใช้ส าหรับการเขียนอ้างอิง และการอธิบายศัพท์ที่
ส าคัญ         
 1.8.9 “…...” อัญประกาศจะใช้ส าหรับการแปลอัลกุรอาน อัลหะดีษ ชื่อหนังสือ
และค าพูดของอุละมาอ์ 
1.9 นิยำมศัพท์เฉพำะ         
      เพ่ือให้เกิดความเข้าใจความหมายของค าและข้อความเฉพาะที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยจึงไห้ค านิยามของค าและข้อความ เพ่ือให้สื่อความหมายตรงกันดังนี้   





  1.9.2 ปัญหาการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ปัญหาหรืออุปสรรคที่มาขัดขวาง  
ทางให้การจัดการเรียนการสอนไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีได้ก าหนดไว้ ใน 4 ด้าน คือ ศึกษาด้านการ
วางแผนการสอน  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้านสื่อการเรียนการสอนและด้านการวัดและ
ประเมินผล                
  1.9.3 โรงเรียนของรัฐ หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษา เป็นโรงเรียนที่เปิดสอน
ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 จนถึง ป.6 หรือชั้น ม.3 ซึ่งโรงเรียนประเภทนี้จะเรียกว่า โรงเรียนขยายโอกาส
  1.9.4 หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) หมายถึง หลักสูตรที่ประกาศใช้โดย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ใช้ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  โรงเรียนของรัฐ จังหวัดนราธิวาส        
  1.9.5 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่ด ารงต าแหน่ง ซึ่งได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการ
หรือผู้ที่รักษาการแทน และหัวหน้าฝ่ายวิชาการอิสลามศึกษาในต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน                    
ของรัฐทีท่ี่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส     
    1.9.6 ครผูู้สอนอิสลามศึกษา หมายถึง พนักงานราชการ ลูกจ้างรายเดือน ลูกจ้าง 
ชั่วโมง ได้รับการสรรหาจากโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ 
ให้ท าหน้าที่สอนอิสลามศึกษา        
  1.9.7 การวางแผนการสอน  หมายถึง ผู้สอนจะต้องคิดพิจารณาเพ่ือเป็นกรอบใน
การวางแผนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนในระดับวิชาบทหรือหัวข้อ เนื้อหาวิชาการ ผู้สอน ซึ่ง
ปัจจัยต่างๆ มีความส าคัญต่อการวางแผนการสอน ให้มีกระบวนการเรียนรู้การสอนให้ประสบ
ความส าเร็จตามที่วัตถุประสงค์ได้ก าหนดไว้       
  1.9.8 กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง  วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสภาพการณ์ของการจัดประสบการณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรและจุดประสงค์ที่ได้ 
ก าหนดไว้          
  1.9.9 สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สื่อหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาโรงเรียนของรัฐ ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ที่มี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาและหลักสูตร ซึ่งช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีคุณค่า
น่าสนใจ           
  1.9.10 การวัดและประเมินผล หมายถึง การทดสอบความสามารถของผู้เรียนและ
พัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือหาค าตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
คุณธรรมจริยธรรมจากการสอนเพียงใด และมีการบันทึกผลการประเมิน ตลอดจนมีการปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือที่ใช้การวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
    
 
    



















    การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตร    
         อิสลามศึกษา(แบบเข้ม) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 การวิจัยเรื่อง“สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม)จังหวัดนราธิวาส” ในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ เพ่ือให้วิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจะน าเสนอประเด็น
ตามล าดับดังต่อไป 
2.1 บริบทโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม)   
     2.1.1 ความเป็นมาของโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม)  
     2.1.2 ความเป็นมาของการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ   
2.2. ความส าคัญการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา (แบบเข้ม)    
      2.2.1 หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551         
      2.2.2 การจัดการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ     
    2.2.2.1 ด้านการวางแผนการสอน     
    2.2.2.2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน     
     2.2.2.3 ด้านสื่อการเรียนการสอน     
    2.2.2.4 ด้านการวัดและประเมินผล    
2.1 บริบทโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม)           
2.1.1 ความเป็นมาของโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม)       
   โครงการอิสลามศึกษาแบบเข้ม "หรือ" โรงเรียน 2 ระบบ" เป็นอีกโครงการหนึ่งที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา(มูหัมมัดซากี  มะเราะหะแม, 2554: ระบบออนไลน์)
     จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 
พุทธศักราช 2547 ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ตระหนักถึงความส าคัญจ าเป็น จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ขึ้น อย่างเป็นรูปธรรมเริ่มต้นในปีพุทธศักราช 2547 รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 
จ านวน 341.03 ล้านบาทให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการพัฒนาภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคนและสังคม มีโครงการส าคัญ ได้แก่ การซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 






 ปีพุทธศักราช 2548 ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพ่ือสร้างสันติสุข พ.ศ.2548-2551 ก าหนดเป้าหมายส าคัญ ให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาค ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด ได้จัดท าแผนปฏิบัติการและร่วมมือกัน
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้ด าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ที่ประชาชนทุกคนแสดง
ความห่วงใยอยากให้บรรเทาเบาบางและเกิดความปกติสุขโดยเร็ว(ฮาเซ็ง มะเซ็ง 2556: 51) 
  ปีพุทธศักราช 2549 มีการวิเคราะห์สถานการณ์พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาที่
หลากหลายยังคงมีความซ้ าซ้อน กระบวนการจัดการศึกษาบางด้านขาดประสิทธิภาพมีการออก
กลางคัน ขาดความยืดหยุ่น ขาดความเชื่อมโยง ไม่สามารถเทียบโอนการจัดการศึกษาระหว่างกันได้ 
ผู้เรียนต้องเรียนซ้ าซ้อนเสียเวลา ไม่ได้เรียนวิชาสามัญและวิชาที่เป็นพ้ืนฐานอาชีพ โรงเรียนของรัฐไม่
เป็นที่นิยมเพราะการจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของ(ฮาเซ็ง มะเซ็ง 2556: 
51)           
  23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) มีมติเห็นชอบก าหนดให้
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ประกอบด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส 
สตูลและ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่  อ าเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อยและเทพา โดยมี
ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี (มกราคม 2550-ธันวาคม 2552) มีกรอบภารกิจในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องที่มีลักษณะพิเศษ ละเอียดอ่อนรวมทั้งเพ่ือให้ความช่วยเหลือได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์และเข้าถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโดยตรง (ฮาเซ็ง มะเซ็ง 2556 : 52) 
   9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศปรับปรุงแก้ไขและก าหนด
เขตพ้ืนที่การศึกษา ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพ่ิมเติมจังหวัดละ 1 เขตได้แก่เขตพ้ืนที่
นราธิวาส เขต 3 เขตพ้ืนที่การศึกษา ปัตตานี เขต 3 และเขตพ้ืนที่การศึกษายะลาเขต (ฮาเซ็ง มะเซ็ง 
2556: 52)          
  27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การศึกษา
เพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุขโดยมีพ้ืนฐานตั้งอยู่บนหลักการพัฒนาการศึกษาที่บูรณาการกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และการวางยุทธศาสตร์
ที่มุ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในระดับพื้นที่(ฮาเซ็ง มะเซ็ง 2556: 52)  
  8 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอนุมัติจัดตั้ง        
ส านักพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต.) ขึ้นเป็น
หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานและพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มูหัมมัดซากิ  มะเราะหะแม, 2554: ระบบออนไลน์ ) 




ที่ 6 ซึ่งส านักผู้ตรวจราชการประจ าเขตตรวจราชการที่ 12 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายงานว่า มีจ านวนนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมากกว่าโรงเรียนของรัฐใน
สัดส่วนประมาณ 70:30 จากลักษณะสังคมมุสลิมดังกล่าวการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ




ศาสนาอิสลาม มาตรา15(1) และมาตรา15(2) สถาบันศึกษาปอเนาะ ศูนย์ศึกษาศาสนา
อิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งการจัดการศึกษาอย่างหลากหลายดังกล่าว ยังขาดความเชื่อมโยง
หรือระบบการถ่ายโอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนต้องใช้เวลาจ านวนมากเรียนเนื้อหาที่
ซ้ าซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาศาสนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาสามัญจึงปรากฏ
ค่อนข้างต่ า นักเรียนขาดความสามารถในการสอบแข่งขันเพ่ือการศึกษาต่อ ท าให้ขาดโอกาสทาง
อาชีพและโอกาสในการเป็นผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นของตน นอกจากนี้ยังมีปัญหาในการบริหารจัด
การศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชน(ซูมัยยะห์ สาและ , 2551:12อ้างถึงในส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2546:1)      
  ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาอย่างเร่งด่วนต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบาย
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและ อัตลักษณ์ของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามแต่การจัดการศึกษาของรัฐมีการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ซึ่งยังไม่สนองความต้องการของท้องถิ่น ที่ต้องการให้บุตรหลานเรียนรู้วิชาสามัญ
ควบคู่กับวิชาศาสนาที่เข้มขึ้นเนื่องจากมีระยะเวลาที่ใช้สอนน้อยเกินไปและไม่สามารถเทียบโอนวิชา
อิสลามศึกษากับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้ จึงไม่นิยมส่งบุตรหลานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา จึงเป็นสาเหตุท าให้
นักเรียนในสังกัดมีจ านวนลดลงทุกปี รัฐบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยเปิดสอนหลักสูตร
อิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ ใช้เวลาเรียน 8-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์/ห้องเรียน ตั้งแต่ปี 
2549 เป็นต้นมา และเมื่อจบหลักสูตรนักเรียนจะได้รับวุฒิศาสนาเพ่ือเป็นประโยชน์ในการเรียนต่อ
ด้านศาสนาที่สูงขึ้นต่อไป และเพ่ือให้การจัดการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษามีคุณภาพใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (มูหัมมัดซากี มะเราะหะแม , 
2554 : ระบบออนไลน์)         
  จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 
ส่งผลกระทบในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึง
ความส าคัญจ าเป็น จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น 
  อย่างเป็นรูปธรรม วันที่ 23 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) มีมติ
เห็นชอบก าหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ประกอบด้วยจังหวัดยะลา 
ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่อ าเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อยและ
เทพา มีกรอบภารกิจในการด าเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องที่มีลักษณะพิเศษ 
ละเอียดอ่อน รวมทั้งเพ่ือให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเข้าถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาโดยตรง ต่อมา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2552 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้อนุมัติจัดตั้งส านักพัฒนาการศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต.) ขึ้นเป็น
หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 11 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานราธิวาส เขต 1, 2 และ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต 1, 2 และ 3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา เขต 1, 2 และ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 3 และ




  2.2.2 ความเป็นมาของการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ  
  ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล
และสงขลาบางอ าเภอ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะต้อง
ศึกษาในหลักศรัทธา หลักปฏิบัติและหลักธรรม เพ่ือน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอย่างเคร่งครัด  ยึด
มั่น ในหลักค าสอนของศาสนาอิสลามเป็นหลักในการด ารงชีวิต ประกอบกับการศึกษามีความจ าเป็น
ส าหรับมุสลิมทุกคน ดังปรากฏในหะดีษบทหนึ่ง “การศึกษาเป็นสิ่งบังคับส าหรับมุสลิม (ชายและ
หญิง)”            
   ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
และสตูล ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม นิยมพูดและใช้ภาษามลายูท้องถิ่น ยึดมั่นใน
หลักธรรมค าสอนของศาสนาอิสลามในการด าเนินชีวิต และปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจ าวันอย่าง
เคร่งครัด นิยมส่งบุตรหลานของตนให้ศึกษาหลักธรรมทางศาสนาโดยผู้รู้ทางศาสนาเป็นผู้สอน  ดังนั้น 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ จึงได้มีการสอนศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ แต่การจักการศึกษาดังกล่าวยังไม่มีระบบ ระเบียบ และรูปแบบที่ชัดเจน ต่อเนื่อง 
ด้วยเหตุผลต่างๆ ตามยุคสมัยและเหตุการณ์บ้านเมืองในแต่ละยุคสมัย(ซูมัยยะห์ สาและ, 2551: 104)
  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีรูปแบบที่หลากหลาย มีการจัดในสถานศึกษาหลายประเภท ได้แก่ โรงเรียนของรัฐบาล 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(1)และมาตรา15 (2)สถานศึกษาปอเนาะศูนย์ฝึกอบรม
จริยธรรมและศาสนาอิสลามประจักมัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งมีผู้ได้รับบริการการศึกษาในระบบโรงเรียนทุก
สังกัด จ านวนกว่า 500,000 คน และผู้รับบริการการศึกษานอกระบบโรงเรียน อีกประมาณ 500,000 
คน(มูฮ ามัดนาเซ สามะ, 2551: 10 อ้างถึงในกระทรวงศึกษาธิการ,2548 : 7-9)   
  รูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลายดังกล่าวหลายด้านยังคงมีความซ้ าซ้อน
กระบวนการจัดการศึกษาบางด้านขาดประสิทธิภาพ มีการออกกลางคัน ขาดความยืดหยุ่น ขาดความ




(มูฮ ามัดนาเซ สามะ, 2551: 10-11อ้างถึงในกระทรวงศึกษาธิการ,2548 : 7-9)   
  ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องยึด











 ภาษาจีน และภาษามลายู ทั้งมลายูท้องถิ่นที่ให้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนและภาษากลาง
รวมทั้งการสอนประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นที่ถูกต้อง(มูฮ ามัดนาเซ สามะ ,2551:11อ้างถึงใน
กระทรวงศึกษาธิการ,2548 : 7-9)        
  ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมสถานศึกษาท้ังรัฐและเอกชนให้อยู่ในสภาพดี 
มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง ให้มีการประเมินผู้เรียน ทั้งด้านวิชาความรู้
และจิตพิสัย ทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนจนส าเร็จการศึกษาตามศักยภาพและความ
ต้องการ ลดอัตราการออกกลางคัน และส่งเสริมการศึกษาต่ออย่างกว้าวขวาง โดยก าหนดให้มีการ
จัดระบบการแนะแนว การเทียบโอน เทียบประสบการณ์ให้ผู้เรียนทั้งสายสามัญและวิชาศาสนา และ
ให้มีการเทียบโอนระหว่างสามัญและศาสนา เพ่ือเปิดโอกาสผู้เรียนที่มีความต้องการทุกคนได้เรียนจน









มาสอนควบคู่กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ตามความต้องการของชุมชน โดย
เพ่ิมชั่วโมงการเรียนการสอนอิสลามศึกษาจาก 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็น 8-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในทั้ง 
2 ระดับ (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,เอกสารล าดับที่ 44/2549 : 1) 




การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนให้การสอนอิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐให้มี
คุณภาพและสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง(อามีเนาะ มามุ  และคณะ, 2554 :25) 
  กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้โดยยึดหลักการจัด การศึกษาเชิงบูรณาการกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ความต้องการของท้องถิ่นและประชาชนที่มีลักษณะเฉพาะบนพ้ืนฐานของหลักศาสนา ที่
เชื่อมโยงหลักศาสนาเข้ากับวิชาสามัญและวิชาชีพ ที่ยึดผู้เรียนและประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยให้มี
การบริหารจัดการลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากที่ อ่ืน(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2548 :8)        
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้มอบหมายให้ ส านักพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาเขต 3 และสตูล เป็น







ส าหรับวิทยากรที่จ้างสอน และการนิเทศติดตามและประเมินผล โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 350 โรงเรียน (อามีเนาะ  มามุ และคณะ 2554 : 3)         
2.2 ความส าคัญการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา(แบบเข้ม)    
 2.2.1 หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551            
   ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิชาอิสลามศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาและ
วัฒนธรรม (อิสลามศึกษา) เพ่ือให้การจัดการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 








พ้ืนฐาน, 2551:1)          
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่ปรับให้มี
ความเหมาะสมและชัดเจนมากขึ้นทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
กระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการจัดท าสถานศึกษา การเรียนการสอนในแต่ละ
ระดับนอกจากนั้น ได้ก าหนดโครงสร้าง เวลาได้เรียนขั้นต่ าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้น
ปี ไว้ในหลักสูตรแกนกลางและเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและ
จุดเน้นที่จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่นและสถานศึกษาน าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2551:1)         
  เพ่ือจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 (ฉบับแก้ไข 
พุทธศักราช 2545) ที่มุ่งเน้นพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิต ใจ สติปัญญา มี
ความรู้คู่คุณธรรม ดี เก่งและมีความสุข จึงก าหนดหลักการของหลักสูตรอิสลามศึกษาในสถานศึกษา




 . 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานการเรียนรู้ เป็น
เป้าหมายส าหรับการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กับ
ความเป็นสากล          
  2. มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการของศาสนา
อิสลาม เพ่ือเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต       
  3. เป็นการศึกษาที่มุสลิมทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
เป็นหลักสูตรที่กระจายอ านาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการของแต่ละท้องถิ่น         
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  
  5. เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างสามารถยืดหยุ่นทั้งด้านสาระ เวลา การจักระบวนการ
เรียนรู้ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
ฐาน, 2552 : 5)           
  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อศาสนาอิสลาม เพ่ือ
อยู่ร่วมในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างปกติสุข โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักการอิสลาม จึงได้ก าหนดสมรรถนะส าคัญที่ผู้เรียนควรจะมีหลังจากส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 5 ประการ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน, 2552 : 10) 
  1. ความสามารถในการอ่าน อัล-กุรอาน เป็นความสามารถของผู้เรียนในการอ่าน 
อัล-กุรอานตามหลักการ อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม เพ่ือการพัฒนาตนเองด้าน
การยึดมั่นศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจ การมีคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างเหมาะสมและสันติสุข       




สื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม     
  3 .ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถของผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงคุณธรรมและการคิดอย่าง
เป็นระบบ อันจะน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม         
  4. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถของผู้เรียนในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ประยุกต์ความรู้
มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่




    5. ความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการ และทักษะในการด าเนินชีวิต เป็น
ความสามารถของผู้เรียนในด้านการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การ
ท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการ
และการหาทางออกที่เหมาะสมด้านความขัดแย้งและความแตกต่างระหว่างบุคคล การปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดล้อม การสืบเสาะหาความรู้ และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน, 2552:6)  
    2.2.1.1วิสัยทัศน์       
  หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ได้ยึดวิสัย ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา
ต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อ
ที่ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ    
   นอกจากนี้ หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มีศรัทธามั่น มีความจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ    มี
บุคลิกภาพตามแบบอย่างนบีมุฮัมมัด   มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี เพ่ือพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม ก่อให้เกิดสันติสุขทั้งในโลกนี้
และโลกหน้า          
  2.2.1.2 หลักการ       
  หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ได้ยึดหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 
  1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน 
การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล      
  2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่าง เสมอภาค และมีคุณภาพ        
  3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น    
  4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและ
การจัดการเรียนรู้         
  5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
  6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 





          หลักสูตรอิสลามศึกษาก าหนดหลักการเพิ่มเติม คือ    
  1. มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการของศาสนา
อิสลาม เพ่ือเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต       
  2. เป็นการศึกษาท่ีมุสลิมทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของแต่ละท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
  2.2.1.3 จุดมุ่งหมาย       
  จุดหมายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้ยึดจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย
เพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้     
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง           
  2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี 
และมีทักษะชีวิต          
  3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
  4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต 
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข   
 หลักสูตรอิสลามศึกษา ก าหนดจุดหมายเพิ่มเติม คือ     
  1. มีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  และปฏิบัติตนตามแบบอย่างของนบีมุฮัมมัด    
ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมอิสลาม       
  2. มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการอ่านอัล-กุรฺอาน และสามารถน าหลักคาสอน
ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได ้        
  3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีเหตุผลในการวินิจฉัย พิจารณาปัญหาต่างๆ 
โดยยึดหลักการอิสลาม         
  4. มีความภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิมที่ดี มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
อดทน เสียสละเพ่ือส่วนรวม เห็นคุณค่าของตนเอง สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนมนุษย์
ให้อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติสุข 




           2.2.1.4 มาตรฐานการเรียนรู้      
  หลักสูตรได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ที่เป็นข้อก าหนดคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ 
ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล โดยค านึงถึงหลัก
พัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา ให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนดตามสาระการเรียนรู้โดย
หลักสูตรอิสลามศึกษาก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มสาระ ดังนี้    
  1. อัล – กุรฺอาน        
  2. อัล -หะดีษ        
  3. อัล -อะกดีะฮฺ (หลักศรัทธา)      
  4. อัล -ฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ)      
  5. อัตตารีค (ศาสนประวัติ)      
  6. อัล - อัคลาก (จริยธรรม)      
  7. ภาษาอาหรับ        
  8. ภาษามลายู /ภาษาอาหรับเสริม 
     ในแต่ละสาระได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่







  2.2.1.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
  หลักสูตรอิสลามศึกษา ก าหนดกิจกรรมเพ่ิมเติมจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเพ่ิมเติมจากการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษา ทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ ซึ่งสถานศึกษาต้องดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม 2 ลักษณะ คือ    
  1) กิจกรรมพัฒนาจริยธรรมอิสลาม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ 
ของผู้เรียนให้สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี โดยการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง         
จนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ เช่น การเข้าค่าย การอบรมหลัง
ละหมาด การฝึกปฏิบัติศาสนกิจ การพัฒนาบุคลิกภาพ การฝึกคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม ตลอดจนฝึก
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข       





     2) กิจกรรมชมรม/ชุมนุมทางศาสนาอิสลาม เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วย
ตนเองอย่างครบวงจรในสถานการณ์จริง ตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน 
และปรับปรุงการทางาน โดยเน้นการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น ชมรม/ชุมนุมนักอ่าน อัล-กุรฺอาน 
(กอรี) ชมรม/ชุมนุมอนาชีด ชมรม/ชุมนุมนักปาฐกถาหรือบรรยายธรรม เป็นต้น โดยให้สถานศึกษา
และผู้เรียนร่วมกันก าหนดขึ้นตามความเหมาะสม      
  ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถนาผลการประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
อิสลาม ไปใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  2.2.1.6 การจัดเวลาเรียน      
  หลักสูตรได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับ
ให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้    
  1. ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น มีเวลาเรียน 320 - 360 ชั่วโมงต่อปี ให้สถานศึกษา
จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนสัปดาห์ละไม่เกิน 8 - 10 ชั่วโมง   
  2. ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง มีเวลาเรียน 400 - 480 ชัว่โมงต่อปี ให้จัดเวลา
เรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนสัปดาห์ละไม่เกิน 10 - 12 ชั่วโมง คิดน้าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็น 
หน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต   
  3. ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมงต่อปี ให้จัด
เวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง คิดน้าหนักของรายวิชาที่เรียน
เป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชัว่โมงต่อภาคเรียน มีค่าน้าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
  2.2.1.7 โครงสร้างหลักสูตร      
  การจัดเวลาเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามกรอบโครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น มีเวลาเรียนที่สามารถจัดการเรียนรู้ร่วมกันได้ทั้ง 2 
หลักสูตร และเวลาเรียนที่สถานศึกษาจะต้องจัดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในกรอบโครงสร้าง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้    
  1. ระดับประถมศึกษา หลักสูตรอิสลามศึกษา ก าหนดเวลาเรียน 320-360 ชั่วโมง/ปี 
โดยใช้เวลาเรียนดังนี้         
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 40 ชั่วโมง/ปี 
  - รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น จานวน 40 
ชั่วโมง/ปี          
  - ให้สถานศึกษาจัดเวลาเรียนเพ่ิมเติมจากโครงสร้างที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่เกิน 200 ชั่วโมง/ปี     
  - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 80 ชั่วโมง/ปี จัดกิจกรรมบูรณาการทั้งสอง
หลักสูตร          




   2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรอิสลามศึกษาก าหนดเวลาเรียน 400-480 
ชั่วโมง/ปี โดยใช้เวลาเรียนดังนี้        
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 40 ชั่วโมง/ปี 
  - รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น จ านวน 
160 ชั่วโมง/ปี          
  - ให้สถานศึกษาจัดเวลาเรียนเพ่ิมเติมจากโครงสร้างที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่เกิน 200 ชั่วโมง/ปี     
  - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกจานวน 80 ชั่วโมง/ปี จัดกิจกรรมบูรณาการทั้งสอง
หลักสูตร          
  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรอิสลามศึกษา ก าหนดเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 
480 ชั่วโมง/ปี โดยใช้เวลาเรียนดังนี้       
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 80 ชั่วโมง/3ปี
  - รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตามความพร้อมและจุดเน้น จ านวน 
520 ชั่วโมง/3ปี 
           - ให้สถานศึกษาจัดเวลาเรียนเพ่ิมเติมจากโครงสร้างที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่เกิน 600 ชั่วโมง/3ปี     
  - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอีกจานวน 240 ชั่วโมง/3ปี จัดกิจกรรมบูรณาการทั้งสอง
หลักสูตร          
   จากรายละเอียดหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2551 
โครงสร้างเวลาเรียนที่ก าหนดในระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) สถานศึกษาสามารถ
ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากพัฒนาการ ศักยภาพของผู้เรียน และบริบท ของ
สถานศึกษา ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดสาหรับระดับ













2.2.3 การจัดการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ                            
 2.2.3.1   ด้านการวางแผนการสอน 
     ในการวางแผนการสอน ผู้มีบทบาทส าคัญที่สุดก็คือผู้สอนหรือครู ซึ่งการที่จะ
สามารถวางแผนการสอนได้ดีนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ขั้นตอน และวิธีการวางแผนการสอนเป็นอย่างดี (ศึกษาศาสตร์เกษตร .2551.ระบบออนไลน์) 
       ความหมายของการวางแผนการสอน     
  นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการวางแผนการสอนดังนี้   
  การวางแผน  เป็นการก าหนดเป้าหมายและขั้นตอนการด าเนินงานตลอดจนคาด          
คะเนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า ตั้งแต่ต้นจนบรรลุเป้าหมาย การวางแผนจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งเพราะท าให้เราทราบว่า เราจะท าอะไร อย่างไร เมื่อไหร่ และจะได้รับผลอะไร นอกจากนี้การ
วางแผนยังช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งมีผู้ให้ทัศนะในการวางแผนไว้ ดังเช่น    
   สมจิตร  อุดม (2549 : 35)  กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง กระบวนการที่ช่วย
ตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะด าเนินการและวิธีด าเนินการในอนาคต เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุ 
ประสงค์ท่ีวางไว้ภายในเงื่อนไข ระยะเวลาและทรัพยากร เป็นกลไกเพ่ือตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร 
อย่างไร ใครท า ท าเม่ือใด และท่ีไหน ที่ผูกต่อกันจนเป็นระบบและต่อเนื่องกัน   
  จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า การวางแผน หมายถึง การก าหนด
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องหลาย ๆ ทางเลือกไว้ล่วงหน้าแล้วตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 
โดยยึดหยุ่นได้ตามโอกาสและความเหมาะสมทั้งนี้ต้องพยายามรักษาเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
แผนไว้เป็นส าคัญ          
   นอกจากนี้ อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ (อ้างถึงในมูฮ ามัดฮิลมี  อูซิน, 2549 : 49) กล่าว
ว่า ขั้นการวางแผนการควบคุมคุณภาพจะส าเร็จตามจุดมุ่งหมายถึงค าว่าคุณภาพ ก็ด้วยความร่วมแรง
ร่วมใจกันคิด พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้หมดไป ซึ่งหลักการปฏิบัติการวางแผนการ
สร้างคุณภาพมีขั้นตอนดังนี้        
  1) ระบุปัญหาต่างๆ ที่ต้องการปรับปรุงเป็นงานขั้นแรกของการปฏิบัติการสร้าง
คุณภาพซึ่งทุกคนจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น  
  2) การเก็บรวบรวมข้อมูล ในขั้นนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเพ่ือดูลักษณะการกระจาย
ของกระบวนการผลิต หรือดูสาเหตุของสิ่งที่ต้องการปรับปรุงว่ามีการกระจายมากน้อยเพียงใด มี
สาเหตุเนื่องจากอะไร เพ่ือจะได้แก้ไขปรับปรุงสาเหตุของสิ่งที่ต้องการปรับปรุงซึ่งการ เก็บข้อมูลควร
จะเก็บในลักษณะที่อ่านง่ายและสะดวกต่อการปฏิบัติ เช่น ใช้ตาตรวจสอบแผนภูมิต่าง ๆ หรือ
แบบสอบถามในการหาสาเหตุ หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วควรมีการจ าแนกข้อมูลออกเป็น
กลุ่ม ๆ เพื่อสะดวกตอ่การสร้างแผนภูมิก้างปลาและเสนอต่อที่ประชุมสาเหตุเนื่องจากอะไร เพ่ือจะได้
แก้ไขปรับปรุงสาเหตุของสิ่งที่ต้องการปรับปรุงซึ่งการ เก็บข้อมูลควรจะเก็บในลักษณะที่อ่านง่ายและ





การเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วควรมีการจ าแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ๆ เพ่ือสะดวกต่อการสร้างแผนภูมิ
ก้างปลาและเสนอต่อที่ประชุม     
   3) ก าหนดหัวข้อและแสดงสภาพของปัญหา หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
แล้ว ในขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้างแผนภูมิต่างๆ เช่น แผนภูมิก้างปลา แผนภูมิพาราโต แผนภูมิควบคุม 
และแผนภูมิกราฟ เพ่ือใช้ก าหนดสาเหตุของความบกพร่องต่างๆ ตลอดจนแสดงสภาพปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับงานที่ท าอยู่ และเมื่อทราบถึงปัญหาต่างๆ จากแผนภูมิที่ก าหนดแล้ว ขั้นต่อไปจะเป็นการระดม
ความคิดถกถึงปัญหาต่างๆ เพ่ือเลือกปัญหาบางจุดขึ้นมาแก้ไขปรับปรุงแล้วก าหนดหัวข้อในการแก้ไข
ปรับปรุง          
   4) ก าหนดเป้าหมายที่แน่นอน การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งส าคัญของการท ากิจกรรม
การสร้างคุณภาพ ดังนั้น หลังจากก าหนดหัวข้อเลือกปัญหาที่จะปรับปรุงแก้ไขแล้ว ขั้นต่อไปจะต้อง
ก าหนดเป้าหมายของการปฏิบัติงานซึ่งการก าหนดเป้าหมายนั้น สมาชิกทุกคนจะต้องยอมรับ และมี
ความรู้สึกว่าสามารถกระท ากิจกรรมนั้นส าเร็จตามเป้าหมาย     
  5) เลือกวิธีการปรับปรุงแก้ไข เมื่อทราบถึงสาเหตุของปัญหาและก าหนดปัญหาที่จะ
ปฏิบัติภายใต้เป้าหมายที่แน่นอนแล้ว ในขั้นนี้จะเป็นขั้นของการระดมความคิดความสามารถของ
สมาชิกทุกคนในการที่จะเลือกวิธีการแก้ปัญหา ให้สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ความส าคัญของการวางแผนการสอน     
  ศาสนาอิสลามได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการวางแผนเพราะการวางแผนคือ การ
วางระบบในการท างานและสะดวกในการด าเนินการอย่างที่ท่านท่านเราะซูลุลลอฮฺ  เคยวางแผนใน
การที่จะเผยแพร่ศาสนาอิสลามจะเห็นได้ว่าตอนที่ท่านท่านเราะซูลุลลอฮฺ  อยู่ในช่วงมักกะห์ก็จะ
เริ่มเผยแพร่อย่างเงียบๆ ต่อมาเมื่อได้สมาชิกเพ่ิมขึ้นก็จะใช้วิธีเผยแพร่อย่างเปิดเผย และการวางแผน
ของท่านเราะซูลุลลอฮฺ  ในการอพยพจากนครมักกะห์ไปยังนครมาดีนะฮ์ การอพยพครั้งนี้จะเห็นได้
ว่าท่านเราะซูลุลลอฮฺได้มีการวางแผนอย่างละเอียด ดังต่อไปนี้    
  1. มีการเตรียมพร้อมทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของบรรดาเศาะหาบะห์ 
  2. ท่านเราะซูลุลลอฮฺ จะเลือกเวลาและเส้นทางที่เหมาะสม  
  3. มีการเตรียมพาหนะส าหรับเดินทาง     
  4. มีการเตรียมพร้อมด้านสถานที่หรือจุดหมายปลายทาง   
  นั้นแสดงให้เห็นว่าท่านเราะซูลุลลอฮฺ  ได้มีการวางแผนอย่างละเอียดทั้งนี้เพ่ือ
ความปลอดภัยในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามทั้งในส่วนบุคคลและส่วนกลุ่มจากการรุกรานหรือการท า
ร้ายจากกุฟาร (Muhammad amhazun . 2002 : 110-135)    
    การวางแผนการสอน เป็นงานส าคัญของครูผู้สอน การสอนจะประสบความส าเร็จ
ด้วยดีหรือไม่มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการวางแผนการสอนเป็นส าคัญ การวางแผนการสอนจึงมี
ความส าคัญหลายประการ ดังนี้        





    1. ท าให้ผู้สอนสอนด้วยความมั่นใจเมื่อเกิดความมั่นใจในการสอนย่อมจะสอนด้วย
ความคล่องแคล่ว เป็นไปตามล าดับขั้นตอนอย่างราบรื่น ไม่ติดขัด เพราะได้เตรียมการทุกอย่างไว้
พร้อมแล้ว การสอนก็จะด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างสมบูรณ์    
  2. ท าให้เป็นการสอนที่มีคุณค่าคุ้มกับเวลาที่ผ่านไป เพราะผู้สอนสอนอย่างมีแผน
เป้าหมาย และมีทิศทางในการสอน มิใช่สอนอย่างเลื่อนลอย ผู้เรียนก็จะได้รับความรู้ ความคิด เกิด
เจตคติ เกิดทักษะ และเกิดประสบการณ์ใหม่ตามที่ผู้สอนวางแผนไว้ ท าให้เป็นการเรียนการสอนที่มี
คุณค่า           
  3. ท าให้เป็นการสอนที่ตรงตามหลักสูตร ทั้งนี้เพราะในการวางแผนการสอนผู้สอน
ต้องศึกษาหลักสูตรทั้งด้านจุดประสงค์การสอน เนื้อหาสาระที่จะสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การใช้สื่อการสอน และการวัดผลและประเมินผล แล้วจัดท าออกมาเป็นแผนการสอน 
  4. ท าให้ผู้สอนมีเอกสารเตือนความจ า สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการสอน
ต่อไป ท าให้ไม่เกิดความซ้ าซ้อนและเป็นแนวทางในการทบทวนหรือการออกข้อสอบเพ่ือวัดผล
ประเมินผลผู้เรียนได้         
  5. ท าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อผู้สอนและต่อวิชาที่เรียน ทั้งนี้เพราะผู้สอน สอน
ด้วยความพร้อม เป็นความพร้อมทั้งทางด้านจิตใจ และความพร้อมทางด้านวัตถุ ความพร้อมทางด้าน
จิตใจคือความมัน่ใจในการสอน เมื่อผู้สอนเกิดความพร้อมในการสอน ย่อมสอนด้วยความกระจ่างแจ้ง 
ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนในบทเรียน อันส่งผลให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อผู้สอนและต่อ
วิชาที่เรียน (อาภรณ์ ใจเที่ยง.2546 : 201-202 อ้างอิงในมูฮ ามัดนาเซ สามะ 2551: 33)             
     ลักษณะการวางแผนการสอน      
  การวางแผนการสอนอาจแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การวางแผนโดยยึดเวลาและ
การวางแผนการสอนที่ยึดเนื้อหาวิชาเป็นหลัก ซึ่งรายละเอียดของแต่ละลักษณะมีดังนี้  
  1.1  การวางแผนการสอนโดยยึดเวลา      
  อาจแบ่งออกเป็นการวางแผนการสอนประจ าปี ประจ าภาคการศึกษา ประจ าเดือน 
ประจ าสัปดาห์ ประจ าวัน และประจ าชั่วโมง ซึ่งในแต่ละระดับนั้นมีหลักการในการวางแผนดังต่อไปนี้





   ผู้สอนต้องพิจารณาประกอบการวางแผนการสอนวิชาต่างๆ ทั้งนี้ เพราะบุคลากรแต่
ละคนนั้นมีเวลาจ ากัด ในการวางแผนการใช้เวลาประจ าปีนั้น ควรจะมีปฏิทินการวางแผนเพ่ือให้
สามารถระบุได้ว่าในช่วงเดือนใดต้องท ากิจกรรมใดบ้าง ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกับเวลาที่มีอยู่ และป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการประสานงานหรือด าเนินงานในแต่
ละกิจกรรม          





รวมทั้งหมดจ านวนกี่วิชา และแต่ละวิชาสอนอยู่ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด หรือเป็นผู้
ประสานงาน หรือเป็นผู้ร่วมสอน และกิจกรรมในด้านการเรียนการสอนอ่ืนๆ ในสาขาวิชาที่ตนเองต้อง
รับผิดชอบมีอะไรบ้าง  
  3) การวางแผนการสอนประจ าเดือน ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาหรือขึ้นต้นเดือน
ใหม่ ผู้สอนควรจะพิจารณาว่าในส่วนวิชาที่ตัวเองต้องสอนหรือที่ต้องรับผิดชอบนั้นในช่วงเดือนต่อไป
ต้องท าอะไรบ้าง อีกส่วนหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือ ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ยังท าไม่
เสร็จ และจะท าอย่างไรหรือจะด าเนินการต่อไปอย่างไร เพ่ือให้งานที่ค้างจากเดือนที่แล้วสามารถ
จัดการให้บรรลุผลได้ตามที่ก าหนด ทั้งนี้เพ่ือให้การท างานในเดือนต่อไปมีความต่อเนื่องและสามารถ
ด าเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้      
   4) การวางแผนการสอนประจ าสัปดาห์ การวางแผนประจ าสัปดาห์อาจท าคล้ายกับ
การวางแผนประจ าเดือน โดยดูในภาพรวมว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นงานอะไรบ้างที่ยังท าไม่เสร็จและ
จ าเป็นต้องท าต่อเนื่องในสัปดาห์ต่อไป เมื่อถึงต้นสัปดาห์ควรจะวางแผนงานที่ต้องด าเนินการใน
สัปดาห์นั้น ๆ โดยก าหนดว่าในแต่ละวันต้องท าอะไรบ้าง ทั้ งในด้านการสอนหรือภารกิจอ่ืน ๆทั้งนี้ 
เพ่ือให้สามารถใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้งานต่าง ๆ ที่ต้องรับผิดชอบนั้นสามารถ
ด าเนินการได้เสร็จสมบูรณ์        
  5) การวางแผนการสอนประจ าวัน การวางแผนประจ าวันเป็นส่วนที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อความส าเร็จในการท างาน การวางแผนประจ าวันที่ดีนั้นควรจะมีการเขียนระบุกิจกรรมการสอน
และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ตนเองต้องรับผิดชอบในการท างานในแต่ละวันให้ชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการ
หลงลืมและช่วยให้มีการเตรียมการที่ดีในการท ากิจกรรมที่ต้องด าเนินการในวันนั้น ๆ  
  ในการวางแผนประจ าวันนั้น ควรจะมีการสรุปว่าในวันที่ผ่านมามีงานอะไรบ้างที่คั่ง
ค้างและในวันต่อไปจะต้องท าอะไรบ้าง โดยดูจากปฏิทินการท างาน แล้วระบุกิจกรรมที่ต้องท าในแต่
ละวันให้ชัดเจน ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรระบุกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาการท างานด้วย เช่น ช่วงเช้า ช่วง
บ่าย และช่วงตอนเย็นต้องท าอะไรบ้าง ในขณะเดียวกัน ควรมีการจัดกลุ่มกิจกรรมของงานที่ต้องท าให้
ชัดเจน เช่น กลุ่มกิจกรรมด้านการสอน กลุ่มกิจกรรมด้านการติดต่อประสานงาน กลุ่มกิจกรรมด้าน
การประชุม เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถบริหารเวลาส าหรับด าเนินกิจกรรมต่าง ๆเหล่านั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ          
      6) การวางแผนการสอนประจ าชั่วโมง เมื่อผู้สอนจะต้องไปสอนในชั่วโมงใดชั่วโมง
หนึ่ง ผู้สอนควรมีการเตรียมการเป็นอย่างดี โดยก่อนการสอนผู้สอนควรใช้เวลาอย่างน้อย10-20 นาที 
เพ่ือทบทวนบทเรียนและเตรียมการต่าง ๆ ในส่วนของเนื้อหาวิชานั้น ผู้สอนควรมีการทบทวนข้อมูลใน
แผนการสอน มีการจัดเตรียมสื่อการสอนและมีการจัดล าดับสื่อต่าง ๆ ที่ต้องใช้ มีการทบทวนขั้นตอน
การสอน ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมของผู้ เรียน และขั้นตอนการประเมินผลทั้งนี้ เ พ่ือให้การ
ด าเนินการสอนนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่น ในขณะเดียวกัน ก่อนท าการสอนผู้สอนควรจะมีการ
ตรวจสอบห้องเรียน อุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ต้องใช้ รวมทั้งพิจารณาในด้านการควบคุมชั้นเรียนด้วย
ว่าจะด าเนินการอย่างไร ในขณะเดียวกันควรตัดความกังวลในภาระงานอ่ืนๆ ออกจากจิตใจ โดยมุ่ง
ค านึงถึงผู้เรียน และเนื้อหาวิชาการท่ีจะสอนในชั่วโมงนั้น ๆ เป็นส าคัญ    




    สรุปได้ว่า ลักษณะการวางแผนการสอน มีลักษณะที่1.คือ การวางแผนการสอนโดยยึดเวลา 
สามารถแบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ การวางแผนการสอนประจ าปี ประจ าภาคการศึกษาประจ าเดือน 
ประจ าสัปดาห์ ประจ าวัน ประจ าชั่วโมง แต่ละด้านมีความส าคัญในการบริหารจัดการการวางแผนการ
สอนโดยยึดเวลา ให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ผู้สอนและผู้เรียน     
    1.2 การวางแผนการสอนที่ยึดเนื้อหาวิชาเป็นหลัก     
 การวางแผนการสอนที่ยึดเนื้อหาวิชาเป็นหลัก อาจแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ วิชา 
ระดับบท และระดับหัวข้อ ซึ่งมีหลักการและวิธีการวางแผนการสอนดังนี้   
    1) การวางแผนการสอนระดับวิชา กิจกรรมหลักในการวางแผนระดับวิชา ได้แก่ 
การจัดท าประมวลรายวิชา (CourseSyllabus) ซึ่งการจัดท าประมวลรายวิชานั้น ควรมีองค์ประกอบ
และข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมการมากพอสมควรในกรณีที่มีผู้สอน
ร่วมกันหลายคน ควรมีการจัดประชุมร่วมกัน เพ่ือพิจารณาร่างประมวลรายวิชานั้นและปรับปรุงแก้ไข
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสังเขปวิชา (Course Description) ที่ระบุไว้ในหลักสูตร ใน
ขณะเดียวกันควรแบ่งภาระงานสอนระหว่างผู้ร่วมสอน โดยระบุให้ชุดเจนว่าใครรับผิดชอบสอนบทใด
และหัวข้อใด และสอนในวันเวลาใด ในส่วนของกิจกรรมการเรียนของวิชา เช่น การจัดท ารายงาน 
การศึกษาดูงาน หรือการน าเสนอรายงาน ก็ควรมีการระบุว่ามีก าหนดด าเนินการในวันใด และผู้สอน
คนใดเป็นผู้รับผิดชอบ          
   2) การวางแผนการสอนระดับบท  ในการวางแผนระดับบทควรแบ่งเนื้อหาวิชา
ออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ โดยที่หัวข้อเหล่านั้นควรมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ในบางวิชาอาจแบ่ง
ออกเป็นหัวข้อการสอนหลายลักษณะ เช่น หัวข้อการบรรยาย การปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และ
การจัดท ารายงาน เป็นต้น ในส่วนของกิจกรรมการเรียนควรมีการระบุให้ชัดเจนว่าผู้เรียนต้องท า
กิจกรรมอะไรบ้าง แต่ละกิจกรรมมีวัตถุประสงค์อย่างไร สิ่งที่คาดหวังจากแต่ละกิจกรรมมีอะไรบ้าง
และมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานอย่างไร      
  3) การวางแผนการสอนระดับหัวข้อ การวางแผนระดับหัวข้อก็คือ การจัดท า
แผนการสอน ซึ่งควรมีขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสม โดยแผนการสอนควรมีองค์ประกอบต่าง ๆอย่าง
ครบถ้วน สามารถน าไปใช้สอนได้ง่าย       
  สรุปได้ว่า ลักษณะการวางแผนการสอน มีลักษณะที่2.คือ การวางแผนการสอนที่ยึด
เนื้อหาวิชาเป็นหลัก อาจแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ วิชา ระดับบท และระดับหัวข้อ  แต่ละด้าน
มีความส าคัญในการวางแผนการสอนที่ยึดเนื้อหาควรมีขั้นตอน ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์  และวิธีการ
ที่เหมาะสมสามารถน าไปใช้สอนได้ง่ายต่อนักเรียน 
 สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการวางแผนการสอน         
    สิ่งที่ควรค านึงถึงในการวางแผนการสอนมีหลายประการ ซึ่งผู้สอนจะต้องคิด
พิจารณาเพ่ือเป็นกรอบในการวางแผนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนในระดับวิชา บท หรือหัวข้อ 
ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้      




    
      1) วิชา บท และหัวข้อ ในการวางแผนการสอนนั้น ผู้สอนควรทราบว่าตนเองต้อง
วางแผนในระดับวิชา บท หรือหัวข้อ ซึ่งในแต่ละระดับนั้นมักมีกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการ
แตกต่างกันออกไป ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของสถานศึกษาแต่ละแห่งด้วย อย่างไรก็ตาม ในการ
วางแผนการสอนนั้น สิ่งแรกที่ผู้สอนควรท าคือการอ่านข้อมูลต่างๆในหลักสูตรการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจ
ภาพรวมของหลักสูตรนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลในส่วนของปรัชญา วัตถุประสงค์โครงสร้าง
หลักสูตร สังเขปวิชา และแผนการศึกษาของหลักสูตร     
  ในส่ วนของการวางแผนในระดับวิชานั้น  คือการจัดท าประมวลรายวิชา 
(CourseSyllabus) ซึ่งแต่ละวิชาแบ่งเป็นบทต่าง ๆ แต่ละบทประกอบด้วยหัวข้อการสอนต่างๆ โดย
ในส่วนของการวางแผนการสอนนั้น ผู้สอนมักจะต้องรับผิดชอบในการวางแผนในระดับวิชาคือการ
จัดท าประมวลรายวิชาและการวางแผนการสอนในระดับหัวข้อ    
  2) วัตถุประสงค์การเรียน เป้าหมายสูงสุดของการจัดการเรียนการสอนคือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งอาจสามารถก าหนดไว้ 3 ลักษณะ คือ มีการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติ ดังนั้นในการก าหนดวัตถุประสงค์ทางด้าน
การเรียนจึงควรระบุให้ชัดเจนว่า ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างใน 3 ด้านดังกล่าว
แล้ว ซึ่งมักนิยมเขียนวัตถุประสงค์การเรียนในลักษณะของ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยที่
วัตถุประสงค์ของการเรียนนี้จะเป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นการวางแผนในระดับ
วิชา ในระดับบท หรือในระดับหัวข้อ       
  3) เนื้อหาวิชาการ เนื้อหาวิชาการเป็นส่วนที่ส าคัญส่วนหนึ่งการวางแผนการสอนซึ่ง
ผู้สอนจะต้องศึกษาค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ก่อนที่จะน าไปสอนผู้เรียน ในส่วนของเนื้อหาวิชาการนี้ผู้สอนจ าเป็นที่จะต้องค้นคว้าจากหลายแหล่ง 
ทั้งนี้เพ่ือให้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องมีความกว้างขวาง มีความถูกต้องและมีความทันสมัยโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในปัจจุบันนี้ เป็นยุคของข่าวสารข้อมูล ซึ่งเนื้อหาวิชาการ เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ มักจะ
เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องมีการค้นคว้าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องสอน
อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าจากต ารา วารสาร เอกสาร หรือฐานข้อมูลต่างๆ ผ่านทางระบบ
คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ผู้สอนต้องมีการพัฒนาตนเองในเรื่องความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
สามารถค้นคว้าเนื้อหาวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะต้องสอนได้    
  4) แหล่งข้อมูล ในการค้นคว้าเนื้อหาวิชาการนั้นมีความจ าเป็นต้องศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาจจะเป็นทั้งข้อมูลมือสอง (Secondary Data)คือข้อมูลที่มีการรวบรวมเอาไว้
แล้ว หรือข้อมูลมือหนึ่ง (Primary Data) ซึ่งได้จากการลงไปเก็บข้อมูลจากสถานการณ์จริงในส่วนของ
การค้นคว้าข้อมูลมือสองนั้น ผู้สอนอาจจะค้นคว้าจากห้องสมุด สถานีวิจัย หน่วยงานพัฒนาต่าง ๆ 
หรือศูนย์ขอ้มูลของชุมชน         
    หากผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนมีการค้นคว้าเนื้อหาวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่างๆด้วย
ตนเอง ผู้สอนควรให้ค าแนะน าผู้เรียนว่า ข้อมูลเนื้อหาวิชาการที่ก าหนดนั้นน่าจะสามารถค้นคว้าได้
จากที่ใด ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักแนวทางในการค้นคว้าที่ถูกต้อง รู้จักแหล่งข้อมูลที่สามารถจะหาองค์
ความรู้ที่จ าเป็นต้องน ามาจัดท ารายงานตามที่ก าหนดได้     




     5) ลักษณะของผู้เรียน ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนควรจะยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered) ดังนั้น ในการเตรียมการสอนจึงควรค านึงถึง จ านวนอายุ 
เพศ ความสนใจ ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ซึ่งคุณลักษณะของผู้เรียนดังกล่าวเหล่านี้  
จะมีผลต่อการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก าหนดวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ การเลือกวิธีการสอน การจัดเตรียมสถานที่เรียน การก าหนดกิจกรรมการเรียน การจัดท า
สื่อการสอน หรือการประเมินผลการเรียน ดังนั้นในการวางแผนการสอน ผู้สอนควรจะรู้คุณลักษณะ
ของผู้เรียนที่ตนเองต้องสอนเป็นอย่างดี       
  6) สถานที่เรียน สถานที่เรียนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้สอนต้องค านึงถึงในการเตรียม
แผนการสอน นอกจากนั้นสถานที่เรียนควรจะจัดให้เหมาะสมกับเทคนิคการสอน เช่น การสอนแบบ
บรรยาย ก็อาจจัดโต๊ะที่นั่งเรียนในลักษณะหนึ่ง แต่ถ้าเป็นการสอนแบบอภิปรายกลุ่มหรือแบบ
ปฏิบัติการก็ควรจะมีการจัดสถานที่เรียนอีกลักษณะหนึ่ง เป็นต้น    
  7) สื่อการสอน ตามหลักการเรียนรู้แล้ว ถ้าผู้เรียนมีโอกาสใช้ประสาทสัมผัสกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่งมากก็มักจะเกิดการเรียนรู้มากขึ้น เช่น ผู้เรียนมีทั้งโอกาสได้ฟัง ได้ดู ได้กิน ได้ดมกลิ่นหรือได้
สัมผัสโดยลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็จะมีโอกาสเกิดการเรียนรู้มากกว่าการได้ฟังหรือได้ดู
เพียงอย่างเดียว ดังนั้น ผู้สอนควรจะมีการเตรียมสื่อการสอนและกิจกรรมของผู้เรียนให้มีความ
หลากหลาย และมีความพร้อมก่อนที่จะสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง     
  นอกจากนั้น ผู้สอนสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการเตรียมสื่อการสอนต่างๆ ซึ่งมี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายโปรแกรมที่ผู้สอนสามารถใช้จัดเตรียมสื่อและน าเสนอข้อมูลต่ างๆได้ง่าย
ยิ่งขึ้น ผู้สอนอาจพัฒนาตัวเองให้สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับช่วยสอนหรือเรียก
โดยทั่วไปว่า CAI (Computer Assisted Instruction) ซึ่ง CAI นี้สามารถจัดเตรียมให้มีลักษณะที่
ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองได้ ในอนาคตมีแนวโน้มว่าการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการสอนจะมี
มากขึ้น และในระบบ Internet ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการและสื่อการสอนต่าง ๆซึ่งผู้สอน
สามารถสืบค้นและน ามาใช้ประกอบการสอนได้ ดังนั้น ผู้สอนควรพัฒนาความสามารถของตนเองใน
เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  
  8) กิจกรรมการเรียน ตามหลักการเรียนรู้ คนเราจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากการกระท า
ของตนเอง ดังนั้น การก าหนดกิจกรรมการเรียนในการสอนหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งจึงเป็นเรื่องส าคัญที่
ผู้สอนควรค านึงถึง ดังนั้น ในการก าหนดกิจกรรมการเรียนควรจะมองภาพรวมทั้งหมดว่าผู้เรียนควร
จะได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ลงมือปฏิบัติการ หรือได้ดูสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับการน าเอา         
องค์ความรู้หรือเทคนิควิธีการที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้สอนควรมีเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการก าหนดให้ผู้เรียนท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง   
 9) เทคนิคการสอน เทคนิคการสอนมีหลายวิธี ในการสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือวิชาใดวิชา
หนึ่งผู้สอนควรจะเลือกวิธีการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์ของการเรียน ลักษณะของ
ผู้เรียน สถานที่เรียน และปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ รวมทั้งความสามารถของผู้สอนในการใช้เทคนิคในการ
สอนนั้น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตามในการสอนหัวข้อหนึ่ง ๆ ผู้สอนควรจะเลือกการสอนหลายวิธีมา





   10) เวลาเรียน การสอนแต่ละวิชาหรือแต่ละหัวข้อมักจะมีเวลาจ ากัด เช่น ในแต่ละ
ภาคการศึกษาวิชาหนึ่งอาจมีระยะเวลาสอน 15 สัปดาห์ และในการสอนหัวข้อหนึ่งๆ อาจมีเวลาเพียง 
1-3 ชั่วโมงเท่านั้น ดังนั้นในการเตรียมแผนการสอนผู้สอนควรจะค านึงถึงเวลาเรียน ทั้งนี้เพ่ือให้การ
จัดการเรียนการสอนทั้งหมดเสร็จสิ้นในเวลาที่ก าหนด ดังนั้นในการก าหนดวัตถุประสงค์ในการเรียน 
ปริมาณเนื้อหาที่จะต้องเรียน กิจกรรมต่างๆ ของผู้เรียน รวมทั้งเทคนิคการสอนที่จะใช้ในการสอนแต่
ละหัวข้อ ควรจะค านึงถึงเวลาเรียนที่ก าหนดไว้ด้วย      
  11) จิตวิทยาการเรียนรู้ เป้าหมายสูงสุดของการจัดกระบวนการเรียนการสอน คือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่วัตถุประสงค์ได้ก าหนดไว้ ดังนั้นผู้สอนจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าคนเรานั้นเรียนรู้ได้อย่างไร 
ผู้สอนจึงควรศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ หลักเกณฑ์การเรียนรู้ แรงจูงใจในการเรียนรู้  
การต่อต้านการเรียนรู้ หรือหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ของบุคคล ซึ่งจะมีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้ผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมเพ่ือเอ้ืออ านวย
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาการเรียนรู้ของบุคคลสามารถที่
จะค้นคว้าได้จากเอกสารทั่วไปทางด้านจิตวิทยาและการศึกษา นอกจากนั้น ผู้สอนที่ไม่ได้ศึกษามา
ทางด้านวิชาครูหรือทางด้านการศึกษาควรหาโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยการ
เข้ารับการอบรม สอบถามผู้มีความรู้ และขอค าแนะน าจากผู้ประสบความส าเร็จด้านการสอน 




กิจกรรมลักษณะอ่ืนได้ดี ดังนั้น ในการการวางแผนการสอนจึงควรค านึงถึงความรู้และความสามารถ
ของผู้สอนด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้สอน อย่างไรก็ตาม ในด้านความสามารถในการสอนนี้ ผู้สอนควรจะมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
เพ่ือให้สามารถใช้เทคนิคการสอนต่างๆ ได้ดี       
   13) การประเมินผล การประเมินผลเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในกระบวนการเรียน
การสอน การที่ผู้สอนจะทราบว่าผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนหรือไม่ และบรรลุในระดับใด
จ าเป็นจะต้องมีการประเมินผล แล้วน าผลการประเมินนั้นมาพิจารณาและเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ก าหนดการประเมินผลการเรียนอาจท าท้ังก่อนการเรียน ระหว่างการเรียน และหลังการเรียนหัวข้อใด
หัวข้อหนึ่งหรือวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประเมินก่อนการเรียนระหว่างการเรียน และ
หลังการเรียนอาจแตกต่างกันออกไปบ้าง ทั้งนี้ ผู้สอนควรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้วิธีการ
ประเมินแบบต่าง ๆ เป็นอย่างดีการประเมินผลที่ดีควรท าหลายรูปแบบและหลายครั้ง ในส่วนของ
รูปแบบการประเมินผลนั้นอาจมีทั้งการซักถาม การสังเกต การทดสอบย่อย การให้ฝึกปฏิบัติ การ
จัดท ารายงานการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค หรือวิธีการอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ต้องมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน      









ระบบออนไลน์)          
  สรุปได้ว่า สิ่งที่ควรค านึงถึงในการวางแผนการสอน ซึ่งผู้สอนจะต้องคิดพิจารณาเพ่ือ
เป็นกรอบในการวางแผนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนในระดับวิชาบทหรือหัวข้อ เนื้อหาวิชาการ  
ผู้สอน ซึ่งปัจจัยต่างๆ มีความส าคัญต่อการวางแผนการสอน ให้มีกระบวนการเรียนรู้การสอนให้
ประสบความส าเร็จตามที่วัตถุประสงค์ได้ก าหนดไว้    
 
2.2.2.2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน        
 การจัดกิจกรรมการสอนเป็นกระบวนการที่ท าให้ครูผู้สอนต้องตระหนักและให้ความส าคัญ 
เริ่มต้นที่ต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร เนื้อหาสาระวิชานั้นๆ ตามด้วยเทคนิคการสอนที่
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและวิธีการต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ในบทเรียน สามารถสร้าง
บรรยากาศให้เกิดความสนใจและประสิทธิภาพกับผู้เรียน (มูฮ ามัดนาเซ สามะ, 2551: 42) 
  ความหมายของการจัดการเรียนการสอน     




เรียนรู้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการสอนที่ได้ก าหนดไว้ เช่นเดียวกันการจัดการเรียนการสอน 
คือ กระบวนการดาเนินการกิจกรรมหรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูจัด
ให้แก่ผู้เรียนทุกขั้นตอนหรือเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
และคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ได้แก่การวางแผนการสอน การด าเนินงานสอน การใช้
สื่อการสอน และการวัดผลการประเมินผล อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นการรวมหลาย
กิจกรรมเข้าด้วยกัน คือ การจัดชั้นเรียน การจัดผู้เรียนเข้าเรียน การจัดครูเข้าสอน การจัดท า
ก าหนดการสอน และตารางสอน รวมถึงการจัดบรรยากาศที่เอ้ืออานวยต่อการสอน ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนที่ดีนั้นผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียน ครู และนักเรียนควรมีส่วนร่วมในการาเนินกิจกรรม
ต่างๆ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นาในการดาเนินงาน แต่อย่างไรก็ตามงานด้านการเรียนการสอน
นั้นถือเป็นงานหลักของครูผู้สอนในโรงเรียน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเองต้องให้ความส าคัญ 
เพราะผู้สอนเป็นหัวใจส าคัญที่จะนานักเรียนไปสู่เป้าหมายที่หลักสูตรต้องการได้ และในส่วนของการ
บริหารงานวิชาการด้านการเรียนการสอนนั้นผู้บริหารโรงเรียนต้องยึดหลักการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวของหลักสูตร ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง โดยจะต้องจัดครูเข้าสอน จัดหาสถานที่ วั สดุ
อุปกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ตามความจ าเป็น กระตุ้นและส่งเสริมให้ครูจัดท าและใช้แผนการ





น าองค์ประกอบของหลักสูตรทั้งหมดมาสู่กระบวนการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นระบบด้วย (เฉลิมพล 
และซัน, 2550 อ้างถึงใน ซัยน์ มูฮัมมัด ซาฮาตะฮ์, ม.ป.ป. : 177) 
                   ความส าคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน    
  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบส าคัญของการเรียนการสอน เพราะ
กิจกรรมทั้งของผู้เรียนและผู้สอนที่เหมาะสม จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ดังที่  ท่านนบี
มุฮัมมัด   ได้ให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีและเทคนิคต่างๆทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เช่น ท่านเราะสูลลุลอฮ   ใช้เทคนิคการย้ า หากท่านเห็นว่าเรื่องใดมี
ความส าคัญ ท่านก็จะกล่าวย้ าหลายๆ ครั้งและบ่อยครั้งที่ท่านปฏิบัติเช่นนี้ ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งมา
หาท่าน และขอให้ท่านเราะสูลลุลอฮ   วะศียะฮแก่เขา ท่านเราะสูลลุลอฮ   กล่าวว่า   ْبَضَْغتَلا   
แปลว่า “ ท่านจงอย่าโกรธ” ชายคนนั้นก็พยายามที่จะขอค าวะศียะฮอีก ท่านเราะสูลลุลอฮ   ได้
กล่าวค าเดิมว่า  ْبَضَْغتَلا  เทคนิคการย้ านี้จะได้รับการปฏิบัติเสมอมา ท่านจะกล่าวย้ าหากสิ่งนั้นมี
ความส าคัญหรือจะย้ าข้อความบางตอน เพ่ือที่จะท าให้บรรดาเศาะหาบะฮ เข้าใจสิ่งที่ท่านต้องการ
สนองอย่างถ่องแท้(อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต 2546 :33) ฉะนั้นการใช้เทคนิคในจัดการเรียนการสอน
แสดงถึงความส าคัญยิ่งท าให้ผู้เรียนมีความตั้งในและเข้าใจง่าย ดังที่ วารี ถิระจิตร (2530 : 162 – 
163 อ้างอิงในนายมูฮ ามัดนาเซ สามะ 2551: 42 – 43) ได้กล่าวถึงความส าคัญของกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีต่อการเรียนรู้ไว้หลายประการ ดังนี้      
   1. กิจกรรมช่วยเร้าความสนใจของเด็ก    
   2. กิจกรรมจะเปิดโอกาสให้นักเรียนประสบความส าเร็จ  
   3. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย   
   4. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบ    
   5. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังและส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   6. กิจกรรมจะช่วยให้นักเรียนได้มีการเคลื่อนไหว   
   7. กิจกรรมจะช่วยให้นักเรียนได้รู้สึกสนุกสนาน   
   8. กิจกรรมช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล   
   9. กิจกรรมขยายความรู้และประสบการณ์ของเด็กให้กว้างขวาง 
   10. กิจกรรมช่วยส่งเสริมความงอกงามและพัฒนาการของเด็ก 
   11. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมทักษะ     
   12. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังเจตคติที่ดี    
   13. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จัดท างานเป็นหมู่  
   14. กิจกรรมจะช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจในบทเรียน 
   สรุปได้ว่า ผู้สอนจึงไม่ควรละเลยที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจ เข้าใจสิ่งที่ท่านต้องการสนองอย่างถ่องแท้ ให้ความส าคัญของกิจกรรมการเรียนการสอนที่




  ประเภทของกิจกรรมการเรียนการสอน     
  บัณฑิต ดุลยรักษ์ (2542 : 155-156) ได้แบ่ง ประเภทของกิจกรรมการเรียนการ
สอนออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้คือ       
  1. กิจกรรมการเรียนการสอนยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง    




กิจกรรมภายใต้การนาของครูเช่นการบรรยาย การเล่านิทาน การสาธิต การตั้งคาถามเป็นต้น  
       2. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง   
   กิจกรรมการเรียนการสอนประเภทนี้ ผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางในการประกอบ
กิจกรรมส่วนครูผู้สอนจะทาหน้าที่ส าคัญดังนั้นคือการประสานงาน และคอยส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วม
กิจกรรม แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติกิจกรรม ทาให้บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปด้วยดี 
กิจกรรมการเรียนการสอนทียึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถแยกออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ           
1) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดกลุ่มผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสทางานเป็นกลุ่ม รู้จักกลไกของการทางานร่วมกัน เช่นการอภิปราย การเล่นเกม การทอดลอง 
ฯลฯ และ 2) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นกิกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้อง และส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคลของการเรียน โดยให้ผู้ เรียนได้พัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง เช่นการท างานเดียว การท าแบบฝึกหัด การทาบทเรียนแบบโปรแกรม ฯลฯ
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบันจะเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูมี
บทบาทส าคัญเป็นเพียงเป็นเพียงผู้คอยกระตุ้น ช่วยเหลือ แนะน าและอ านวยความสะดวกในกิจกรรม
การเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ได้ค้นหาค าตอบ การจัด
กิจกรรมเพ่ือนาไปสู่การเรียนการสอน จึงนับได้ว่าความส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความเรียนรู้ ครูจาเป็นต้องเลือกแนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาของ
บทเรียน แต่ถึงอย่างไรการเรียน การสอนในรูปแบบเดิมก็ใช่ว่าจะไม่มีค่า ถือได้ว่าสามารถที่จะเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนได้ในบางเวลาบางโอกาสซึ่งครูก็ไม่ควรที่นาเป็นรูปแบบการเรียนการสอน
ตลอดการศึกษา          
  รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน     
  กิจกรรมการเรียนการสอนว่าเป็นเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
คือ ครูท าให้ผู้เรียนหรือผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาได้มีทักษะในการน าไปใช้ในชีวิตและสังคม ได้ 
สามารถคิดเป็นร้อยละทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น ให้ผู้ เรียนได้ปฏิบั ติ ทดลอง มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ และเกิดค่านิยมที่ดีต่อตนเองและสังคม (ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ , 2545 : 29-31) ได้กล่าวถึง
การจัดประสบการณ์เรียนควรค านึงถึงพ้ืนฐาน 3 ประการดังนี้      
    1. การส ารวจหาประสบการณ์                       
    2. บูรณาการ          
     3. การถ่ายโยงความรู้      
  กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากผู้สอนกับผู้เรียนจะบรรลุ 
ความมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้     
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      1. กิจกรรมนั้นมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน ค านึงถึงสภาพแวดล้อมของ
ผู้เรียน ผู้เรียนได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง เกิดการรับรู้ เจตคติและทักษะย่อมมีผลต่อผู้เรียนให้เรียนใน
สิ่งที่ใกล้ตัวไปหาไกลตัว         
    2. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมนั้นแล้วผู้เรียนสามารถทราบผลของการกระท า ถูกต้องหรือไม่ 
ดีหรือไม่ดีอย่างไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร จะช่วยพัฒนาข้อบกพร่องของผู้เรียนในโอกาสต่อไป 
  3. การได้รับการเสริมแรงในผลแห่งการกระทา เช่น ค าชมของผู้สอนในระหว่าง
ปฏิบัติการ หรือเมื่อเสร็จสิ้นแล้วผลแห่งความส าเร็จจะท าให้เกิดความภูมิใจ แรงเสริมดังกล่าวอาจเป็น
รางวัล ค าชมการยอมรับจากเพ่ือนหรือกลุ่มซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี   
  4. ธรรมชาติของการเรียนรู้ ผู้เรียนย่อมเรียนรู้สิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้น 
ดังนั้น การจัดเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆควรล าดับจากง่ายไปหายาก ควรล าดับขั้นตอนให้ชัดเจนและ
ควรให้ความรู้พ้ืนฐานก่อนที่จะให้ความรู้ในขั้นประยุกต์และแก้ปัญหา    
  5. ผู้เรียนต้องมีความพร้อม ความสนใจ ความต้องการย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 
และให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติซ้ าๆ ความต่อเนื่องของบทเรียนย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี  
  ดังนั้น หลักการดังกล่าวส่งผลต่อการเรียนรู้และเป็นการท ากิจกรรมการเรียนการ
สอน มีคุณค่าต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สอน ผู้สอนได้ใช้เทคนิควิธี
อย่างไร ซึ่งมีรูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายวิธี โดยเน้นความแตกต่างตามศักยภาพผู้เรียนได้แก่ 
1) บทเรียนวิชา 2) การศึกษาเฉพาะเรื่องด้วยตนเอง 3) การประชุมกลุ่มใหญ่ 4) การประชุมกลุ่มย่อย 
และ 5) การจัดประสบการณ์ในกิจกรรมการเรียนการสอน  
    การจัดการเรียนการสอนของท่านเราะสูลลุลอฮ    
  การจัดการการเรียนการสอนของท่านเราะสูลลุลอฮ  แก่บรรดาเศาะหาบะฮฺ 
นั้นจะมีวิธีที่หลากหลายดัวยกันไม่จะเป็นในทางธรรมหรือทางโลก ซึ่งเป็นวิธีที่บรรดาเศาะหาบะฮฺ 
เคยได้รับความส าเร็จในการเรียน และเมื่อสังเกตดูสมัยนี้การจัดการเรียนการสอนนั้นจะใช้วิธี
เดียวกันกับวิธีของท่านเราะสูลลุลอฮ  ซึ่งการด าเนินการสอนนั้นจะค านึงถึงตัวบุคคลเป็นหลักและ
ความแตกต่างด้านสติปัญญาของผู้เรียน ซึ่งจะขอยกตัวอย่างเป็นบางส่วนดังต่อไปนี้   
     1. การสอนด้วยวิธีการอุปมา เป็นเทคนิคที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจง่าย ดังที่ท่านเราะ
สูลลุลอฮ  ยกตัวอย่างจากโองการที่อัลลอฮฺ  ได้เปรียบเทียบค าพูดที่เลวนั้นเปรียบเสมือนต้นไม้ที่
ถูกถอนราก ในซูเราะห์อิบรอเฮม โองการที่ 26      
 อัลลอฮฺ  ตรัสว่า 
             
            






ความหมายว่า : “และอุปมาค าพูดที่เลว ดั่งต้นไม้ที่อับเฉาถูกถอน  
 รากออกจากพ้ืนดิน มันไม่มีความม่ันคงเลย”     
          (อิบรอเฮม : 26) 
    จากอายัตดังกล่าวท่านเราะสูลลุลอฮ   จะยกหลักฐานเกี่ยวกับคนที่พูดไม่ดีคนที่
พูดเลวนั้นอัลลอฮฺ   ได้อุปมาดั่งต้นไม้ที่ล้มที่ถูกถอนรากจากพ้ืนดิน จะบอกถึงความมั่นคงของคน
คนหนึ่งก็ข้ึนอยู่กับค าพูดของเขาเอง       
   2. การสอนด้วยวิธีการตั้งค าถาม เป็นวิธีการสอนท าให้เกิดข้อสงสัยในตัวผู้เรียนที่
อยากจะรู้ ให้ผู้เรียนตั้งใจฟังมากข้ึน ดังมีรายงานจาก อัมรู อิบนุ อัล-อาส  กล่าวว่า  
 ท่านเราะสูลลุลอฮ  กล่าววา่ 
 (( ْلا ِنَم َنْوُرَْدتآ : لوقي : ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر تعمس؟ ُمِلْسُم  
                 )) خلا... ملعأ هلوسرو الله : اولاق...  
 : يناربطلا هاور2873)                                             ) 
ความว่า : “ จากอัมรู อิบนุ อัล-อาส กล่าวว่า ฉันได้ยินท่านเราะสูลลุลอฮ ได้
ถามบรรดาเศาะหาบะฮ  : พวกท่านรู้ไหมว่า ใครคือมุสลิม ?...พวกเขาตอบว่า  : 
แท้จริงอัลลอฮฺ  และท่านเราะสูลลุลอฮ เท่านั้นที่รอบรู้....” 
                         (บันทึกหะดีษ โดย ติรมีซียฺ 2873) 
     จากฮะดีษข้างต้นแสดงถึงเทคนิคท่ีท่านเราะสูลลุลอฮ  ใช้สอนบรรดาเศาะหาบะฮฺ 
ซึ่งท าให้ในบรรดาเศาะหาบะฮฺ  นั้นเกิดความอยากรู้ค าตอบจะท าให้เกิดความตั้งในมากขึ้น               
( Kanuri : 1996) 
     หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     
   กิจกรรมการเรียนการสอนมีความส าคัญที่จะช่วยให้การเรียนการสอนของครู
ประสบความส าเร็จ ช่วยท าให้การเรียนการสอนของครูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และมีส่วนส าคัญที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยความสนใจ ท าให้การเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมาย 
ของหลักสูตร ครูผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพราะไม่มีกิจกรรมใดที่สามารถน าผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ทั้งหมดหากครูผู้สอนใช้




สอน (บัณฑิต ดุลยรักษ์, 2542 : 155)       
  อย่างไรก็แล้วแต่ ในการจัดการเรียนการสอนนั้นมีหลักส าคัญต่อการจัดการเรียนการ





มีที่มาแตกต่างกันตามบริบทที่ใกล้ตัวนักเรียน (พรชัย ภาพันธ์ , 2550 : 40) ในส่วนนี้นักวิชาการได้มี
การน าหลักการของทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญามาพัฒนาเป็นรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรียกว่า สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ซึ่งหลักการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน ซึ่งใน
การนี้จะเน้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองจริง 
แก้ปัญหาที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงและเป็นทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต(Cunningham, 
Duffy &Knuth, 1993 อ้างถึงในรสสุคนธ์ มกรมณีและคณะ, 2550 : 28-29)  
 
  Jonassen, Mayes & McAleese (1993 อ้าถึงใน รสสุคนธ์ มกรมณี และคณะ, 
2550 : 29) ได้อธิบายว่า กิจกรรมการเรียนการสอนควรมีพ้ืนฐานอยู่บนปัญหาหรือกรณีศึกษา ให้
โอกาสผู้เรียนพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริง เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของผู้เรียนที่
จะศึกษาหาความรู้ และใช้ทักษะในการแก้ปัญหาที่ตรงตามสภาพจริง    
  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการศึกษานั้นจะต้องได้รับ
ความร่วมมือทั้งฝ่ายผู้ให้และฝ่ายผู้รับ ซึ่งในส่วนของฝ่ายผู้ให้นั้นจะต้องอาศัยวิธีการถ่ายทอดที่ดีที่ให้
ความส าคัญต่อผู้เรียน เน้นผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ วิธีการที่สามารถถ่ายทอดแก่ผู้เรียนต้องค านึงสิ่ง
ต่อไปนี้ (จรวยพร ธรณันทร์, 2550 : 7) 
1. ผสมผสานทรัพย์วิชาเข้าด้วยกัน      
 2. ให้รู้จักเรื่องใกล้ตัวก่อน แล้วจึงขยายวงออกไป    
 3. รู้จักตนเองก่อน จึงรู้จักผู้อ่ืน กลุ่มอ่ืน     
 4. น าเรื่องท่ีเหมาะกับตนเองมาก่อน ง่ายก่อน    
 5. ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม     
 6. ไม่ติดยึดตารา แหล่งเรียนรู้แหล่งเดียว     
 7. เปิดใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองไปค้นหาเพิ่มเติม   
 8. ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่ามีสิ่งที่รู้แล้ว และยังไม่รู้อีกมาก ต้องพัฒนาตนเองใฝ่รู้ 
 9. สอนให้ฟังไปคิดตามไปด้วย    





เดิมมาก เช่น กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้สอนเป็นส าคัญเป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่าครูจึงมีความพยายามที่จะขจัด
ปัญหาการเรียนการสอน 





ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
 อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546 : 78-81) ได้แบ่งข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออกเป็น 3 
ขั้นตอน ได้แก่          
 1. ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน และเร้าความสนใจให้ผู้เรียน
อยากรู้ อยากเห็น อยากคิด อยากทา เพ่ือเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน  
 2. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (ขั้นสอน) เป็นขั้นที่ต่อจากขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ถือว่าเป็น ขั้นสาคัญที่
จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ กิจกรรมที่ผู้เรียนจะปฏิบัติในขั้นนี้มีหลาย
อย่าง เช่น การค้นคว้า การอภิปราย การรายงาน การแสดงบทบาทสมมุติ การพูดแสดงความคิดเห็น 
การสาธิต การเล่าเรื่อง การสัมภาษณ์ ฯลฯ       
 3. ขั้นสรุปและวัดผล เป็นขั้นสรุปเนื้อหาที่เรียนผ่านมาแล้วทั้งหมด สรุปทั้งด้านความรู้ 
ความคิด เจตคติ และทักษะที่ผู้เรียนได้รับ ตลอดจนการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ในการสรุปนี้ผู้สอน
อาจให้ผู้เรียนเป็นผู้สรุป หรือผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันสรุปก็ได้ หลังจากนั้นผู้สอนควรไ ด้วัดผลการ
เรียนรู้ว่า ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ โดยอาจใช้วิธีให้ตอบค าถาม ให้ท า
แบบทดสอบให้ทาแบบฝึกหัด หรือท ารายงานตามผู้สอนวางแผนไว้    







    แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน   
  จากผลงานวิจัยองค์ประกอบที่จะท าให้สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนสูงขึ้น พบว่าผู้สอน
เป็นองค์ประกอบส าคัญ เพราะผู้สอนสามารถน าเทคนิควิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบต่างไปใช้กับผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน ดังนั้ น
ผู้สอนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ต้องท าให้ผู้เรียนไว้วางใจในตัวผู้สอน เมื่อผู้เรียน
ไว้ใจก็กล้าที่จะถามในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ ไม่เข้าใจ และถ้ายิ่งท าให้ผู้เรียนรักและศรัทธาในตัวผู้สอนแล้วก็
ยิ่งท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ส าหรับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่
ผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละวิชา ได้ดังนี้ (วรณัน ขุนศรี, 2550 : 75-76) 
  1. ควรมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่ตนเองสอนเป็นอย่างดี   
   2. เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองให้ทันสมัยทันเหตุการณ์อยู่
เสมอ           
  3. ยอมรับในศักยภาพผู้เรียนว่าสามารถเรียนรู้ได้    
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับนับถือ ภาคภูมิใจในความสามารถของตน และรู้จัก
ปรับตัว ให้เข้าสถานการณ์ได้        
  5. ส่ง เสริมให้ผู้ เรียนค้นพบความสามารถของตัวเองและมีโอกาสได้ แสดง
51 
 
ความสามารถอย่างเต็มที ่         
  6. จัดกิจกรรที่เรียนรู้ที่หลากหลาย มีความหมายและมีประโยชน์เหมาะกับวุฒิภาวะ 
และความสามารถของผู้เรียน เพ่ือจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและมี
ความสุข          
  7. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาความรู้ ความ           
สามารถ ของตนเอง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง   
    8. ควรฝึกให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด และความสามารถ
เฉพาะของตน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สรรค์สร้างงานให้เกิดประโยชน์ เป็นการฝึกให้มีมนุษย์ 
 
สัมพันธ์ ฝึกภาวะผู้น า ฝึกความรับผิดชอบ การแก้ปัญหาร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน การให้เกียรติผู้อ่ืน ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย การมีมารยาทในสังคม เป็นต้น 
  9. จัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดตัดสินใจ มีวินัยใน
ตนเอง เน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นจริงในโอกาสที่เป็นไปได้ เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ความสามารถไป
ใช้ได้จริง          
  10. จัดการเรียนการสอนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท า ได้ คิด
เป็น ท าเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ 
  11. ส่งเสริมให้มีสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสศึกษาค้นคว้าหาความรู้        
  นอกจากมีความต้องการให้เกิดการพัฒนาในส่วนของการจัดการเรียนการสอน โดย
การบูรณาการการเรียนการสอนแล้ว ผู้สอนยังต้องค านึงถึงคุณภาพของผู้เรียนในด้านของคุณธรรม 
จริยธรรมที่ต้องมีการปฏิบัติในชีวิตปัจจุบันอีกด้วย ดังที่อินถา ศิริวรรณ (2544:18-29) ได้กล่าวถึง




คุณธรรมนาความรู้ ไม่ใช่ ความรู้น าคุณธรรม หรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ว่า ความรู้คู่คุณธรรม ในช่วง
เวลาของการจัดการเรียนการสอนนั้น ย่อมเกิดปัญหาในการเรียนการสอน ซึ่งปัญหาบางสิ่งอาจจะเกิด
จากตัวผู้เรียนหรืออาจเกิดจากตัวผู้สอน       
  ดังนั้นการวิจัยในโรงเรียน เป็นเครื่องมือของผู้มีวิชาชีพทางการศึกษาในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและตนเองไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ กระบวนการในการท า วิจัยซึ่งมี
เป้าประสงค์ในการที่จะตัดสินใจสร้างสรรค์สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนสามารถ
จะด าเนินการได้ท้ัง โดยครูแต่ละคนเป็นรายบุคคลในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการ
ร่วมปฏิบัติการระหว่างกลุ่มครู หรือการด าเนินการโดยบุคคลทั้งโรงเรียน หรือด าเนินการบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนในการด าเนินการปฏิบัติงานวิจัยนั้นจะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ผล
และน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในองค์กร (วีณา นนทพันธาวาทย์, 2549 : 
15-16)           




   สรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นลักษณะของ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสภาพการณ์ของการจัดประสบการณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรและจุดประสงค์ที่ได้ 
ก าหนดไว้ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็น




 2.2.3.3  ด้านสื่อการเรียนการสอน        
 การจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป จะประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือผู้สอน ผู้เรียน และ
สื่อการสอน สื่อการสอนที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ ภาษาพูดและภาษาเขียนต่อมาได้รับการ
พัฒนามามาเรื่อยๆ จนปัจจุบันพบว่ามีสื่อการสอนมากมายหลายชนิด เพราะถือว่าสื่อการสอน
เปรียบเสมือนมือที่ 3 ของครู ช่วยให้ครูสอนได้สนุก ดังนั้นสื่อการสอนในบทเรียนจึงเป็นตัวกลาง ตัว
ช่วยในการให้ข้อมูลความรู้ แต่การใช้สื่อการสอนให้ได้ผลนั้น จะต้องตรงและสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
เนื้อหา และกิจกรรมของบทเรียน (มูฮัมมัดนาเซ สามะ,2551:33)  
  ความหมายของสื่อการเรียนการสอน     
  สื่อการสอนนับว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสิ่ง
หนึ่งที่สามารถสื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนแต่ละรายวิชา จนสามารถก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพทางการเรียนได้        
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้ ความหมายของค าว่า                 
" สื่อการศึกษา" ว่าหมายถึง วิธีการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เป็นสื่อในการศึกษา" 
   กนกวรรณ สุขกสิกรและคณะ (2550: ออนไลน์) กล่าวถึงความหมายของสื่อการ
เรียนการสอนว่า สื่อการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ซึ่งถูกน ามาใช้ในการการเรียนการ
สอน เพ่ือเป็นตัวกลางในการน าส่งหรือถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติ จากผู้สอนหรือแหล่ง
ความรู้ไปยังผู้เรียน ช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ และท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่ตั้ง    
  จริยา เหนียนเฉลย (2546 :14) สื่อการสอน หมายถึง การน าสื่อมาใช้ในการเรียน
การสอนโดยตรง ซึ่งหมายถึง การน าวัสดุ เครื่องมือและวิธีการมาเป็นสะพานเชื่อมโยงความรู้เนื้อหาไป
ยังผู้เรียนได้ เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ถ่ายทอดซึ่งกันและกัน ได้ผลตรงตามจุดมุ่งหมาย 
  กิดานันท์ มลิทอง (2544 : 1) ได้กล่าวว่า สื่อ เป็นคามาจากภาษาลาติน Medium 
แปลว่า ระหว่าง หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่บรรจุข้อมูลเพ่ือให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถสื่อสารกันได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ปกติแล้วคาว่าสื่อจะใช้เป็นพหูพจน์เสมอ ซึ่งตรงกับคา Medium ในภาษาอังกฤษ 
  จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจึงสรุปได้ว่า สื่อการเรียนการสอนหมายถึง สิ่งวัสดุ









   
 
    
ประเภทสื่อการเรียนการสอน       
 ธรรมชาติที่อยู่รอบๆ ตัวเราล้วนแล้วเป็นสิ่งถูกสร้างจากอัลลอฮฺ  เพ่ือให้บ่าวใช้เป็นสื่อใน
การคิดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ  สิ่งถูกสร้างในโลกนี้มีมากมายจนนับไม่ถ้วนที่สามารถน ามาใช้
เป็นสื่อได้ รวมทั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์  นั้นแสดงว่าสื่อที่ผู้สอนสามารถ
น ามาใช้มีรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเลือกตามความเหมาะสมของผู้เรียนที่ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอด อัลลอฮฺ  ได้กล่าวในโองการอัลกุรอานสูเราะฮฺอัลฆอซิยะฮฺ ไว้ว่า 
                                      
                         
ความว่า “พวกเขาไม่พิจารณาดูอูฐดอกหรือว่ามันถูกบังเกิดมาอย่างไร   
 และ(ไม่พิจารณาดู) ท้องฟ้าบ้างหรือว่ามันถูกยกให้สูงขึ้นได้อย่างไร และ 
 (ไม่พิจารณาดู) ภูเขาบ้างหรือว่ามันถูกปักตั้งไว้อย่างไร และ (ไม่พิจารณาดู)     
 แผ่นดินบ้างหรือว่ามันถูกแผ่ลาดไว้อย่างไร”     
      (สูเราะฮฺอัลฆอซิยะฮฺ : 17-20) 
   จากโองการข้างต้นสามารถเข้าใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นสิ่ง
ที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิต ล้วนแต่สามารถที่จะเป็นสื่อการเรียนการสอนได้หมด เพียงแต่จะขึ้นอยู่กับ
ครูผู้สอนว่าจะหยิบสิ่งใดให้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้บ้าง     
  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2546 : 5-6) ได้จ าแนกสื่อการ
เรียนการสอนออกได้ตามทรัพยากรการเรียนรู้เป็น 5 รูปแบบ โดยแบ่งได้เป็นสื่อที่ออกแบบขึ้นเพ่ือ
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาและสื่อท่ีมีอยู่ทั่วไป แล้วน ามาใช้ประยุกต์ในการเรียนการสอน ได้แก่ 
  1. คน ในทางการศึกษาโดยตรงนั้น หมายถึง บุคลากรที่อยู่ในระบบของโรงเรียน ซึ่ง
ได้แก่ ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้แนะแนวศึกษา ผู้ช่วยสอน หรือผู้อ านวยความสะดวกด้านต่างๆในการ
เรียนรู้ ส่วนคนตามความหมายการประยุกต์ใช้นั้น ได้แก่ คนที่ท างานหรือมีความเชี่ยวชาญงานใน           
แต่ละสาขาซึ่งมีอยู่ในวงสังคมทั่วไป ซึ่งคนเหล่านี้นับเป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแม้จะไม่ใช่นักการศึกษาแต่ก็
สามารถจะช่วยอ านวยความสะดวก หรือมาเป็นวิทยากรเพ่ือเสริมการเรียนรู้ด้านในการให้ความรู้แต่
ละด้าน เช่น ศิลปิน นักการเมือง นายธนาคาร ช่างซ่อมรถยนต์ ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น  
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  2. วัสดุ วัสดุในการศึกษาโดยตรงจะเป็นประเภททีบรรจุเนื้อหา บทเรียน โดย




ให้ความบันเทิง เช่น การจัดแสดงนิทรรศการภาพเขียน หรือภาพยนตร์ สารคดีชีวิตสัตว์เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้มักถูกมองไปในรูปของความบันเทิงแต่ก็สามารถให้ความรู้ทางการศึกษาได้ด้วยเช่นกัน 
  3. อาคารสถานที่ หมายถึง ตัวตึก ที่ว่าง สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลเกี่ยวข้องกับทรัพยากร
รูปแบบอ่ืนๆ ที่กล่าวมาแล้วและกับผู้เรียนด้วย ซึ่งสถานที่ส าคัญในการศึกษาได้แก่ ตึกเรียนและ
สถานที่อ่ืนๆ ที่ออกแบบมาเพ่ือการเรียนการสอนโดยส่วนรวมเช่น ห้องสมุด หอประชุม สนามเด็กเล่น 
เป็นต้น ส่วนสถานที่ต่างๆในชุมชนก็สามารถใช้เป็นทรัพยากรสื่อการเรียนได้ เช่น โรงงาน ตลาด 
สถานที่ทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น        
   4. เครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นทรัพยากรทางการเรียนรู้ เพ่ือช่วยในการผลิตหรือใช้
ร่วมกับทรัพยากรอ่ืน ส่วนมากมักเป็นเครื่องมือทางด้านโสตทัศนูปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ ตะปู ไขควง เป็นต้น    
   5. กิจกรรม โดยทั่วไปแล้วกิจกรรมที่กล่าวถึงนี้มักเป็นการด าเนินงานที่จัดขึ้นเพ่ือ
กระท าร่วมกับทรัพยากรอ่ืนๆหรือเป็นเทคนิควิธีการพิเศษเพ่ือการเรียนการสอน เช่น การสอน
ออกแบบโปรแกรม เกมส์และสถานการณ์จาลอง หรือการจัดทัศนศึกษา กิจกรรมเหล่านี้มักมี
วัตถุประสงค์เฉพาะที่ตั้งขึ้น มีการใช้วัสดุการเรียนเฉพาะวิชา หรือวิธีการพิเศษในการเรียนการสอน
  จากประเภทของสื่อ อุปกรณ์ สถานที่และเครื่องอ านวยความสะดวกที่ได้กล่าวมานั้น
สามารถกล่าวได้ว่ามีหลากหลายรูปแบบ แต่ถ้ารวมๆกันแล้วประเภทของสื่อนั้นจะประกอบด้วยสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยี ซึ่งประเภทสื่อเหล่านี้สามารถที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ เข้าใจ ใน
บทเรียนได้เร็วและง่ายยิ่งขึ้น 
  หลักใช้สื่อการเรียนการสอน      
  วารินทร์ รัศมีพรหม (ม.ป.ป. : 36-37) ได้แบ่งหลักในการใช้สื่อการสอนมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ คือ          
  1. การตรวจสอบสื่อ ควรตรวจสอบว่าสื่อนั้นเหมาะสมกับผู้เรียนและจุดมุ่งหมาย
หรือไม่ ตรวจสอบบริษัทผู้ผลิต ข้อมูล รายงานการประเมินผลสื่อนั้น ตลอดจนการประเมินผลสื่อนั้น
จากผู้รวมงานซึ่งเคยใช้มาก่อน และผู้สอนควรได้ตรวจสอบด้วยตนเองด้วย เพ่ือจะได้แก้ไขข้อบกพร่อง
ได้ก่อนนาไปใช่จริง         
  2. การฝึกหัดน าเสนอสื่อ หลักจากได้ตรวจสอบสื่อแล้ว ผู้สอนควรได้ทดลองใช้ด้วย
ตนเองอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนนาไปใช้จริงเพ่ือเป็นการฝึกหัดและทาให้ทราบข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุง
แก้ไข            
  3. การเตรียมสภาพแวดล้อม ทุกครั้งที่มีการเสนอสื่อ ผู้สอนควรที่จะได้เตรียมภาพ
แวดล้อมที่เป็นสิ่งอานวยความสะดวกสบายให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการนาเสนอ เช่น ที่นั่งผู้เรียนพอ
หรือไม่ สะดวกสบายเพียงใดและสิ่งต่อไปนี้จาเป็นและอยู่ในสภาพใช้การได้หรือไม่  
  4. การเตรียมผู้เรียน ผู้เรียนจะเรียนได้ดีขั้นอยู่กับการที่ผู้เรียนได้ถูกเตรียมสาหรับ





เตรียมตัวผู้เรียนด้วย         
  5. การน าเสนอสื่อ ในการนาเสนอสื่อให้ได้ผลถึงขีดสูงสุดของจุดมุ่งหมายนั้น ผู้สอน
อาจจะต้องปฏิบัติตนเหมือนนักแสดงเพ่ือเรียกร้องความสนใจจากผู้ชม     
   นอกจากนี้ วาสนา เพ่ิมพูน (2542 : 271-272) ได้กล่าวว่า หลักในการเลือกใช้สื่อ
การเรียนการสอนต้องประกอบด้วยสิ่งดังต่อไปนี้      
  1. การเลือกวัสดุอุปกรณ์ต้องมีจุดมุ่งหมาย     
  2. การเลือกวัสดุ ต้องเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยในการเรียนรู้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ที่
พ่ึงปรารถนา          
  3. วัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในการเรียนรู้เฉพาะ 
  4. สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ต้องทาให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และเที่ยงตรง
  5. สื่อที่ใช้ต้องเหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  
  6. ต้องท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ทั้งที่เป็นการแสดงส่วนร่วม ที่
แสดงออกมาภายนอกและภายใน        
  7. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นั้น ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการร่วมมือกัน ปรับปรุง
มนุษย์สัมพันธ์ช่วยนักเรียนในการรู้จักตนเองและกลุ่ม และตลอดจนช่วยพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา
  8. สื่อการเรียนการสอนต้องถูกต้องและชัดเจน    
  9. สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ควรส่งเสริมความร่วมมือ มนุษยสัมพันธ์ ช่วยให้เรียนรู้
ตนเองและผู้อ่ืน และพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาของผู้เรียน     
  10. ในการใช้สื่อการเรียนการสอนควรเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้ใช้ได้ เมื่อถึงเวลาใช้
  11. สื่อการเรียนการสอนควรราคาไม่แพง และหาง่าย   
  12. สื่อการเรียนการสอนที่นามาใช้สามารถประเมินผลการใช้ได้ 
  ความส าคัญของสื่อการเรียนการสอน     
  อิสลามได้ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเป็นสื่อกลางท าให้เกิด
ความเข้าใจง่ายและชัดเจนในเนื้อหา ดังปรากฏในแบบอย่างของท่านเราะสูลลุลอฮ r  ที่ได้ใช้สื่อใน
การสอนแก่บรรดาเศาะหาบะฮฺ t ผู้ใดได้ศึกษาในซุนนะฮฺของท่านเราะสูลลุลอฮ r  เกี่ยวกับวิธีการใช้
สื่อในการเรียนการสอนของท่านนั้น แน่นอนเป็นที่ประจักษ์สาหรับเขาว่าท่านเราะสูลลุลอฮ r  นั้นได้
ใช้สื่อต่างๆ ทั้งในด้านการมองและการฟัง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงหรือสามารถให้
ผู้เรียนนั้นเข้าใจถึงความหมายอย่างลึกซึ้ง ถ้ามีการศึกษาค้นคว้าถึงการใช้สื่อต่างๆของท่านเราะสูล
ลุลอฮ r  นั้น ไม่นึกว่าวิธีการใช้สื่อของท่านเราะสูลลุลอฮ r  นั้นจะออกมาในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่ง
จะน าพาให้ผู้เรียนนั้นเข้าใจได้อย่างง่ายดาย จากการศึกษาในซุนนะฮฺของท่านเราะสูลลุลอฮ r  พบว่า






(1) การใช้นิ้วมือเป็นสื่อการสอน           
ท่านเราะสูลลุลอฮ  กล่าววา่  
 اََنأ ، ِهِرَْيغِل َْوأ ُهَل ، ِمِْيتَيْلا ُِلفاَك: الله  لوسر لاق : لاق هنع الله يضر ةريره يبأ نع
ىَطْسُوْلاَو ِةََبابَّسلاِب ٌكِلاَم َراََشأَو ، ِةَّنَجْلا ْيِف  ِنَْيتاَهَك َوُهَو 
(  : ملسم هجرخأ2983 : هجام نبإو ،3679 ) 
 ความว่า : จากซะฮฺลฺ อิบนิซะอฺดฺ  กล่าวว่า ท่านเราะสูลลุลอฮ       
 กล่าวว่า “ผู้อุปการะเด็กก าพร้า ที่อยู่ในความดูแลของเขา   
 หรืออยู่ในความดูแลผู้อ่ืนนั้น ฉันและเขาจะได้อยู่ในสวรรค์เช่นนี้    
   และท่านได้ชูนิ้วชี้กับนิ้วกลางขึ้น”      
        (หะดีษบันทึก โดย มุสลิม: 2983 ;และอิบนุ มาญะห์, 3679)      
     จากหะดีษข้างต้นจะเห็นได้ว่าท่านเราะสูลลุลอฮ   ได้น าเสนอการใช้สื่อการเรียนการสอน
โดยการชูนิ้วชี้กับนิ้วกลางแสดงถึงความใกล้ชิด เพ่ือต้องการแสดงให้บรรดาเศาะหาบะฮฺ    ได้เห็น
ถึงความใกล้ชิดกัน พร้อมได้อธิบายประกอบ โดยมุ่งเน้นให้เศาะหาบะฮฺ   มีความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น
และติดอยู่ในความทรงจ าได้นาน     
(2) ใช้สองมือท่านเราะสูลลุลอฮ  กล่าวว่า    
 َدَي َامِهِب َعَفَر َُّمث ِهِنْيَِميِب ًابَهَذَو ِهِلاَمِشِب ًارْيِرَح ، َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُالله َّىلَص الله ُلْوُسَر َذَخَأ ، ِهْي
 ِنَْيذَه َّنِإ : َلاَقَف  ْمِِهَثان ِِلِ ٌّلِح ِْيت َُّمأ ٍرْوُُكذ َىلَع ٌماَرَح  
                  (  :  هجام نبا هجرخأ3726 )   
                       ความว่า “ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้ถือผ้าไหมไว้ในมือซ้ายและทองค า    
   ไว้ในมือขวา หลังจากนั้นท่านก็ยกสองมือ แล้วท่านกล่าวว่า “แท้จริง   
   ทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งต้องห้ามส าหรับประชาชาติของฉันที่เป็นชาย      
   และเป็นสิ่งที่อนุมัติส าหรับสตรีของพวกเขา”          
       (หะดีษบันทึกโดย อิบนุ มาญะฮ, 3726)           
   จากหะดีษข้างต้นจะเห็นได้ว่ารายงานจากท่านเราะสูลลุลอฮ  นั้นเคยใช้สองมือของท่าน
ประกอบการบรรยายต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺ t เพ่ือง่ายต่อการเข้าใจวามว่า “ท่านเราะสูลลุลอฮ  ได้
ถือผ้าไหมไว้ในมือซ้ายและทองค าไว้ในมือขวา หลังจากนั้นท่านก็ยกสองมือ แล้วท่านกล่าวว่า “แท้จริง
ทั้งสองอย่างนี้เป็นสิ่งต้องห้ามสาหรับประชาชาติของฉันที่เป็นชาย และเป็นสิ่งที่อนุมัติส าหรับสตรีของ 
พวกเขา”            
 จากฮะดีษข้างต้นแสดงถึงการจัดการเรียนการสอนของท่านเราะสูลลุลอฮ ด้วยการเลือกใช้
สื่อที่หลากหลาย ง่ายต่อการเข้าใจและเป็นวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติ ซึ่งผู้ที่เป็นครูควรนน าเอาสิ่ง
เหล่านี้มาปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน (Hassan bin Ali al-Bashari, 2000: 128-134)  
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     จากหะดีษข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้ใช้สื่อการสอนประกอบการบรรยายถึง
แนวทางอิสลามที่เที่ยงตรงที่น ามาสู่ความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นหนทางที่นาไปสู่สรวงสวรรค์ 
และเส้นอ่ืน ๆ จากเส้นตรงนั้น ไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ หรือแม้แต่
ความคิดใด ๆ ล้วนเป็นหนทางของชัยฏอนทั้งสิ้น ซึ่งต่างน าไปสู่ความเสื่อมเสียและสูญสลาย สุดท้าย
จะเป็นทางน าไปสู่นรก 
         การเลือกสื่อการเรียนการสอน       
 วารินทร์ รัศมีพรหม (ม.ป.ป. : 36-37) ได้แบ่งหลักในการใช้สื่อการสอนมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
คือ           
 1. การตรวจสอบสื่อ ควรตรวจสอบว่าสื่อนั้นเหมาะสมกับผู้เรียนและจุดมุ่งหมายหรือไม่ 
ตรวจสอบบริษัทผู้ผลิต ข้อมูล รายงานการประเมินผลสื่อนั้น ตลอดจนการประเมินผลสื่อนั้นจากผู้รวม
งานซึ่งเคยใช้มาก่อน และผู้สอนควรได้ตรวจสอบด้วยตนเองด้วย เพ่ือจะได้แก้ไขข้อบกพร่องได้ก่อนนา
ไปใช่จริง          
 2. การฝึกหัดน าเสนอสื่อ หลักจากได้ตรวจสอบสื่อแล้ว ผู้สอนควรได้ทดลองใช้ด้วยตนเอง
อย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนน าไปใช้จริงเพ่ือเป็นการฝึกหัดและท าให้ทราบข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงแก้ ไข
           
  3. การเตรียมสภาพแวดล้อม ทุกครั้งที่มีการเสนอสื่อ ผู้สอนควรที่จะได้เตรียมภาพ
แวดล้อมที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกสบายให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการนาเสนอ เช่น ที่นั่งผู้เรียนพอ
หรือไม่ สะดวกสบายเพียงใดและสิ่งต่อไปนี้จ าเป็นและอยู่ในสภาพใช้การได้หรือไม่  
  4. การเตรียมผู้เรียน ผู้เรียนจะเรียนได้ดีขั้นอยู่กับการที่ผู้เรียนได้ถูกเตรียมส าหรับ
การน าเสนอตัวชี้น าช่วยให้ผู้เรียนเกิดความตั้งใจต่อการนาเสนอ นอกจากนั้น การเตรียมผู้เรียนอาจท า
ได้โดยการเสนอหรือการนักใช้เทคนิคพิเศษในการเสนอภาพก็จะเร้าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเป็นการ
เตรียมตัวผู้เรียนด้วย         
  5. การน าเสนอสื่อ ในการน าเสนอสื่อให้ได้ผลถึงขีดสูงสุดของจุดมุ่งหมายนั้น ผู้สอน
อาจจะต้องปฏิบัติตนเหมือนนักแสดงเพ่ือเรียกร้องความสนใจจากผู้ชม    
  สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้สอนจะต้องมีความรู้และค านึงถึงนั้นคือการเลือกใช้สื่อ
เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่ง (จริยา เหนียนเฉลย 2546: 18-19) ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์
ในการเลือกใช้สื่อการสอน ดังนี้        
   1. ความเหมาะสม สื่อที่จะใช้นั้นเหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการสอน
หรือไม ่           
  2. ความถูกต้อง สื่อที่จะใช้ช่วยให้นักเรียนได้ข้อสรุปที่ถูกต้องหรือไม่ในเนื้อหา 
  3. ความเข้าใจ สื่อที่ใช้นั้นช่วยให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล และให้ข้อมูลที่
ถูกต้องแก่นักเรียนหรือไม่         
  4. ประสบการณ์ที่ได้รับ สื่อที่จะใช้นั้นช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์แก่นักเรียนหรือไม่
  5. ความเหมาะสมกับวัย ระดับชั้น จ านวนผู้เรียน ความสามารถ ความสนใจรวมทั้ง
ทักษะและรูปแบบการเรียนของนักเรียนหรือไม่      
  6. เหมาะสมกับทัศนคติและทักษะของครูผู้สอนหรือไม่   
  7. สื่อนั้นช่วยให้นักเรียนร่วมกิจกรรมตามท่ีครูต้องการหรือไม่   
  8. ระยะเวลาในการเสนอสื่อการสอนนั้นเหมาะสมหรือไม่   
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  9. สื่อนั้นช่วยเสนอแนะกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่นักเรียนอาจปฏิบัติเพิ่มเติมได้หรือไม่ 
  10. มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อนั้นแค่ไหน อาทิเช่น สถานที่ แสงสว่างสิ่ง 
อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เป็นต้น  
กิดานันท์ มลิทอง (2548 : 109) ได้ให้หลักการในการเลือกสื่อการสอนไว้ว่า  
  1. สื่อนั้นต้องส าพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายที่จะสอน  
  2. เลือกสื่อที่มีเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัยน่าสนใจ และเป็นสื่อที่จะให้ผลต่อการเรียน
การสอนมากท่ีสุด ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชานั้นได้ดีเป็นล าดับขั้นตอน   
  3. เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน 
  4. สื่อนั้นควรสะดวกในการใช้ มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป  
  5. ต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตที่ดี มีความชัดเจนและเป็นจริง 
  6. มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรือถ้าจะผลิตเองควรคุ้มกับเวลาและการลงทุน 
 จากหลักการนี้สรุปได้ว่า การจะเลือกสื่อมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส าลี รักสุทธี (2553 : 30)ได้กล่าวถึงปัจจัยในการเลือกสื่อการสอนว่า   
  1. สอดคล้องกับปัญหาที่พบ      
  2. สอดคล้องกับจิตวิทยาการเรียนรู้ พัฒนาการและธรรมชาติของเด็กเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
มีความสอดคล้องกับวุฒิภาวะ และพฤติกรรมเรียนรู้ของผู้เรียน    
  3. ทฤษฏีและหลักการสอน เทคนิควิธี หรือทฤษฏีต่างๆของนักการศึกษาเป็นข้อมูล
ส าคัญที่ช่วยให้สื่อการสอนมีความเหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติวิชา   





  การผลิตสื่อการสอน       
  ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 36-38 อ้างถึงในจารุ
วัจน์ สองเมือง, 2546:49-50) ได้เสนอกระบวนการในการผลิตสื่อการสอนไว้ดังนี้  
  1. ก าหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปของการผลิตสื่อการสอน   
  2. ศึกษาและก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียน โดยพิจารณาว่าผู้ที่จะใช้สื่อนั้นคือใคร มี
ความรู้และประสบการณ์เดิมมาอย่างไร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดคุณสมบัติส่วนอ่ืนๆ
ของสื่อให้เหมาะสมต่อไป         
  3. ก าหนดและวิเคราะห์เนื้อหาสาระว่าจะต้องประกอบด้วยเนื้อหาสาระอะไรบ้าง
ทั้งนี้ควรจะต้องพิจารณาก าหนดเนื้อหาสาระให้สัมพันธ์กับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้และให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนด้วย          





    4. ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยการตีความและจ าแนกแยกย่อยจุดประสงค์
ทั่วไปให้ละเอียดลงไปถึงขั้นที่ทราบได้ว่า เมื่อผู้เรียนเรียนรู้จากสื่อนั้นแล้วสามารถท าอะไรได้บ้าง ซึ่ง
เป็นแนวทางส าคัญในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป    
   5. ก าหนดรูปแบบและวิธีประเมินผล     
  6. ก าหนดวิธีการและแนวทางการเสนอเนื้อหา เป็นการวางแผนว่าจะเสนอเนื้อหา
สาระในรูป แบบใด เรียงล าดับหัวข้อและเนื้อหาอย่างไร มีตัวอย่างมีการน าเรื่อง มีการสรุปเรื่อง หรือ
ทบทวนเรื่องอย่างไร ควรมีแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมแทรกอยู่ด้วยหรือไม่ ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
  7. ก าหนดแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดท าสื่อการสอน ไม่ว่าจะผลิตสื่อการสอน
ชนิดใด อาจจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อเทคโนโลยี ผู้ผลิตจะต้องก าหนดว่าจะหาข้อมูลสนับสนุนได้จาก
แหล่งใด เช่น แหล่งค้นคว้าเกี่ยวกับเนื้อหา ภาพประกอบ แผนภูมิ เป็นต้น   
  8. ยกร่างและจัดท าสื่อการสอนตามรูปแบบและวิธีการที่ก าหนดไว้  
    9. ทดสอบคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้น โดยน าสื่อต้นแบบไปทดลองใช้กับ
กลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนของผู้เรียนที่จะต้องใช้สื่อนั้น ใช้สื่อต้นแบบนี้จัดการเรียนการสอนจริงๆเพ่ือ
ศึกษาข้อบกพร่องต่างๆ ส าหรับน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงสื่อให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  
  10. ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ตามข้อมูลที่ได้ศึกษาไว้    
  11. น าสื่อที่ได้ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปใช้    
  จากแนวคิดการผลิตสื่อการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นสรุปได้ว่า ผู้ผลิตสื่อการ




       ส าลี รักสุทธี(2553 : 13) กล่าวถึง ประโยชน์ของสื่อการสอน คือ  
  1. เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
  2. เป็นเครื่องอ านวยความสะดวกให้ครูสอนเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น 
  3. เป็นเครื่องช่วยร่นเวลาการสอนให้สั้นลง     
  4. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น     
  5. ช่วยท าเรื่องที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม    
  6. ช่วยท าเรื่องยากให้เป็นง่าย      
  7. ช่วยกระตุ้นและเร้าความสนใจให้กับนักเรียนมากข้ึน   
  8. ช่วยให้การเรียนเนื้อหาง่ายขึ้น      
          9. นักเรียนประสบความส าเร็จจากการเรียนมากข้ึน    
          10. ช่วยให้นักเรียนไม่เบื่อในการเรียน     
          11. ช่วยให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเรียนโดยรวม 
  12. เป็นเครื่องยืนยันถึงการพัฒนาตนเองของครู    
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          13. เป็นเกราะก าบังตนเองของครูได้อย่างดี     
           14. เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของครูได้เป็นอย่างดี   
    สรุปได้ว่า สื่อการเรียนการสอน เป็นสื่อหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ และครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียน





























การพิจารณาผล ต้องอาศัยเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อมั่น ส่ วนการประเมินผลเป็นการ
พิจารณาผลที่ได้จากการวัด (ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, 2545 : 31) 
    ความหมายของการวัดและประเมินผล     
  ความหมายของการวัดและประเมินผลมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้มากมายดังนี้
  พิชิต ฤทธิ์จรู (2548: 3) ได้สรุปว่า การวัดผลหมายถึงกระบวนการก าหนดตัวเลข
หรือสัญลักษณ์ให้กับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์อย่างมีกฎเกณฑ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แทนปริมาณ 
หรือคุณภาพของคุณลักษณะที่จะวัด       
  พิชิต ฤทธิ์จรู (2548: 3) ได้สรุปว่า การวัดผลหมายถึงกระบวนการก าหนดตัวเลข
หรือสัญลักษณ์ให้กับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์อย่างมีกฎเกณฑ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แทนปริมาณ 
หรือคุณภาพของคุณลักษณะที่จะวัดอย่างใดอย่างหนึ่ง อันเป็นกระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่
ต้องการ เช่น การวัดความสูง การวัดน้าหนัก การวัดความยาว การวัดความดันโลหิตและการวัดไข้  
เป็นต้น           
  สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2550:8-9) ได้กล่าวถึงการประเมินผลว่า การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นหน้าที่ของรัฐและโรงเรียน รัฐบาลกลางจัดให้มีการประเมินระดับประเทศ 
และการประเมินผลการเรียนของนักเรียนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับชั้นต่างๆนั้น เป็นงานของครู
ประจ าชั้นของแต่ละโรงเรียน โดยใช้วิธีการหลากหลาย เช่น โครงงาน รายงาน การวิจัย และการ
สืบค้นเป็นรายบุคคล การสอบปากเปล่า การสอบในชั้นเรียนและการปฏิบัติ การสอบอาจจะท าเป็น
รายชั้นรวมกันหลายโรงเรียน หรือระดับรัฐก็ได้ เพ่ือเป็นการตรวจสอบความรู้และความเข้าใจใน
หลักสูตร และแนวความคิดของวิชาและทักษะการวิเคราะห์และปฏิบัติ ซึ่งอาจจะสอบโดยหน่วยงาน
ของรัฐ โรงเรียนหลายโรงเรียนร่วมกันท า หรือท าโดยโรงเรียน โดยความเห็นชอบของรัฐ และมีการ
เปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบหลายแห่งเป็นเกณฑ์เดียวกัน (Scaling) เพ่ือประโยชน์ในการเข้า
เรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาและการรายงานต่อสาธารณชน     
  พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2548:5) ได้สรุปความหมายของการประเมินผลคือ การตัดสิน
คุณค่าหรือคุณภาพของผลที่ได้จากการวัดโดยเปรียบเทียบกับผลการวัดอื่นๆหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
   จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การวัดผล คือ การก าหนดค่าตัวเลขให้กับ
สิ่งที่ถูกวัดตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้  ส่วนการประเมินผล เป็นการตัดสินคุณค่าและคุณภาพของ
คุณลักษณะที่ได้จากการวัดมาเปรียบเทียบกับกฎเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้การเรียนของผู้เรียนว่าผ่าน
หรือไม่ผ่าน  





    ความส าคัญของการวัดและประเมินผล     
   อ านวย เลิศชยันตี (2542:18-19) ได้ว่าความส าคัญของการประเมินผลนั้นมิได้อยู่
ตรงที่ว่า ได้ทราบความก้าวหน้าของโครงการแต่เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ตรงที่ว่าได้มีการวาวงแผนการ




เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากว่า ในระหว่างการด าเนินโครงการนั้นอาจเกิดอุปสรรคใดๆ
ที่ไม่คาดคิดมาขวางหน้า โดยที่ผู้บริหารโรงเรียนโครงการมิได้รู้ตัวมาก่อน และไม่ได้เตรียมวิธีแก้ไข
ปัญหาไว้ล่วงหน้า ดังนั้น ความส าคัญของการประเมินผลจึงสามารถเขียนเป็นรูปของแผนภูมิที่จะ
ป้องกันความล้มเหลวของโครงการ ในทางตรงกันข้ามกันก็จะก่อให้เกิดความส าเร็จของโครงการขึ้นมา
แทนที ่           





     หลักการวัดและประเมินผล      
  ในการวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนนั้นจ าเป็นส าหรับครูหรือผู้ที่จะท า         
การวัดต้องยึดหลักการวัดผลดังนี้        
  สุมาลี จันทร์ชลอ (2552: 13) กล่าวว่า การด าเนินการวัดผลควรค านึงถึงหลักการ
ต่อไปนี้           
  1. วัดให้ตรงจุดประสงค์ หากการวัดไม่ตรงวัตถุประสงค์จะไม่สามารถสื่อความหมาย
เกี่ยวกับปริมาณหรือขนาดของสิ่งที่วัดได้       
  2. ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ เครื่องมือวัดผลไม่ว่าแบบใดต้องมีคุณภาพ วัดได้เที่ยง
หรือมีความเที่ยงสูง วัดได้ครบถ้วนมีความตรงกับวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่ต้องการวัด มีความเป็นปรนัย 
การใช้ภาษาชัดเจนไม่กากวม ผู้อ่านอ่านแล้วเข้าใจตรงกัน มีระบบการให้คะแนนที่เที่ยงธรรม 
  3. แปลผลได้ถูกต้อง โดยต้องพิจารณาเกณฑ์หรือกลุ่มที่น ามาเปรียบเทียบ รวมทั้ง
ต้องค านึงถึงคุณลักษณะที่เป็นตัวแทนที่จะอ้างถึงด้วย ไม่แปลผลนอกกรอบของความเป็นตัวแทนนั้นๆ
  4. ใช้ผลการวัดให้คุ้มค่า ผลจากการวัดผลควรให้ข้อมูลของผู้เรียนเกี่ยวกับระดับ
ความสามารถโดยภาพรวม ความสามารถเด่น-ด้อย ในบางจุด ความเจริญงอกงาม หรือความก้าวหน้า
ของผู้เรียนและสามารถใช้ผลการสอบเพื่อบอกถึงคุณภาพของเครื่องมือ   
  Jonassen, Mayes, & McAleese (1993 อ้างถึงในรสสุคนธ์ มกรมณี และคณะ, 
2550 : 29) ได้กล่าวถึงวิธีการวัดและประเมินผล ทั้งนี้ วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่นิยม
ใช้มี 6 ลักษณะ คือ         




        1. การสังเกต สามารถท าได้ทุกเวลาและสถานการณ์ โดยมีหรือไม่มีเครื่องมือสังเกต
ก็ได้           
  2. สัมภาษณ์โดยการเตรียมค าถามง่ายๆ ไว้ล่วงหน้า    
  3. การบันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง เป็นการรวบรวมข้อมูล ความคิดเกี่ยวกับตัวผู้เรียน ทั้ง
ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ       
  4. แบบทดสอบวัดความสามารถจริง เป็นค าถามลักษณะปลายเปิด เน้นให้ผู้เรียน
ตอบ และน าความรู้ที่ได้ไปสร้างความรู้ใหม่       
  5. การายงานตน เป็นการให้ผู้เรียนพูดหรือเขียนบรรยายสะท้อนความรู้ความเข้าใจ 
ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ และคุณลักษณะของผลงาน    
  6. แฟ้มผลงานดีเด่น เป็นตัวอย่างผลงานดีๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เลือกเก็บ
รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ ตามความสามารถ ความสนใจและความถนัด   
  อย่างไรก็ตาม Herman, Aschbacher & Wintwers (1992 อ้างถึงใน รสสุคนธ์ 
มกรมณี, 2550 : 50) กล่าวว่า วิธีที่ดีที่สุดในการประเมินความสามารถของผู้เรียนในการแก้ปัญหาที่
เป็นจริงคือ การสังเกต แต่เป็นวิธีที่ใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายมาก จึงเสนอแนะให้ใช้วิธีการตรวจสอบ
ผลงานเขียน (Written Work) ของผู้เรียนในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับงานภารกิจซึ่งมอบหมายให้ท า 
  สรุปหลักในการประเมินผลผู้ประเมินจะต้องใช้ดุลยพินิจด้วยความรอบคอบก่อน
ตัดสินใจให้คุณค่าในเรื่องใด และร าลึกอยู่เสมอว่า จะต้องประเมินด้วยความเที่ยงธรรม และมีคุณธรรม
อย่างสูง ซึ่งในการวัดและประเมินผลนั้นจะต้องมีการวัดตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ส่วนเครื่องมือที่
วัดนั้นจะต้องมีคุณภาพท่ีสามารถแปลผลได้อย่างถูกต้อง                    
    ความมุง่หมายของการวัดและประเมินผล      
 สุมาลี จันทร์ชะลอ (2552: 15) ได้แบ่งจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการวัดและ
ประเมินผลไว้ดังนี้         
  1. เพ่ือจัดต าแหน่ง       
  2. เพ่ือการเปรียบเทียบ       
  3. เพ่ือการวินิจฉัย       
  4. เพ่ือการพยากรณ ์       
  5. เพ่ือการประเมินผล       
  พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2548: 20) กล่าวว่า การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนนั้นมีความมุ่ง
หมายหลายประการซึ่งครูผู้สอนอาจเลือกใช้ให้ตรงกับความต้องการได้ดังนี้   
   1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียน      
  2. เพ่ือตรวจสอบความรู้พื้นฐาน      
  3. เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน      
  4. เพ่ือวินิจฉัยข้อบกพร่อง       
  5. เพ่ือตัดสินผลการเรียน       
  6. เพ่ือจัดต าแหน่งหรือจัดประเภท      




  8. เพ่ือพยากรณ์หรือทานาย      
  9. เพ่ือประเมินค่า                    
   ประเภทและกระบวนการวัดและประเมินผล     
   ในกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนสามารถจ าแนกประเภทและ
กระบวนการวัดและประเมินผลทางการศึกษาได้เป็นดังนี้ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2548 : 14-15) ได้จ าแนก
ประเภทและกระบวนการประเมินผลออกเป็นดังนี้      
  จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  1. การประเมินผลก่อนเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานและทักษะ 
ของผู้เรียนว่า มีความรู้เพียงพอที่จะเรียนต่อในรายวิชาใหม่หรือเนื้อหาใหม่ได้หรือไม่ ถ้าพบว่ามีความรู้
พ้ืนฐานไม่เพียงพอหรือไม่มีพฤติกรรมขั้นต้นก่อนเรียน ครูจะจัดให้มีการสอนปรับพ้ืนฐานจนผู้เรียนมี
ความรู้เพียงพอที่จะเรียนในเนื้อหาใหม่ได้       
  2. การประเมินผลระหว่างเรียน หรือการประเมินความก้าวหน้า มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ตรวจสอบว่าผู้ เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด หากพบว่ามี
ข้อบกพร่องในจุดประสงค์ใด ก็หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในจุดประสงค์นั้นๆ โดยจัดสอน
ซ่อมเสริมให้แก่ผู้เรียน         
  3. การประเมินผลรวมสรุป เป็นการประเมิน เพ่ือตัดสินผลการเรียนมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือศึกษาว่าผู้เรียนมีความรู้ทั้งสิ้นเท่าไร ควรตัดสินได้ ตก ผ่าน ไม่ผ่านประเภทของการประเมินผล
โดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการประมาณ แบ่งได้ 3 ประเภท คือ    
  1. การประเมินผลก่อนเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานและทักษะ 
ของผู้เรียน          
  2. การประเมินผลระหว่างเรียน หรือประเมินความก้าวหน้า มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ตรวจสอบว่า ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด  
  3. การประเมินผลรวมสรุป เป็นการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ศึกษาว่าผู้เรียนมีความรู้ทั้งสิ้นเท่าไร ควรตัดสินได้-ตก ผ่าน-ไม่ผ่าน หรือควรได้เกรดอะไร 
  ประเภทของการประเมินผลโดยจ าแนกตามระบบการวัดผลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม เป็นการตัดสินคุณค่าของลักษณะหรือพฤติกรรม โดย
เปรียบเทียบกับผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่ท าข้อสอบฉบับเดียวกัน    
  2. การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ เป็นการตัดสินคุณค่าของลักษณะหรือพฤติกรรม 
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ซึ่งเกณฑ์มีทั้งเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) ที่มีอยู่แล้วหรือเกณฑ์ที่ 
ผู้ประเมินก าหนดขึ้น (Arbitrary Criteria)       
  ส่วนของศิริชัย กาญจรวาสี (2548:13-14) ได้กล่าวว่า การวัดและประเมินการ
เรียนรู้ของผู้เรียนสามารถจ าแนกเป็นประเภทต่างๆได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้   





                1. จ าแนกตามขั้นตอนของการเรียนการสอน ในการวัดและประเมินในลักษณะนี้เป็น
การประเมินเพ่ือจัดวางต าแหน่ง ประเมินความก้าวหน้า ประเมินเพื่อวินิจฉัย และประเมินเพ่ือเป็นการ
สรุปรวมรวบยอดของผู้เรียนหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน    
  2. จ าแนกตามวิธีการแปลความหมายคะแนน เป็นลักษณะของการประเมินแบบอิง
กลุ่ม และอิงเกณฑ์ ซึ่งการประเมินแบบอิงกลุ่มนั่น เพ่ือบรรยายและตัดสินความสามารถหรือ
ผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียนโดยเปรียบเทียบกันเองภายในกลุ่มส่วนการประเมินแบบอิงเกณฑ์นั้นเป็นเพ่ือ
เป็นการบรรยายและตัดสินความสามารถ หรือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
  ประเภทการวัดและประเมินผลที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ประเภทของการ
วัด และประเมินผลมี 3 ประเภทคือ การวัดและประเมินผลก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ




การสอนเรียบร้อยแล้ว เพื่อที่จะได้ทราบว่าผู้เรียนได้ส าเร็จการเรียนมากน้อยเพียงใด ผ่านหรือไม่ผ่าน 
หรืออาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การประเมินผลรวมสรุป  
 แนวการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา     
 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา คือกระบวนการตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านความรู้ ความเข้าใจประวัติและความส าคัญของศาสนาอิสลาม และน า มา
ปฏิบัติเพ่ืออยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ด้านเจตคติเกิดความยึดมั่นในหลักศรัทธา การกระท าความดี
ตามบทบัญญัติอิสลาม และด้านทักษะการประพฤติปฏิบัติตนตามบทบัญญัติอิสลาม และน าไปใช้ใน
การพัฒนาตน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม     
  การเรียนรู้อิสลามศึกษามุ่งให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ ทั้ งด้านความรู้และ
คุณธรรมอย่างสมดุล โดยมีองค์ประกอบคุณลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย ผู้สอนจึงควรวัดและประเมินผลการเรียนเป็น 3 ระยะ ดังนี้ (กรมวิชาการ, 2546 : 285           
อ้างอิงใน มาหามะรือสะลี บินเซ็ง 2556 : 68-70 ) 
  1. การประเมินผลก่อนเรียน      
  การประเมินผลก่อนเรียน ถูกน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นผู้สอนจึงควรมี
ข้อมูลพ้ืนฐานในด้านครอบครัว เศรษฐกิจ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของชุมชนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ข้อมูลพ้ืนฐานเหล่านี้จะท าให้ผู้สอนก าหนดรูปแบบและวิธีการประเมินผลก่อนเรียน ได้ดียิ่งขึ้น การ
ด าเนินการประเมินผลก่อนเรียนนี้ท าได้หลากหลายวิธี เช่น การสนทนา การสัมภาษณ์ การอภิปราย 







ผู้เรียน ซึ่งจะมีส่วนส าคัญต่อผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และร่วมกิจกรรมในสาระที่จะเรียนรู้
ต่อได้อย่างมั่นใจ ทั่งนี้ ผู้สอนไม่จาเป็นต้องท าการประเมินผลก่อนเรียนทุกชั่วโมง แต่ควรจะท าการ
ประเมินผลก่อนเรียน เมื่อผู้สอนจะเริ่มสอนสาระใหม่เท่านั้น     
  2. การประเมินผลระหว่างเรียน      
  การประเมินผลระหว่างเรียน คือ การตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาตามความ
คาดหวังไว้เพียงไร ผู้สอนจึงควรประเมินผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยประเมิน
จากการสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม การกล้าแสดงความคิด ความรับผิดชอบขณะที่ทางานกลุ่ม 
ตลอดจนแบบฝึกหัด และการตรวจชิ้นงานของผู้เรียน เพ่ือประเมินผลแล้ว ผู้สอนควรนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการสอนต่อไป        
  3. การประเมินผลหลังเรียน      
  การประเมินผลหลังเรียนมีจุดประสงค์ส าคัญเพ่ือตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีความ
ตระหนัก และเห็นคุณค่าของสาระที่เรียนรู้ จนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นกิจนิสัยด้วยความ
เต็มใจ เกิดความภาคภูมิใจ ผู้สอนจะประเมินได้จากการสังเกต การสอนถามผู้ปกครอง เพ่ือนนักเรียน 
เพ่ือนครูและบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชนของผู้เรียน      






ปฏิบัติงานของตนเอง เป็นต้น        
   สรุปได้ว่า  หลักในการประเมินผลผู้ประเมินจะต้องใช้ดุลยพินิจด้วยความรอบคอบ
























  การวิจัยนี้ใช้วิธีด าเนินการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลครั้งเดียว
แบบภาคตัดขวาง(Cross-sectional)โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้           
  3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง          
  3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        
  3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล        
  3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล       
  3.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล     
  
 3.1 ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและกลุ่มเป้ำหมำย     
      3.1.1 ประชำกร                                       
                  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด จ านวน507 คน จาก
สถานศึกษา 106 โรง โดยแบ่งตามเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 ,2 และ 3 และขนาดของ
โรงเรียน และ ผู้บริหาร จ านวนทั้งหมด 9 คน (ที่มา : ทะเบียนข้อมูลครูอิสลามศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา นราธิวาส ปีการศึกษา : 2558)  
ตำรำงที่ 1 จ านวนโรงเรียน ครูผู้สอนอิสลามศึกษา และขนาดโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

















ขนำดเล็ก 6 20 6 16 - - 12 36 
ขนำดกลำง 26 103 15 50 19 62 60 215 
ขนำดใหญ่ 8 62 10 69 16 125 34 256 








3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง    
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสอบถาม ในการวิจัยนี้ก าหนดจากการค านวณโดยใช้สูตร
ของทาโร ยามาเน่ (Yamane อ้างใน ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2557:45) ดังนี้   
  
n  =     
𝑵
𝟏 +  𝑵𝒆𝟐
 
   เมื่อ   n   แทน   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง     
            N   แทน  ขนาดของกลุ่มประชากร     
                 e   แทน  ค่าความคลาดเคื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ในที่นี้ก าหนดเท่ากับ 0.5 
แทนค่า จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  ดังนี้ 
        n =      
𝑁
1  + 507 (0.05)
 2 
   =     
507
 1  + 507 (0.0025) 
 
 =           
507
2.267
   
       =       223.64 
    =       224  
ดังนั้น จะได้กลุ่มตัวอย่างที่ครูผู้สอนอิสลามใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 224 คน 
จากนั้นได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ม แบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (PropotionnaI 
Stratified  Sampling) โดยใช้ขนาดของโรงเรียนเป็นตัวแบ่ง แล้วท าการสุ่มด้วยวิธีการหยิบฉลาก
แบบไม่ใส่กลับคืน ได้กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับขนาดโรงเรียน ดังปรากฏในตารางที่ 2 
ตำรำงที่ 2  ขนาดโรงเรียน จ านวนครูผู้สอนอิสลามศึกษา ทั้งหมดและกลุ่มตัวอย่างครูอิสลามศึกษา 
    (ท่ีมา : ทะเบียนข้อมูลครูผู้สอนอิสลามศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส   
           ปีการศึกษา : 2558 ) 
ขนำด
โรงเรียน 





















ขนำดเล็ก 20 9 16 7 - - 36 16 
ขนำดกลำง 103 46 50 22 62 27 215 95 
ขนำดใหญ่ 62 27 69 31 125 55 256 113 




           
   3.1.3 กลุ่มเป้ำหมำย 
   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์ในการวิจัยนี้ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง ก าหนดคุณสมบัติใช้เพ่ือเกณฑ์ในการใช้การเลือก ดังนี้    
   1. เป็นผู้บริหารดูแลด้านการศึกษาอิสลามศึกษา   
   2. มคีวามรอบรู้และความช านาญการเกี่ยวกับการศึกษาอิสลามศึกษา 
   3. มีประสบการณ์การบริหารงาน 1 ปีขึ้นไป    
   4. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึน้ไป    
   5. เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 
         ไดก้ลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจ านวน 9 คน ประกอบด้วย   
   1. ศึกษานิเทศก์ เขตพ้ืนที่ละ 1 คน จ านวน 3 คน   
   2. ผู้อ านวยการหรือผู้ที่รักษาการแทนในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษา(แบบเข้ม) จ านวน 3 คน                        
   3. หัวหน้าฝ่ายวิชาการอิสลามศึกษา โรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลาม
ศึกษา(แบบเข้ม) เขตพ้ืนที่ละ 1 โรงเรียนจ านวน 3 คน 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย        
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ มีดังรายละเอียดต่อไปนี้    
 3.2.1 แบบสอบถำม               
        3.2.1.1 ลักษณะของแบบสอบถามการวิจัย     
   ตอนที่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพ่ือทราบถึงเพศ ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ วุฒิการศึกษา(ศาสนา) และวุฒิการศึกษา(สามัญ) 
ลักษณะค าถามเป็นชนิดปลายปิด           
           ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส เกี่ยวกับ สภาพการจัดการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษา ด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ      
            1. ด้านการวางแผนการสอน    
            2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน    
            3. ด้านสื่อการเรียนการสอน    
            4. ด้านการวัดและประเมินผล 
   มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ ซึ่งจะท าการวัดระดับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) 
จังหวัดนราธิวาส โดยมีความหมายของแต่ละระดับดังนี้     





5  หมายถึงระดับการปฏิบัติมากที่สุด   
 4  หมายถึงระดับการปฏิบัติมาก              
 3  หมายถึงระดับการปฏิบัติปานกลาง   
 2  หมายถึงระดับการปฏิบัติน้อย    
 1  หมายถึงระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด 
           ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) จังหวัด ด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ 
    1. ด้านการวางแผนการสอน               
    2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน    
                     3. ด้านสื่อการเรียนการสอน     
                             4. ด้านการวัดและประเมินผล    
    มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับซึ่งจะท าการวัดระดับ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) 
จังหวัดนราธิวาส โดยมีความหมายของแต่ละระดับดังนี้     
    5 หมายถึงระดับปัญหามากท่ีสุด    
    4 หมายถึงระดับปัญหามาก    
    3 หมายถึงระดับปัญหาปานกลาง    
    2 หมายถึงระดับปัญหาน้อย    
    1 หมายถึงระดับปัญหาน้อยที่สุด 
        ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามโดยให้
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ตามเห็นของครู
อิสลามศึกษา ด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ       
    1. ด้านการวางแผนการสอน    
    2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน    
    3. ด้านสื่อการเรียนการสอน    
    4. ด้านการวัดและประเมินผล  
3.2.1.2 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  
    1. ศึกษารูปแบบการเขียนแบบสอบถามจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน าเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม     
         2. ก าหนดขอบเขตค าถามให้ครอบคลุมสภาพและปัญหาการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาที่จะท าการศึกษาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการสอน  ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน  ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ




        3. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณาหาความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน แล้วน าผลรวมของคะแนน
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละข้อไปวิเคราะห์ด้วยค่า IOC (Index of Item objective 
congruence) และน ามาปรับปรุงข้อค าถามโดยใช้ข้อค าถามที่มีค่า IOC_>. 66 จึง สามารถกล่าวได้
ว่า แบบสอบถามนี้มีค่าความตรงที่ยอมรับได้ สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือต่อไปได้ (พวงรัตน์ ทวี
รัตน์, 2540: 116-117) ดังนี้ 
    +1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้อง   
      0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้อง   
       -1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้อง   
        ผลการให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบสอบเครื่องมือในการวิจัยค่า
ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content Validity) แต่ละคนพิจารณาลงความเห็นและ
ให้คะแนนวิเคราะห์ด้วยค่า IOC คือ ผลการประเมินใช้ได้มีความสอดคล้องตามเนื้อหาทั้งหมด 
      4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้าย ไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้า ซึ่งเป็นครูที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนของรัฐ จังหวัดนราธิวาส 
จ านวน 30 คน          
     5. น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาตรวจสอบให้คะแนนและหาความเชื่อมั่น โดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน์ทวีรัตน์,2540 
: 125-126)           
    ผลการวิเคราะห์ คือ สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 1. ด้านการวาง
แผนการสอน จ านวน 8 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น .889 2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 10 ข้อ 
ค่าความเชื่อมั่น 859 3. ด้านสื่อการเรียนการสอนจ านวน 9 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น 916 4.ด้านการวัด
และประเมินผล จ านวน 9 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น .840  สรุปผลโดยภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน จ านวน 36 ข้อ 
ค่าความเชื่อม่ัน .958         
   และผลการวิ เคราะห์  คือ ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึก ษา             
1. ด้านการวางแผนการสอน จ านวน 9 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น .966 2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
จ านวน 9 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น .962 3. ด้านสื่อการเรียนการสอนจ านวน 9 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น .940 
4.ด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 9 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น .964 สรุปผลโดยภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน 
จ านวน 36 ข้อ ค่าความเชื่อม่ัน .986       
        6. ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขคุณภาพของเครื่องมืออีกครั้งเพ่ือความสมบูรณ์จาก
ข้อบกพร่องที่พบจากการตอบของกลุ่มตัวอย่าง      
        7. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัยต่อไป   






          
 3.2.2 แบบสัมภำษณ ์           
 3.2.2.1 ลักษณะของแบบสัมภาษณ์          
  ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถามเพ่ือทราบถึง ชื่อ – สกุล ต าแหน่งเพศ สถานที่สัมภาษณ์ วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์สอน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส ลักษณะค าถามเป็น
ชนิดปลายปิด          
  ตอนที่ 2 ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลาม




 2.1 ด้านการวางแผนการสอน 
 2.1.1 การด าเนินการ เกี่ยวกับการวางแผนการสอนเป็นอย่างไร 
  2.1.2 ปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการวางแผนการสอนมีอะไรบ้าง 
  2.1.3 แนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับ การวางแผนการสอน ควรเป็น 
ควรเป็นอย่างไร   
 2.2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.2.1 การด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างไร 
  2.2.2 ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนมีอะไรบ้าง 
  2.2.3 แนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับ กิจกรรมการเรียนการสอนควร 
เป็นอย่างไร    
 2.3 ด้านสื่อการเรียนการสอน 
  2.3.1 การด าเนินการ เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนเป็นอย่างไร 
  2.3.2 ปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนมีอะไรบ้าง 
  2.3.3 แนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนควร เป็น 
อย่างไร   
 2.4 ด้านการวัดและประเมินผล 
  2.4.1 การด าเนินการ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลเป็นอย่างไร 
  2.4.2 ปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลมีอะไรบ้าง 
  2.4.3 แนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลควรเป็น 
อย่างไร    





3.2.2.2 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของแบบแบบสัมภาษณ์   
  1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแบบสัมภาษณ์   
            2. จัดท าแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างโดยก าหนดขอบเขตให้ครอบคลุมเก่ียวกับ
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการสอน ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล รวมถึง
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ     
           3. แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างที่เสร็จแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
           4. น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุง แล้วน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากร                                                                                                                                                    
  
3.3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล        
 ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้   
   3.3.1 การเก็บรวมรวมข้อมูลเอกสาร           
   ข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Sources)
และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources)ดังนี้ คือ      
   3.3.1.1 เอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) มีดังนี ้   
   1. คัมภีร์อัลกุรอานและอัลหะดีษ     
            2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คือ ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการหรือผู้ที่
รักษาการแทน  หัวหน้าฝ่ายวิชาการอิสลามศึกษา      
           3. เอกสารทางราชการ      
           3.3.2.2  เอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) มีดังนี ้   
           1. เอกสาร หนังสือที่กล่าวถึงการศึกษาในอิสลาม    
           2. เอกสารหนังสือที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของรัฐที่ใช้
หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม)        
   3. เอกสารหนังสือวิทยานิพนธ์รายงานการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม)   
 3.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม      
         3.3.2.1 ผู้วิจัยได้ขอหนังสือรับรองและหนังสือแนะน าตัวจากภาควิชาอิสลามศึกษา 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไป
ยังโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) ในจังหวัดนราธิวาส ที่จะท าการเก็บข้อมูลใน
การวิจัย               
        3.3.2.2 ผู้วิจัยน าหนังสือแนะน าตัวไปยังโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา
(แบบเข้ม)จังหวัดนราธิวาส ที่จะท าการเก็บข้อมูล เพ่ือขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม และ
เก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตัวเอง รวมทั้งด าเนินการสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการหรือผู้ที่




        3.3.2.3 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามและการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้และรอรับคืนทันที่ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน แล้วน า
ด าเนินการตามข้ันตอนการวิจัยต่อไป  
   3.3.3 แหล่งศึกษาและค้นคว้าที่ส าคัญ      
  1. หอสมุดแห่งชาติ       
  2. หอสมุดจอนห์เอฟเคเนดี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   
          3. ห้องสมุดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
  4. ฐานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ อาทิเช่น TDC เป็นต้น   
           5. เว็บไซต์ต่างๆ     
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล        
      3.4.1 วิธีการวิเคราะห์        
      การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้            
           3.4.1.1 แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
    1.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามทุกฉบับ เพ่ือคัดเอาเฉพาะ
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ จัดหมวกหมู่ตามลักษณะของตัวแปร แล้วหาค่าร้อยละ        
     2. แบบสอบถามตอนที่1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยใช้ค่าความคี่และ เพ่ือน ามาประกอบการอภิปรายผลในการศึกษาค้นคว้า  
    3. ค านวณหาค่าเฉลี่ย(x¯ )และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ที่ใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส  เป็นรายด้านและหาค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน โดยให้คะแนน 
ตามเกณฑ์ของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 126-127 อ้างถึงในดลมนรรจน์ บากา และ เกษตรชัย 
และหีม,2548 : 82 ) โดยแบ่งช่วงของค่าตัวกลางเลขคณิต 5 กลุ่ม ในการแปลความหมาย ดังนี้ คือ 
1.00 - 1.49  หมายถึง  ปฏิบัติน้อยที่สุดหรือปัญหาน้อยที่สุด             
1.50 - 2.49  หมายถึง  ปฏิบัติน้อยหรือปัญหาน้อย                                     
2.50 – 3.49 หมายถึง  ปฏิบัติปานกลางหรือปัญหาปานกลาง                            
3.50 – 4.49 หมายถึง  ปฏิบัติมากหรือปัญหามาก                              
4.50 – 5.00 หมายถึง  ปฏิบัติมากที่สุดหรือปัญหามากที่สุด  
         4. แบบสอบถามตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ที่ใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส มาวิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) แล้วหาค่าความถ่ีเพ่ือน ามาประกอบการอภิปรายผล    
   3.4.1.2. แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน าแบบสอบสัมภาษณ์ที่ได้มาสรุปประเด็นส าคัญของแต่ละ
ประเด็น หาตามรายด้านทั้ง 4 คือ ด้านการวางแผนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อ
การเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล แล้วน าเสนอเชิงบรรยายประกอบการอภิปรายผล   




3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล       
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยใช้      
    3.5.1 ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ (percentage)     
  น าข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 มาแจกแจงความถี่ และวิเคราะห์มูลค่าร้อยละ 
แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง      
    3.5.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean)     
          น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2-3 มาแจกแจงความถี่หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x¯ ) 
หาค่าตัวกลาง          
    3.5.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)น าค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x¯ ) แต่ละข้อมา
วัดการกระจายของคะแนน แนวโน้มเข้า สู่ส่วนกลางโดยหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละข้อ
    3.5.4 ค่า t-Test ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มและเมื่อมี
ความแตกต่างจะใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่แบบ LSD     
    3.5.5 ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
    3.5.6 น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 4 ซึ่งเป็นปลายเปิด เสนอในรูปของความเรียง 








4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
   เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
   x¯    แทน ค่าเฉลี่ย  
  S.D แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n   แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
t    แทน ค่าท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ (t-distribution) 
F    แทน  ค่ าที่ ใ ช้ พิ จ า รณาความมีนั ย ส า คัญจากการแจกแจงแบบ  F                   
(F-distribution) 
 Df  แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree  of  Freedom) 
 SS  แทน ผลโดยรวมก าลังสอง (Sum of Square) 
MS  แทน ค่าเฉลี่ยผลรวมก าลังสอง (Mean Square) 
Sig  แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significances)  
p   แทน ความน่าจะเป็นในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Probability) 














4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม  
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย  
 ตารางที่ 3 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
         1. เพศ 
                 หญิง 
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         2. ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่   
                ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายเดือน 
                ครูผู้สอนอิสลามศึกษาพนักงานราชการ 
                ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายชั่วโมง 
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        3. ระดับการศึกษา (ศาสนา)   
                  ปริญญาตรี 
                   ซานาวีย ์
                   ปริญญาโท 
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 4. ระดับการศึกษา (สามัญ) 
  
         ปริญญาตรี 179 79.9 
         ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 31 13.8 
         ปริญญาโท 8 3.6 
         อ่ืน ๆ 6 2.7 




            ตารางที่ 3 จาก แสดงให้เห็นว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด 
224 คน  พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.1 และร้อยละ 42.9 ตามล าดับ 
ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ที่ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายเดือน 
ร้อยละ 72.3 รองลงมาเป็นครูผู้สอนอิสลามศึกษาพนักงานราชการ ร้อยละ 20.5 ส่วนน้อยเป็น
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายชั่วโมง และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 4.9 และร้อยละ 2.2 ตามล าดับ 
วุฒิการศึกษา กล่าวคือ ระดับการศึกษา (ศาสนา) ส่วนใหญ่จบปริญญาตรีและซา
นาวีย์ คิดเป็นร้อยละ 49.6 และร้อยละ 48.7 มีส่วนน้อยจบปริญญาโทและอ่ืน ๆ ร้อยละ 1.8  ระดับ
การศึกษา (สามัญ) ส่วนใหญ่จบปริญญาตรี ร้อยละ 79.9 รองลงมาจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 
13.8 ส่วนน้อยจบปริญาโทและอ่ืน ๆ ร้อยละ 6.3 ตามล าดับ 
 





           1. เพศ 
                  ชาย 
                  หญิง 
          2.ระดับการศึกษาสูงสุด 
                 ระดับปริญญาตรี 
                 ระดับปริญญาโท 
                 ระดับปริญญาเอก 
         3.ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ 
                 ศึกษานิเทศก์ 
                 ผู้อ านวยการหรือผู้ที่รักษาการแทน 
                 หัวหน้าฝ่ายวิชาการอิสลามศึกษา 
          4. ประสบการณ์การท างาน 
                ระหว่าง 1-10 ปี 
















     จากตาราง 4 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลาม
ศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส พบว่า ผู้บริหารที่มีเพศชาย 4 คน เพศ หญิง 5 คน วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 3 คน ระดับปริญญาโท 5 คน และระดับปริญญาเอก 1 คน ต าแหน่งการปฏิบัติ
หน้าที่ ศึกษานิเทศก์ 3 คน ผู้อ านวยการหรือผู้ที่รักษาการแทน 3 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการอิสลาม
ศึกษา 3 คน มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 1-10 ปี 4 คน และประสบการณ์การท างานระหว่าง 









นราธิวาส ตามความเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา ผลปรากฏดังตาราง 4 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย (x¯ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน
อิสลามศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่
ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมและรายด้าน 
สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาฯ 
ระดับการปฎิบัติ 
x¯     S.D. แปลผล ล าดับ 
1. ด้านการวางแผนการสอน 4.17 .55 มาก 3 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.30 .53 มาก 1 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.09 .61 มาก 4 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 4.18 .62 มาก 2 
ภาพรวม 4.19 .52 มาก  
จากตารางที่ 5 พบว่า การปฎิบัติเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาฯ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x¯ =4.19, S.D.= .52) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (x¯ =4.30, S.D.= .53)  รองลงมาด้านการวัดและ
ประเมินผล (x¯ =4.18, S.D.= .62) ด้านการวางแผนการสอน (x¯ =4.17, S.D.= .55) และด้านสื่อการ





















ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย (x¯ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน
อิสลามศึกษา เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่
ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ด้านการวางแผนการสอน 
สภาพด้านการวางแผนการสอน 
ระดับการปฏิบัติ 
x¯  S.D. แปลผล ล าดับ 
1. การศึกษาความพร้อมและความแตกต่างของผู้เรียน 4.14 .72 มาก 5 
2. การศึกษาหลักสูตรก่อนวางแผนการสอน 4.26 .68 มาก 2 
3. การศึกษาหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการสอนที่
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
4.16 .76 มาก 4 
4. มีการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4.20 .70 มาก 3 
5. การศึกษาค้นคว้าและท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา 4.40 .65 มาก 1 
6. มีการเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเรื่องหรือ
เนื้อหา 
4.10 .70 มาก 6 
7. มีการจัดเตรียมบทเรียนส าเร็จรูปเพ่ือให้ผู้เรียนศึกษา
ด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม 
4.02 .76 มาก 7 
8. การวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าแผนการจัดการเรียน 4.10 .70 มาก 6 
ภาพรวม 4.17 .55 มาก  
จากตารางที่ 6 พบว่า ครูผู้สอนอิสลามศึกษา การปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพการจัดการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาฯ ด้านการวางแผนการสอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x¯ =4.17, S.D.= 
.55) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยและการกระจายข้อมูลที่
สมดุลมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าและท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา (x¯ =4.40, 
S.D.= .65) รองลงมาการศึกษาหลักสูตรก่อนวางแผนการสอน (x¯ =4.26, S.D.= .68) และมีการ
ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้  (x¯ =4.20, S.D.= .70) ตามล าดับ
ส่วนข้อที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาฯ น้อยที่สุดคือ มีมีการจัดเตรียมบทเรียน





ตารางที่ 7  แสดงค่าเฉลี่ย (x¯ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน
อิสลามศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่
ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
สภาพด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระดับการปฏิบัติ 
x¯  S.D. แปลผล ล าดับ 
1. มีข้ันน าเข้าสู่บทเรียนทุกครั้งด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น เล่าเรื่อง 
ร้องอานาชีด ฯลฯ 
4.35 .73 มาก 4 
2. มีการทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนในคาบที่ผ่านมา 4.33 .66 มาก 5 
3. การแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบก่อนท าการสอน 4.18 .76 มาก 9 
4. การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการสอน 4.37 .63 มาก 3 
5. การจัดท ากิจกรรมที่โน้มน้าวให้ผู้เรียนสนใจกับการเรียน 4.28 .68 มาก 7 
6. การสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4.24 .72 มาก 8 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
กับเนื้อหา 
4.16 .71 มาก 10 
8. การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย และปัญหา
ต่าง ๆ 
4.39 .66 มาก 1 
9. การฝึกให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก 4.32 .67 มาก 6 
10. การสรุปเนื้อหา สาระกิจกรรมการเรียนการสอน 4.35 .66 มาก 2 
ภาพรวม 4.30 .53 มาก  
จากตารางที่ 7  พบว่า ครูผู้สอนอิสลามศึกษาการปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพการจัดการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาฯ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x¯ =4.30, 
S.D.= .53) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยและการกระจาย
ข้อมูลที่สมดุลมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย และปัญหา
ต่าง ๆ (x¯ =4.39, S.D.= .66) รองลงมาการสรุปเนื้อหา สาระกิจกรรมการเรียนการสอน ( x¯ =4.35, 
S.D.= .66) และขั้นน าเข้าสู่บทเรียนทุกครั้งด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น เล่าเรื่อง ร้องอานาชีด ฯลฯ ( x¯ =4.35, 
S.D.= .73) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาฯ น้อยที่สุดคือ มีการ





ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย (x¯ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน
อิสลามศึกษา กี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่
ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ด้านสื่อการเรียนการสอน 
สภาพด้านสื่อการเรียนการสอน 
ระดับการปฏิบัติ 
x¯  S.D. แปลผล ล าดับ 
1. การศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาก่อนที่จะมีการผลิตสื่อ
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
4.17 .69 มาก 1 
2. การศึกษาวิธีการเลือก และการใช้สื่อการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม 
4.14 .69 มาก 2 
3. การผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 4.13 .73 มาก 3 
4. การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้อง และ
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
4.09 .78 มาก 5 
5. การจัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ ส าหรับการค้นคว้า
ของผู้เรียน และเสริมความรู้ครูผู้สอน 
4.12 .75 มาก 4 
6. การจัดท าและจัดหาสิ่งที่มีอยู้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
เป็นสื่อการเรียนรู้ 
4.03 .80 มาก 7 
7. มีการจัดท าสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนร่วมกับนักเรียน 4.02 .82 มาก 8 
8. การเลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อการเรียนการสอน 4.09 .75 มาก 6 
9. การศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.01 .81 มาก 9 
ภาพรวม 4.09 .61 มาก  
จากตารางที่ 8  พบว่า ครูผู้สอนอิสลามศึกษา การปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพการจัดการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาฯ ด้านสื่อการเรียนการสอน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x¯ =4.09, S.D.= 
.61) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยและการกระจายข้อมูลที่
สมดุลมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การศึกษาและวิ เคราะห์เนื้อหาก่อนที่จะมีการผลิตสื่อเพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน (x¯ =4.17, S.D.= .69) รองลงมาการศึกษาวิธีการเลือก และการใช้สื่อการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม (x¯ =4.14, S.D.= .69) และการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม (x¯ =4.13, S.D.= .73) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาฯน้อยที่สุดคือ การศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของ










ตารางที่ 9  แสดงค่าเฉลี่ย (x¯ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน
อิสลามศึกษา เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่
ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ด้านการวัดและประเมินผล 
สภาพด้านการวัดและประเมินผล 
ระดับการปฏิบัติ 
x¯  S.D. แปลผล ล าดับ 
1. การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล 4.16 .73 มาก 6 
2. มีการจัดกิจกรรมทดสอบก่อนเรียน 4.17 .79 มาก 5 
3. มีการจัดประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียน 4.18 .75 มาก 4 
4. การวิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือน ามาศีกษา ปรับปรุง
พัฒนาต่อไป 
4.16 .76 มาก 7 
5. การจัดให้มีการเรียนการสอนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
4.05 .81 มาก 9 
6. มีการประเมินเพ่ือดูความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ตาม
มารตฐานการเรียนรู้ที่ได้ก าหนด 
4.11 .72 มาก 8 
7. การตรวจผลงานหรือแบบฝึกหัดของนักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
4.33 .75 มาก 1 
8. การจัดท าเอกสารผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ 
4.20 .75 มาก 3 
9. มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพความเป็น
จริง 
4.28 .72 มาก 2 
ภาพรวม 4.18 .62 มาก  
จากตารางที่ 9  พบว่า ครูผู้สอนอิสลามศึกษา การปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพการจัดการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาฯ ด้านการวัดและประเมินผล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x¯ =4.18, S.D.= 
.62) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยและการกระจายข้อมูลที่
สมดุลมากทีสุ่ด 3 อันดับแรก ได้แก่ การตรวจผลงานหรือแบบฝึกหัดของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ ( x¯ =
4.33, S.D.= .75) รองลงมากมีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพความเป็นจริง ( x¯ =4.28, 
S.D.= .72) และการจัดท าเอกสารผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเป็นระบบ ( x¯ =4.20, S.D.= .75) 
ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาฯน้อยที่สุดคือ การจัดให้มีการเรียน











นราธิวาส ตามความเห็นของครูอิสลามศึกษา ผลปรากฏดังตาราง 10 
ตารางที่ 10  แสดงค่าเฉลี่ย (x¯ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน
อิสลามศึกษา เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่
ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมและรายด้าน 
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาฯ 
ระดับปัญหา 
x¯  S.D. แปลผล ล าดับ 
1. ด้านการวางแผนการสอน 2.55 1.14 ปานกลาง 3 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 2.54 1.13 ปานกลาง 4 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 2.93 1.04 ปานกลาง 1 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 2.65 1.14 ปานกลาง 2 
ภาพรวม 2.67 1.03 ปานกลาง  
จากตารางที่ 10  พบว่า ระดับปัญหาเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษาฯ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x¯ =2.67, S.D.= 1.03) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ด้านสื่อการเรียนการสอน (x¯ =2.93, S.D.= .53)  รองลงมาด้านการวัด
และประเมินผล (x¯ =2.65, S.D.= 1.14) ด้านการวางแผนการสอน (x¯ =2.55, S.D.= 1.14) และด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน (x¯ =2.54, S.D.= 1.13) ตามล าดับ 
 
 
ตารางที่ 11  แสดงค่าเฉลี่ย (x¯ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน
อิสลามศึกษา เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่
ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ด้านการวางแผนการสอน 
ปัญหาด้านการวางแผนการสอน 
ระดับปัญหา 
x¯  S.D. แปลผล ล าดับ 
1. ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตร
อิสลามศึกาษา 
2.63 1.25 ปานกลาง 3 
2. ขาดการอบรมหรือชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการสอนที่เอ้ือต่อ
การใช้หลักสูตร 
2.76 1.29 ปานกลาง 1 





ตารางที่ 11 (ต่อ...) 
ปัญหาด้านการวางแผนการสอน 
ระดับปัญหา 
x¯  S.D. แปลผล ล าดับ 
4. ไม่มีการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนน าไปใช้ในการ
สอนเป็นการล่วงหน้า 
2.53 1.27 ปานกลาง 4 
5. ไม่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นของตัวเอง 2.43 1.29 น้อย 9 
6. ไม่มีการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 2.43 1.23 น้อย 8 
7. ขาดการวางแผนงานการสอนหรือโครงการสอน 2.45 1.20 น้อย 7 
8. ขาดความต่อเนื่องในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 2.53 1.21 ปานกลาง 5 
9. ไม่มีการศึกษาผู้ เรียนเป็นรายบุคคลก่อนที่จะจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.49 1.22 น้อย 6 
ภาพรวม 2.55 1.14 ปานกลาง  
จากตารางที่ 11  พบว่า ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ระดับปัญหาเกี่ยวกับปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาฯ ด้านการวางแผนการสอน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x¯ =
2.55, S.D.= 1.14) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับปัญหาอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับปานกลางและ
ระดับน้อย โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยและการกระจายข้อมูล ส าหรับข้อที่เป็นปัญหาต่อการจัดการเรียน
การสอน 3 อันดับแรก อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ขาดการอบรมหรือชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการสอนที่เอ้ือ
ต่อการใช้หลักสูตร (x¯ =2.76, S.D.= 1.29) รองลงมาขาดทักษะในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
(x¯ =2.66, S.D.= 1.26) และขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตรอิสลามศึกาษา 
(x¯ =2.63, S.D.= 1.25) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ ไม่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็น
ของตัวเอง( X = 2.15 , S.D. = 1.00) 
 
ตารางที่ 12  แสดงค่าเฉลี่ย (x¯ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน
อิสลามศึกษา เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่
ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ปัญหาด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระดับปัญหา 




























ตารางที่ 12 (ต่อ...) 
ปัญหาด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระดับปัญหา 
x¯  S.D. แปลผล ล าดับ 
4. ไม่มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนรู้ล่วงหน้า
ก่อนด าเนินการสอน 
2.56 1.24 ปานกลาง 4 
5. ขาดความรูจ้ิตวิทยาการสอนที่ก่อให้เกิดสิ่งเร้าความสนใจ 2.48 1.20 น้อย 7 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของนักเรียน 
2.48 1.21 น้อย 8 
7. ขาดทักษะในการสาธิต แสดงตัวอย่างหรือปฏิบัติจริง
ประกอบการเรียนการสอน 
2.52 1.21 ปานกลาง 6 
8. ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่ง 
เสริมให้นักเรียน กล้าแสดงออกและตัดสินใจด้วยตนเอง 
2.61 1.17 ปานกลาง 1 
9. ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติและท างานเป็นกลุ่ม 
2.61 1.19 ปานกลาง 2 
ภาพรวม 2.54 1.13 ปานกลาง  
จากตารางที่ 12  พบว่า ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ระดับปัญหาเกี่ยวกับปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาฯ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(x¯ =2.54, S.D.= 1.13) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับปัญหาอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับปานกลาง
และระดับน้อย โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยและการกระจายข้อมูล ส าหรับข้อที่เป็นปัญหาต่อการจัดการ
เรียนการสอน 3 อันดับแรก อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่ง เสริมให้นักเรียน กล้าแสดงออกและตัดสินใจด้วยตนเอง ( x¯ =2.61, S.D.= 1.17) รองลงมา
ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและท างานเป็นกลุ่ม (x¯ =2.61, 
S.D.= 1.19) และขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ (x¯ =2.61, S.D.= 
1.26) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ ด าเนินการสอนไม่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้         





ตารางที่ 13  แสดงค่าเฉลี่ย (x¯ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน
อิสลามศึกษา เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ด้านสื่อการเรียนการสอน 
ปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอน 
ระดับปัญหา 
x¯  S.D. แปลผล ล าดับ 
1. ขาดทักษะในการจัดท าและเลือกใช้สื่อ 2.66 1.22 ปานกลาง 8 
2. ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา 2.58 1.20 ปานกลาง 9 
3. ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนที่ไม่ค านึงถึงความแตก 
ต่างและประสบการณ์ของผู้เรียน 
2.75 1.13 ปานกลาง 6 
4. งบประมาณส าหรับจัดท าและผลิตสื่อมีไม่เพียงพอ 3.53 1.32 มาก 1 
5. ลักษณะของสื่อการเรียนการสอนไม่มีความหลากหลาย 
และทันสมัย 
3.00 1.20 ปานกลาง 4 
6. ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ 2.74 1.21 ปานกลาง 7 
7. หนังสือแบบเรียนมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมเนื้อหา
สาระทุกรายวิชา 
3.04 1.30 ปานกลาง 3 
8. ห้องสมุดขาดแคลนหนังสืออิสลามศึกษาเพ่ือใช้ในการ 
ศึกษาและค้นคว้า 
3.17 1.35 ปานกลาง 2 
9. ขาดการติดตามและประเมินการใช้สื่ออย่างต่อเนื่อง 2.91 1.20 ปานกลาง 5 
ภาพรวม 2.93 1.04 ปานกลาง  
จากตารางที่ 13 พบว่า ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ระดับปัญหาเกี่ยวกับปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาฯ ด้านสื่อการเรียนการสอน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x¯ =
2.93, S.D.= 1.04) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระดับปัญหาอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับมากและระดับ
ปานกลาง โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยและการกระจายข้อมูล ส าหรับข้อที่เป็นปัญหาต่อการจัดการเรียนการ
สอน 3 อันดับแรก ได้แก่ งบประมาณส าหรับจัดท าและผลิตสื่อมีไม่เพียงพอ อยู่ในระดับมาก (x¯ =
3.53, S.D.= 1.32) รองลงมาห้องสมุดขาดแคลนหนังสืออิสลามศึกษาเพ่ือใช้ในการ ศึกษาและค้นคว้า 
(x¯ =3.17, S.D.= 1.35) และหนังสือแบบเรียนมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทุกรายวิชา 
(x¯ =3.04, S.D.= 1.30) อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุดคือ ใช้สื่อการ











ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ย (x¯ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน
อิสลามศึกษา เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ด้านการวัดและประเมินผล 
ปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอน 
ระดับปัญหา 
x¯  S.D. แปลผล ล าดับ 
1. ขาดเครื่องมือ เอกสารในการวัดและประเมินผลการเรียน 2.77 1.19 ปานกลาง 1 
2. การวัดและประเมินผลการเรียนไม่สอดคล้อง และ
ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ 
2.65 1.22 ปานกลาง 4 
3. ขาดการปรับปรุง พัฒนาผู้เรียนหลังจากมีการวัดและ
ประเมินผล 
2.69 1.27 ปานกลาง 3 
4. ขาดการประเมินผลการเรียนตามสภาพความเป็นจริงของ
ผู้เรียน 
2.59 1.23 ปานกลาง 7 
5. ไม่มีการจัดท าคู่มือก าหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการ
ประเมินผลของสถานศึกษา 
2.61 1.24 ปานกลาง 6 
6. ไม่มีการวัดและประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังเรียน 2.56 1.24 ปานกลาง 8 
7. ขาดการส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้ 
2.65 1.27 ปานกลาง 5 
8. ขาดความร่วมมือกับนายทะเบียนในการรวบรวม 
ตรวจสอบ และประมวลผลการประเมิน 
2.59 1.23 ปานกลาง 7 
9. ผู้เรียนไม่ตระหนักและเห็นความส าคัญของการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 
2.70 1.27 ปานกลาง 2 
ภาพรวม 2.65 1.14 ปานกลาง  
     จากตารางที่ 14  พบว่า ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ระดับปัญหาเกี่ยวกับปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาฯ ด้านการวัดและประเมินผล ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x¯ =
2.65, S.D.= 1.14) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยและ
การกระจายข้อมูล ส าหรับข้อที่เป็นปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอน 3 อันดับแรก ได้แก่ ขาด
เครื่องมือ เอกสารในการวัดและประเมินผลการเรียน (x¯ =2.77, S.D.= 1.19) รองลงมาผู้เรียนไม่
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการวัดและประเมินผลการเรียน (x¯ =2.70, S.D.= 1.27) และขาด
การปรับปรุง พัฒนาผู้เรียนหลังจากมีการวัดและประเมินผล (x¯ =2.69, S.D.= 1.27) ตามล าดับส่วน








ส่วนที่ 4 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา เกี่ยวกับ
สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบ
เข้ม) จังหวัดนราธิวาส 
ใช้การทดสอบค่าที่  (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
way  ANOVA) ปรากฏในตารางที่ 15 – 18.1 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา ในสภาพการจัดการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) 






(n = 224 ) 
x¯  S.D. t p 
1. ด้านการวางแผนการสอน 
ชาย 4.19 .56 
.38 .70 
หญิง 4.16 .55 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ชาย 4.33 .51 
.76 .44 
หญิง 4.27 .54 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 
ชาย 4.08 .66 
.10 .91 
หญิง 4.09 .58 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 
ชาย 4.16 .67 
.53 .59 
หญิง 4.20 .58 
ภาพรวม 
ชาย 4.19 .53 
.10 .91 
หญิง 4.18 .51 
  จากตารางที่ 15 ครูผู้สอนอิสลามศึกษา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัด 
การเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัด
นราธิวาส ระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาด้านการ




ตารางที่16  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูสอนอิสลามศึกษา ในสภาพการจัด การ
 เรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) 





ระดับความคิดเห็น (n = 224) 
SS df MS F Sig. 
1. ด้านการวางแผนการสอน 
ระหว่างกลุ่ม 2.87 3 .96 3.16 .02* 
ภายในกลุ่ม 66.72 220 .30 
 รวม 69.60 223 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระหว่างกลุ่ม .77 3 .25 .91 .43 
ภายในกลุ่ม 62.70 220 .28 
 รวม 63.47 223 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 
ระหว่างกลุ่ม 2.82 3 .94 2.53 .05* 
ภายในกลุ่ม 81.70 220 .37 
 รวม 84.52 223 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 
ระหว่างกลุ่ม 2.55 3 .85 2.22 .08 
ภายในกลุ่ม 84.17 220 .38 
 รวม 86.72 223 
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.75 3 .58 2.17 
 
.09 
ภายในกลุ่ม 59.34 220 .27 
 รวม 61.10 223 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 16 ครูผู้สอนอิสลามศึกษา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัด 
การเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัด
นราธิวาส จ าแนกตาม ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการวาง
แผนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    จากนั้นจึงท าการทดสอบเพ่ือหาความแตกต่างรายคู่แบบ LSD ในด้านการวาง












ตารางที่ 16.1  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่แบบ LSD เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ในสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน



















































ค่าเฉลี่ย  4.61 4.12 4.22 4.40 
 ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายชั่วโมง 4.61  .48* .38* .21* 
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายเดือน 4.12   .10 .27 
 ครูผู้สอนอิสลามศึกษาพนักงานราชการ 4.22    .17 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตารางที่ 18.1  พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา 
ในสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบ
เข้ม) จังหวัดนราธิวาส ในด้านการวางแผนการสอน จ าแนกตามต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 3 คู่ ดังนี้ 1) ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ลูกจ้าง
รายชั่วโมง กับครูผู้สอนอิสลามศึกษา ลูกจ้างรายเดือน 2) ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายชั่วโมง กับ
ครูอิสลามศึกษาพนักงานราชการ และ 3) ครูอิสลามศึกษาลูกจ้างรายชั่วโมง กับครูอิสลามศึกษาอ่ืน ๆ
และกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x¯ =4.61) คือ ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายชั่วโมง และรองลงมา
คือ กลุ่มครูผู้สอนอิสลามศึกษาพนักงานราชการ มีค่าเฉลี่ย(x¯= 4.22) และน้อยที่สุดครูผู้สอนอิสลาม





ตารางที่ 16.2  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่แบบ LSD เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ในสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส จ าแนกตาม 











































ค่าเฉลี่ย  4.55 4.06 4.07 4.33 
 ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายชั่วโมง 4.55  .49* .48* .22 
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายเดือน 4.06   .01 .27 
 ครูผู้สอนอิสลามศึกษาพนักงานราชการ 4.07    .25 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตารางที่ 16.2  พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา 
ในสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบ
เข้ม) จังหวัดนราธิวาส ในด้านการวางแผนการสอน จ าแนกตาม ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ ดังนี้ 1) ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ลูกจ้าง
รายชั่วโมง กับครูผู้สอนอิสลามศึกษา ลูกจ้างรายเดือน และ 2) ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ลูกจ้างราย
ชั่วโมง กับครูผู้สอนอิสลามศึกษา พนักงานราชการๆ และๆ และกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x¯ =4.55) 
คือ ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายชั่วโมง และรองลงมาคือ กลุ่มครูผู้สอนอิสลามศึกษาพนักงาน






ตารางที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา ในสภาพการจัดการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) 





ระดับความคิดเห็น (n = 224) 
SS df MS F Sig. 
1. ด้านการวางแผนการสอน 
ระหว่างกลุ่ม .64 3 .21 .68 .56 
ภายในกลุ่ม 68.95 220 .31 
 รวม 69.60 223 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระหว่างกลุ่ม .41 3 .13 .47 .69 
ภายในกลุ่ม 63.06 220 .28 
 รวม 63.47 223 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 
ระหว่างกลุ่ม .73 3 .24 .64 .58 
ภายในกลุ่ม 83.79 220 .38 
 รวม 84.52 223 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 
ระหว่างกลุ่ม .36 3 .12 .31 .81 
ภายในกลุ่ม 86.35 220 .39 
 รวม 86.72 223 
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม .40 3 .13 .48 .69 
ภายในกลุ่ม 60.70 220 .27 
 รวม 61.10 223 
จากตารางที่ 17 ครูผู้สอนอิสลามศึกษา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัด 
การเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัด
นราธิวาส จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (ศาสนา) พบว่า ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา 






ตารางที่ 18  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา ในสภาพการจัดการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) 





ระดับความคิดเห็น (n = 224) 
SS df MS F Sig. 
1. ด้านการวางแผนการสอน 
ระหว่างกลุ่ม 2.90 3 .96 3.19 .02* 
ภายในกลุ่ม 66.69 220 .30 
รวม 69.60 223 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระหว่างกลุ่ม .89 3 .29 1.05 .37 
ภายในกลุ่ม 62.58 220 .28 
รวม 63.47 223 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 
ระหว่างกลุ่ม 2.75 3 .91 2.47 .06 
ภายในกลุ่ม 81.77 220 .37 
รวม 84.52 223 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 
ระหว่างกลุ่ม 1.47 3 .49 1.26 .28 
ภายในกลุ่ม 85.25 220 .38 
รวม 86.72 223 
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.58 3 .52 1.94 .12 
ภายในกลุ่ม 59.52 220 .27 
รวม 61.10 223 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 18 ครูผู้สอนอิสลามศึกษา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัด 
การเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัด
นราธิวาส จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (สามัญ) พบว่า ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล ไม่แตกต่างกัน 
ส่วนด้านการวางแผนการสอน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  จากนั้นจึงท าการทดสอบเพ่ือหาความแตกต่างรายคู่แบบ LSD ในด้านการวาง










ตารางที่ 18.1  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่แบบ LSD เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นขอ
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ในสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา (สามัญ) ในด้านการวางแผนการสอน 





















ค่าเฉลี่ย  3.89 4.22 4.23 2.14 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 3.89  .32* .33 .25 
               ปริญญาตรี 4.22   .00 .07 
               ปริญญาโท 4.23    .08 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตารางที่ 18.1  พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา 
ในสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบ
เข้ม) จังหวัดนราธิวาส ในด้านการวางแผนการสอน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (สามัญ) มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 1 คู่ ดังนี้  1) ปริญญาตรี กับระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x¯ = 4.23) คือ กลุ่มครูผู้สอนปริญญาโท และ
รองลงมาคือ กลุ่มปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ย(x¯= 4.22) และน้อยที่สุด กลุ่มระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี













   ส่วนที่ 5 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา เกี่ยวกับปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) 
จังหวัดนราธิวาส 
ตารางที่ 19  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษาในปัญหา
การจัด การเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) 






(n = 224 ) 
x¯  S.D. t p 
1. ด้านการวางแผนการสอน 
ชาย 2.62 1.06 .87 .38 
หญิง 2.49 1.19 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ชาย 2.64 1.10 1.08 .28 
หญิง 2.47 1.15 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 
ชาย 3.05 1.03 1.49 .13 
หญิง 2.84 1.03 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 
ชาย 2.70 1.12 .59 .55 
หญิง 2.61 1.16 
ภาพรวม 
ชาย 2.76 .99 1.13 .25 
หญิง 2.60 1.06 
  จากตารางที่ 19 ครูผู้สอนอิสลามศึกษา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัด 
การเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัด
นราธิวาส ระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาด้านการ
วางแผนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและ




  ตารางที่ 20  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา ในปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) 





ระดับความคิดเห็น (n = 224) 
SS df MS F Sig. 
1. ด้านการวางแผนการสอน 
ระหว่างกลุ่ม 11.83 3 3.94 3.10 .02* 
ภายในกลุ่ม 279.49 220 1.27 
รวม 291.32 223 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระหว่างกลุ่ม 9.19 3 3.06 2.42 .06 
ภายในกลุ่ม 277.48 220 1.26 
รวม 286.67 223 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 
ระหว่างกลุ่ม 9.06 3 3.02 2.85 .03* 
ภายในกลุ่ม 232.90 220 1.05 
รวม 241.96 223 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 
ระหว่างกลุ่ม 14.17 3 4.72 3.73 .01* 
ภายในกลุ่ม 278.60 220 1.26 
รวม 292.78 223 
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 10.05 3 3.35 3.20 .02* 
ภายในกลุ่ม 229.79 220 1.04 
 รวม 239.84 223 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 20  ครูผู้สอนอิสลามศึกษา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัด 
การเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัด
นราธิวาส จ าแนกตาม ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า ในภาพรวม แตกต่างกันกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการ
วางแผนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากนั้นจึงท าการทดสอบเพ่ือหาความแตกต่างรายคู่แบบ LSD ในภาพรวม ด้านการ











ตารางที่ 20.1  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่แบบ LSD เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ 
  ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ในปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
  ของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส จ าแนกต าแหน่ง การ











































ค่าเฉลี่ย  1.92 2.65 2.86 3.33 
 ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายชั่วโมง 1.92  .72* .93* 1.40* 
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายเดือน 2.65   .21 .68* 
 ครูผู้สอนอิสลามศึกษาพนักงานราชการ 2.86    .47 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตารางที่ 20.1  พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา 
ในปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบ
เข้ม) จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวม จ าแนกตาม ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 4 คู่ ดังนี้ 1) ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ลูกจ้างรายชั่วโมง กับ
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ลูกจ้างรายเดือน 2) ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ลูกจ้างรายชั่วโมง กับครูผู้สอน
อิสลามศึกษา พนักงานราชการ 3) ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายชั่วโมงกับครูผู้สอนอิสลามศึกษา 
อ่ืน ๆ และ 4) ครูผู้สอนอิสลามศึกษารายเดือน กับครูผู้สอนอิสลามศึกษาอ่ืน ๆและกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด (x¯ = 2.86) คือ กลุ่มครูผู้สอนอิสลามศึกษาพนักงานราชการ และรองลงมาคือ กลุ่ม
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายเดือน มีค่าเฉลี่ย(x¯= 2.65) และน้อยที่สุด กลุ่มครูผู้สอนอิสลาม





ตารางที่ 20.2  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่แบบ LSD เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ในปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน












































ค่าเฉลี่ย  1.83 2.51 2.72 3.51 
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายชั่วโมง 1.83  .68 .89* 1.67* 
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายเดือน 2.51   .21 .99 
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาพนักงานราชการ 2.72    .78 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตารางที่ 20.2  พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา 
ในปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบ
เข้ม) จังหวัดนราธิวาส ในด้านการวางแผนการสอน จ าแนกตาม ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ ดังนี้ 1) ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ลกจ้าง
รายชั่วโมง กับครูผู้สอนอิสลามศึกษาพนักงานราชการ และ 2) ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างราย
ชั่วโมง กับครูผู้สอนอิสลามศึกษาอ่ืนๆ และเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยๆ กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x¯ = 
2.72) คือ กลุ่มครูผู้สอนอิสลามศึกษาพนักงานราชการ และรองลงมาคือ กลุ่มครูผู้สอนอิสลามศึกษา
ลูกจ้างรายเดือน มีค่าเฉลี่ย(x¯= 2.51) และน้อยที่สุด กลุ่มครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายชั่วโมง มี






ตารางที่ 20.3  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่แบบ LSD เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ในปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน



















































ค่าเฉลี่ย  2.44 2.88 3.15 3.80 
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายชั่วโมง 2.44  1.43 .71* 1.35* 
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายเดือน 2.88   .27 .91 
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาพนักงานราชการ 3.15    .64 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   จากตารางที่ 20.3  พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา 
ในปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบ
เข้ม) จังหวัดนราธิวาส ในด้านสื่อการเรียนการสอน จ าแนกตาม ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ ดังนี้ 1) ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้าง
รายชั่วโมง ครูผู้สอนอิสลามศึกษาพนักงานราชการ และ 2) ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายชั่วโมง 
กับครูผู้สอนอิสลามศึกษาอ่ืน ๆ และและเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยๆ กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x¯ = 
3.15) คือ กลุ่มครูผู้สอนอิสลามศึกษาพนักงานราชการ และรองลงมาคือ กลุ่มครูผู้สอนอิสลามศึกษา
ลูกจ้างรายเดือน มีค่าเฉลี่ย(x¯= 2.88) และน้อยที่สุด กลุ่มครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายชั่วโมง มี






ตารางที่ 20.4  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่แบบ LSD เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาในปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน



















































ค่าเฉลี่ย  1.63 2.66 2.78 3.28 
  ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายชั่วโมง 1.63  1.02* 1.14* 1.65* 
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายเดือน 2.66   .12 .62* 
 ครูผู้สอนอิสลามศึกษาพนักงานราชการ 2.78    .50 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตารางที่ 20.4  พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา 
ในปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบ
เข้ม) จังหวัดนราธิวาส ในด้านการวัดและประเมินผล จ าแนกตาม ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 4 คู่ ดังนี้ 1) ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้าง
รายชั่วโมง กับครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายเดือน 2) ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ลูกจ้างรายชั่วโมง กับ
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาพนักงานราชการ 3) ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายชั่วโมง กับครูผู้สอน
อิสลามศึกษาอ่ื ๆ และ 4) ครูผู้สอนอิสลามศึกษารายเดือน กับครูผู้สอนอิสลามศึกษาอ่ืนๆ และเมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยๆ กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x¯= 2.78) คือ กลุ่มครูผู้สอนอิสลามศึกษาพนักงาน
ราชการ และรองลงมาคือ กลุ่มครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายเดือน มีค่าเฉลี่ย(x¯= 2.66) และน้อย













ระดับความคิดเห็น (n = 224) 
SS df MS F Sig. 
1. ด้านการวางแผนการสอน 
ระหว่างกลุ่ม 7.06 3 2.35 1.82 .14 
ภายในกลุ่ม 284.26 220 1.29 
รวม 291.32 223 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระหว่างกลุ่ม 9.86 3 3.28 2.61 .05* 
ภายในกลุ่ม 276.81 220 1.25 
รวม 286.67 223 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 
ระหว่างกลุ่ม 10.17 3 3.39 3.22 .02* 
ภายในกลุ่ม 231.78 220 1.05 
รวม 241.96 223 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 
ระหว่างกลุ่ม 4.61 3 1.53 1.17 .32 
ภายในกลุ่ม 288.16 220 1.31 
รวม 292.78 223 
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 6.98 3 2.32 2.1 .08 
ภายในกลุ่ม 232.86 220 1.05 
รวม 239.84 223 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 21  ครูผู้สอนอิสลามศึกษามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัด
นราธิวาส จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (ศาสนา) พบว่า ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการวาง





จากนั้นจึงท าการทดสอบเพ่ือหาความแตกต่างรายคู่แบบ LSD ในด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน และด้านสื่อการเรียนการสอน ดังตารางที่ 21.1 – 21.2 
 
ตารางที่ 21.1  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่แบบ LSD เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ในปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามวุฒิ

















ค่าเฉลี่ย  2.65 2.44 3.72 1.00 
                 ซานาวีย ์ 2.65  .20 1.06 1.65* 
                 ปริญญาตร ี 2.44   1.27 1.44 
                 ปริญญาโท 3.72    2.72* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตารางที่ 21.1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา 
ในปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบ
เข้ม) จังหวัดนราธิวาส ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (ศาสนา) มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 2 คู่ ดังนี้ 1)  ซานาวีย์ กับอ่ืน ๆ และ 2) 
ปริญญาโท กับอ่ืนๆ และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยๆ กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x¯= 2.78) คือ กลุ่ม
ปริญญาโท และรองลงมาคือ กลุ่มซานาวีย์ มีค่าเฉลี่ย(x¯= 2.65) และน้อยที่สุด กลุ่มปริญญาตรี มี





ตารางที่ 21.2  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่แบบ LSD เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ในปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน


















ค่าเฉลี่ย  3.03 2.85 4.00 1.16 
      ซานาวีย ์ 3.03  .17 .96 1.86* 
      ปริญญาตร ี 2.85   1.14 1.69* 
      ปริญญาโท 4.00    2.83* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตารางที่21.2  พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา 
ในปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบ
เข้ม) จังหวัดนราธิวาส ในด้านสื่อการเรียนการสอน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (ศาสนา) มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระ ดับ .05 จ านวน 3 คู่ ดังนี้ 1) ซานาวีย์ กับอ่ืน ๆ 2) ปริญญา
ตรี กับอ่ืน ๆ และ 3) ปริญญาโท กับอ่ืนๆ และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยๆ กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
(x¯= 4.00) คือ กลุ่มปริญญาโท และรองลงมาคือ กลุ่มซานาวีย์ มีค่าเฉลี่ย(x¯= 3.03) และน้อยที่สุด 





ตารางที่ 22  แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษาในปัญหาการจัด 
การเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบ






ระดับความคิดเห็น (n = 224) 
SS df MS F Sig. 
1. ด้านการวางแผนการสอน 
ระหว่างกลุ่ม 2.92 3 .97 .74 .52 
ภายในกลุ่ม 288.40 220 1.31 
รวม 291.32 223 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ระหว่างกลุ่ม 2.57 3 .85 .66 .57 
ภายในกลุ่ม 284.10 220 1.29 
รวม 286.67 223 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 
ระหว่างกลุ่ม 3.31 3 1.10 1.01 .38 
ภายในกลุ่ม 238.64 220 1.08 
รวม 241.96 223 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 
ระหว่างกลุ่ม 6.05 3 2.01 1.54 .20 
ภายในกลุ่ม 286.73 220 1.30 
รวม 292.78 223 
ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 3.32 3 1.11 1.03 .37 
ภายในกลุ่ม 236.51 220 1.07 
รวม 239.84 223 
จากตารางที่ 22  ครูผู้สอนอิสลามศึกษามีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัด
นราธิวาส จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (สามัญ) พบว่า ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาด้าน







ศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส 
ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) ส าหรับผู้ตอบแบบ 
สอบถามได้น าเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส  ใช้การวิเคราะห์โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วเรียงล าดับความถี่ (Frequency) และน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางที่  23 - 25 
 
ตารางที่ 23  แนวทางการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้
หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ด้านการวางแผนการสอน 




2 ควรมีการจัดอบรมในการท าแผนการสอนอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
11 15.3 




และล าดับขั้นตอน จัดท าเอกสารและสอนตามสภาพจริง 
5 6.9 
5 ควรสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรก าหนด 5 6.9 




8 มีการเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับเรื่องและเนื้อหา 4 5.6 
9 ศึกษาความพร้อมและคามแตกต่างของผู้เรียน 2 2.8 


























ตารางที่ 23 (ต่อ…..)  




15 เริ่มจากง่ายไปหายาก และตรงตามหลักสูตร 1 1.4 




18 ควรศึกษาหลักสูตร และแผนการเรียนรู้ ก่อนที่จะท าการเรียนการ
สอน 
1 1.4 




21 การจัดท าแผนการสอนควรมีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลก่อน 1 1.4 
22 ควรมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนท าการสอน 1 1.4 
 รวม 72 100 
 
                 ตารางที่ 23  พบว่า ครูผู้สอนอิสลามศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
เกี่ยวกับปัญการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) 
จังหวัดนราธิวาส ด้านการวางแผนการสอน มากที่สุดสามล าดับแรก คือ ล าดับที่ 1 ศึกษาหลักสูตร
ก่อนวางแผนการสอน และให้เหมาะสมสภาพของนักเรียน ความถี่ 15 ค่าร้อยละ 20.8  ล าดับที่ 2 
ควรมีการจัดอบรมในการท าแผนการสอนอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ความถี่ 11 ค่าร้อยละ 
15.3 และล าดับที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่ควรจัดท าแผนการสอนให้เหมือนกันทุกโรงเรียน เพ่ือตาม












     ตารางที่ 24 แนวทางการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้
หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 




2 ควรเน้นกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติจริงและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
จริง 
10 13.7 




5 เน้นการปฏิบัติจริงควบคู่กับทฤษฏี 5 6.8 




8 ควรมีขั้นน า เข้าสู่บทเรียน และน าด้วยดุอาอ์ก่อนเรียนและหลังเรียน
ทุกครั้ง 
5 6.8 
9 ควรทบทวนบทเรียนที่เรียนผ่านมาแล้ว 4 5.5 
10 ควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการสอน 2 2.7 
11 ควรจัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2 2.7 
12 กิจกรรมการเรียนการสอนควรยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล 2 2.7 
13 ให้จัดหรือรับสมัครครูสอนศาสนาที่จบอิสลามศึกษาโดยตรง 2 2.7 


















ตารางที่ 24 (ต่อ…..) 
ล าดับ แนวทางการพัฒนา ความถี่ ค่าร้อยละ 
18 แนะน าแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า 1 1.4 
19 การสอนเน้นผู้เรียน สอนตามแผนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงตาม
แผน 
1 1.4 
20 จัดกิจกรรมโดยยืดหลักแผนการสอนเป็นหลัก 1 1.4 
21 ให้มีสื่อทุกครั้งในการจัดกรรมการเรียนการสอน 1 1.4 
 รวม 73 100 
         
           ตารางที่ 24  พบว่า ครูผู้สอนอิสลามศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒน
เกี่ยวกับปัญการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) 
จังหวัดนราธิวาส ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มากที่สุดสามล าดับแรก คือ ล าดับที่ 1 ควรจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องกับตัวชี้วัดและตัวผู้เรียน ความถี่ 11 ค่าร้อย
ละ 15.1 ล าดับที่ 2 ควรเน้นกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติจริงและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง              
ความถี่ 10 ค่าร้อยละ 13.7  และล าดับที่ 3 ให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญระหว่างท ากิจกรรมการเรียนการ
สอน  ความถี่ 9 ค่าร้อยละ 12.3 
   






ตารางที่ 25  แนวทางการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้ 
  หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ด้านสื่อการเรียนการสอน  
ล าดับ แนวทางการพัฒนา ความถี่ ค่าร้อยละ 
1 ผลิตสื่อให้มาก ๆ มีความหลากหลาย และทันสมัย 26 34.7 
2 ควรมีการจัดอบรมในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 8 10.7 
3 ปรับปรุงสื่อและพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ ให้มีความเหมาะสมกับเด็ก
และตามความสอดคล้องของตัวชี้วัด 
7 9.3 
4 ควรมีอุปรณ์ และพัฒนาสื่อให้ทันต่อเทคโนโลยี 6 8 
5 จัดหาสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา 4 5.3 
6 ควรมีสื่อการสอนอิสลามศึกษา ให้ครบทุกสาระวิชา 4 5.3 







10 ส่งเสริมให้มีข้อมูลสารสนเทศมากขึ้น ในห้องสมุดของโรงเรียน 2 2.7 
11 อิสลามศึกษาควรมีห้องโสต 1 2.7 
12 ควรจัดหาหนังสือให้ครบกับจ านวนนักเรียน 1 1.3 
13 ควรให้สื่อการสอนสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 1 1.3 
14 อยากให้ทางเขตพ้ืนที่จัดท าสื่อเกี่ยวกับอิสลามให้มากขึ้น 1 1.3 




17 ใช้กระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ Addie Model 
คือ การวิเคราะห์ ออกแบบ การพัฒนา การน าไปใช้ และการ
ประเมินผล 
1 1.3 










ตารางที่ 25 (ต่อ…..) 
ล าดับ แนวทางการพัฒนา ความถี่ ค่าร้อยละ 
19 ผลิตสื่อให้ตรงตามแผนการเรียนรู้ 1 1.3 
20 เลือกใช้สื่อที่เข้าใจง่าย และดีงดูดความสนใจ 1 1.3 
 รวม 75 100 
 
   ตารางที่ 25  พบว่า ครูผู้สอนอิสลามศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) 
จังหวัดนราธิวาส  ด้านสื่อการเรียนการสอน  มากที่สุดสามล าดับแรก คือ ล าดับที่ 1 ผลิตสื่อให้มากๆ 
มีความหลากหลาย และทันสมัย ความถี่ 26 ค่าร้อยละ 34.7 ล าดับที่ 2 ควรมีการจัดอบรมในการผลิต
สื่อการเรียนการสอน ความถี่ 8 ค่าร้อยละ 10.7 และล าดับที่ 3 ปรับปรุงสื่อและพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 




















หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ด้านการวัดและประเมินผล 
ล าดับ แนวทางการพัฒนา ความถี่ ค่าร้อยละ 
1 มีการวัดผลและประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
19 26.4 
2 ต้องประเมินผลตามสภาพจริง 14 19.4 






5 ควรมีการวัดและประเมินผลส าเร็จรูป และเป็นระบบเหมือนกัน
ทุกโรงเรียน 
4 5.6 






8 ควรทดสอบพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล 2 2.8 
9 ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล 2 2.8 




12 ควรส่งเสริมการพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการประเมิน 1 1.4 




















ตารางที่ 26 (ต่อ…..) 
ล าดับ แนวทางการพัฒนา ความถี่ ค่าร้อยละ 
17 ควรวิเคราะห์ตัวชี้วัดให้ถูกต้องว่าต้องการวัดพฤติกรรมใด เพื่อให้
การก าหนดหลักฐานการเรียนรู้ การเลือกวิธีการ และเครื่องมือวัด
และประเมินผลได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
1 1.4 
18 เสนอให้เขตพ้ืนที่การศึกษา มีการประเมินครูผู้สอนให้เป็นทางการ 1 1.4 
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         ตารางที่ 26  พบว่า ครูผู้สอนอิสลามศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
เกี่ยวกับปัญการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) 
จังหวัดนราธิวาส  ด้านการวัดและประเมินผล มากท่ีสุดสามล าดับแรก คือ ล าดับที่ 1 มีการวัดผลและ
ประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนอย่างสม่ าเสมอ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ความถี่ 19 ค่าร้อยละ 
26.4 ล าดับที่ 2 ต้องประเมินผลตามสภาพจริง ความถี่ 14 ค่าร้อยละ 19.4 และล าดับที่ 3 น าผลการ
ประเมินตามความเป็นจริง และน าไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนต่อไป  ความถี่ 11 ค่าร้อยละ 15.3 
 
ส่วนที่ 7 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้
หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส      
  1. ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ได้มาจากตอบแบบสอบถามมีความเห็นของเป็นรายด้าน
และจัดล าดับความส าคัญของการด าเนินการ ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ด้านการวางแผนการสอน มีปัญหามากที่สุดคือ ขาดการอบรมหรือชี้แจง
เกี่ยวกับวิธีการสอนที่เอ้ือต่อการใช้หลักสูตร รองลงมาคือ ขาดทักษะในการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ และน้อยที่สุดคือ ขาดการวางแผนงานการสอนหรือโครงการสอน  ส าหรับแนวทางการพัฒนา
ที่มากท่ีสุดคือ ศึกษาหลักสูตรก่อนวางแผนการสอน และให้เหมาะสมสภาพของนักเรียน รองลงมาคือ 
ควรมีการจัดอบรมในการท าแผนการสอนอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ส่วนแนวทางที่น้อย
ที่สุดคือ ควรมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนท าการสอน      
   ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  มีปัญหามากที่สุดคือ ขาดทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่ง เสริมให้นักเรียน กล้าแสดงออกและตัดสินใจด้วยตนเอง รองลงมาคือ 
ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและท างานเป็นกลุ่มปัญหาที่
น้อยที่สุดคือ ขาดความรู้จิตวิทยาการสอนที่ก่อให้เกิดสิ่งเร้าความสนใจ ส าหรับแนวทางการพัฒนาที่
มากที่สุดคือ ควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องกับตัวชี้วัดและตัว
ผู้เรียน รองลงมาคือ ควรเน้นกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติจริงและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง  ส่วน
แนวทางท่ีน้อยที่สุดคือ ให้มีสื่อทุกครั้งในการจัดกรรมการเรียนการสอน   
   ด้านสื่อการเรียนการสอน มีปัญหามากที่สุดคือ งบประมาณส าหรับจัดท า
และผลิตสื่อมีไม่เพียงพอ รองลงมาคือ ห้องสมุดขาดแคลนหนังสืออิสลามศึกษาเพ่ือใช้ในการ ศึกษา
และค้นคว้า ปัญหาที่น้อยที่สุดคือ ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา  ส าหรับแนวทาง




จัดอบรมในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ส่วนแนวทางที่น้อยที่สุดคือ เลือกใช้สื่อที่เข้าใจง่าย และดี
งดูดความสนใจ          
    ด้านการวัดและประเมินผล ปัญหาที่มากที่สุดคือ ขาดเครื่องมือ เอกสารใน
การวัดและประเมินผลการเรียน รองลงมาคือ ผู้เรียนไม่ตระหนักและเห็นความส าคัญของการวัดและ
ประเมินผลการเรียน  ปัญหาที่น้อยที่สุดคือ ไม่มีการวัดและประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังเรียน
ส าหรับแนวทางการพัฒนาที่มากที่สุดคือ มีการวัดผลและประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด รองลงมาคือต้องประเมินผลตามสภาพจริง แนวทางที่น้อยที่สุดคือ
เสนอให้เขตพ้ืนที่การศึกษา มีการประเมินครูผู้สอนให้เป็นทางการ    
  2. ศึกษานิเทศก์ ตามความเห็นของ ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ เป็นรายด้านและ
จัดล าดับความส าคัญของการด าเนินการ ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ด้านการวางแผนการสอน มีการด าเนินการ คือ โรงเรียนของรัฐควรส่งเสริม
ให้ครผูู้สอนอิสลามศึกษาจัดท าแผนการสอนและก าหนดวันส่งให้ฝ่ายวิชาการตรวจก่อนการน าแผนไป
ใช้สอนจริง และครูผู้สอนอิสลามศึกษาได้จัดแผนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการบรูณาการสอนให้
เข้าแผนการสอนได้จริงในการจัดการเรียนการสอน พบว่ามีปัญหา คือ  ครูผู้สอนอิสลามศึกษาบาง
ท่านขาดการวางแผนการสอนที่ดีและครูผู้สอนอิสลามศึกษาบางท่านขาดการจัดเตรียมสื่อและเอกสาร
ประกอบการวางแผนการสอนให้มีความสนใจ  อีกทั้ง ครูผู้สอนอิสลามศึกษาบางท่านยังขาด
ประสบการณ์การวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดท าแผนการสอน ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนา คือ ควรจัดอบรมให้ความรู้ครผูู้สอนอิสลามศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการสอนให้มีคุณภาพที่ดี
และให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือดูงานโรงเรียนของรัฐที่ได้รับการพัฒนาแล้ว  
   ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีการด าเนินการ คือ คือ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดท าตัวอย่างแผนการสอนให้
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาและจัดท าแบบเรียนตามตามหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีการนิเทศติดตามการสอนอย่างต่อเนื่องและโรงเรียนมีการส่งเสริม
ให้ครูผู้สอนอิสลามศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนยึดการปฏิบัติตามวิถีชีวิตมุสลิมใช้
บูรณาการที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม พบว่ามีปัญหา คือ  ครูผู้สอนอิสลามศึกษาขาดเทคนิคการสอนให้
นักเรียนมีความสนใจ  ครูผู้สอนอิสลามศึกษาไม่ได้จบปริญญาตรีด้านอิสลามศึกษาหรือเกี่ยวกับทาง
ศาสนาโดยตรง ท าให้การจัดการเรียนการสอนนั้นประสบปัญหา ท าให้การเรียนการสอนไม่เป็นตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคือ ให้มีการอบรมครูผู้สอนอิสลาม
ศึกษาอย่างต่อเนื่องในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนอิสลามศึกษาจะต้องจบปริญญาตรีด้าน
อิสลามศึกษาหรือเก่ียวกับทางศาสนาโดยตรง      
   สื่อการเรียนการสอน การด าเนินการ คือ เขตพ้ืนที่การศึกษาได้ด าเนิน
ส่งสริมสนับให้สนุบงบประมาณในการจัดท าซื้อแบบเรียนให้แก่นักเรียนตามหลักสูตร และมีอบรม
พัฒนาครูอิสลามศึกษาเรื่องการจัดท าสื่อเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น   พบว่ามีปัญหา คือ 
โรงเรียนของรัฐ ขาดสื่อแบบเรียนไม่พร้อมของสื่อการสอน เช่น หนังสือเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เป็น
ต้น ครูผู้สอนอิสลามศึกษาจัดกิจกรรมการสอนโดยไม่ใช้สื่อที่หลากหลาย   




     ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา คือ ควรจัดสรรงบประมาณในการ
เบิกจ่ายค่าวัสดุที่จะท าสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ  พัฒนาจัดกิจกรรมการสอนใช้สื่อให้มีความ
หลากหลาย  ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการด้วยตรงในการจัดท าสื่อให้มีความทันสมัยและ
ความหลากหลาย และสื่อควรได้รับการประเมินการวิจัยการสอนมาแล้ว   
    ด้านการวัดและประเมินผล  มีการด าเนินการ คือ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  ควรก าหนดการวัดและประเมินใช้ข้อสอบอ่านคิด
วิเคราะห์ มีข้อเขียนมากที่สุด และโรงเรียนก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน พบว่ามี
ปัญหา  เอกสารหลักฐานการจบ ปอ.1-ปอ.3 ยังไม่มี  คือครูผู้สอนอิสลามศึกษาขาดการใช้วิธีการการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลายและครูผู้สอนอิสลามศึกษาบางส่วนยังขาดเทคนิคและประสบการณ์
การสร้างเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง        
   ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคือ คือ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดท าเอกสารหลักฐานการจบปอ.1 -ปอ.3  
ควรมีอบรมพัฒนาครูผู้สอนอิสลามศึกษาการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรเพ่ือสร้างเทคนิคและ
ประสบการณ์การสร้างเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 
           3. หัวหน้าฝ่ายวิชาการอิสลามศึกษา ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ เป็นรายด้านและ
จัดล าดับความส าคัญของการด าเนินการ ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ด้านการวางแผนการสอน มีการด าเนินการ คือ การวางแผนการสอนนั้นได้
ด าเนินตามตามหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และ 
บรูณาการให้เข้ากับสภาพห้องเรียนโดยใช้แผนการสอนที่ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดขึ้นมา พบว่ามีปัญหา คือ สภาพห้องเรียนไม่อ านวยต่อการ
จัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนอิสลามศึกษายังขาดความรู้การใช้แผนการสอน และขาดความรู้
เกี่ยวกับหลักสูตร  และขาดประสบการณ์ด้านการวางแผนการสอน    
   ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา คือ สนับสนุนในการอบรมเกี่ยวกับ
การวางแผนการสอนให้มีคุณภาพท่ีดีให้แก่ครูสอนอิสลามศึกษา    
    ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีการด าเนินการ คือ กิจกรรมการเรียน
การสอนควรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวางแผนการสอน หรือแผนการสอนที่ตั้งไว้อาจจะบรูณา
การให้เหาะสมกับสภาพห้องเรียนและเวลาในการจัดกิจกรรมการสอนพบว่ามีปัญหา คือ  ส่วนใหญ่
แล้วจะเกิดกับนักเรียนที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือและไม่กล้าแสดงออกและครูผู้สอนอิสลามศึกษาขาด
เทคนิคการสอนให้นักเรียนมีความสนใจ ครูผู้สอนอิสลามศึกษาไม่ได้จบปริญญาตรีด้านอิสลามศึกษา 
ท าให้ประสบปัญหาการจัดการเรียนการสอน      
   ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา คือ จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
สภาพห้องเรียนและระดับความสามารถของผู้เรียนและให้มีการอบรมครูผู้สอนอิสลามศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน       




     สื่อการเรียนการสอน การด าเนินการ คือ ส าหรับสื่อการเรียนการสอนควร
เตรียมไว้ล่วงหน้าส าหรับการสอนเมื่อวางแผนการสอนเสร็จก็จะต้องจัดสื่อให้เรียบร้อย เขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นผู้จัดซื้อและให้โรงเรียนทุกโรง ด้วยได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  พบว่ามีปัญหา คือ ส่วนใหญ่มาจากความไม่พร้อม
ของสื่อการสอน เช่น หนังสือเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น  มาจากไม่มีงบประมาณในการเบิกจ่าย
ค่าวัสดุที่จะท าสื่อมาแล้ว สามปี ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ให้ท านักเรียนขาดความสนใจ
ในการเรียน          
     ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา คือ ทางส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  ควรสนับสนุนงบประมาณการใช้สื่อการเรียนการ
สอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้านอิสลามศึกษาอย่างเหมาะสม 
    ด้านการวัดและประเมินผลมีการด าเนินการ คือ การวัดและประเมินผลผล
ควรเป็นไปตามความสามารถของนักเรียนในแต่ละระดับและเหมาสม พบว่ามีปัญหา คือ ครูนักเรียน
ในแต่ละห้องมีความสามารถที่ต่างระดับกันมาก และครูผู้สอนอิสลามศึกษาขาดทักษะและเทคนิค
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล        
   ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคือ ควรแยกการวัดและประเมินผล ของ
นักเรียนในด้านความสามารถระดับไอคิว และควรจัดอบรมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลให้แก่
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาให้มากขึ้นและต่อเนื่อง     
   4. ผู้อ านวยการหรือผู้ที่รักษาการแทน ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ เป็นรายด้านและ
จัดล าดับความส าคัญของการด าเนินการ ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   ด้านการวางแผนการสอนมีการด าเนินการ คือ ครูผู้สอนอิสลามศึกษา มี
การเตรียมการสอนโดยการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรและตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนเพ่ือน าไปสู่การ
จัดการเรียนการ-สอนที่บรรลุตามตัวชี้วัดที่ก าหนด  พบว่ามีปัญหา ครูผู้สอนอิสลามศึกษาขาดการวาง
แผนการสอนที่ดี อีกทั้งครูผู้สอนอิสลามศึกษาบางท่านยังขาดประสบการณ์วิเคราะห์หลักสูตรและ
ตัวชี้วัด ให้มีความชัดเจนเพ่ือน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่บรรลุตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ตาม
แผนการสอน และ ไม่มีแผนการสอนรองรับนโยบาลรัฐบาลใหม่ ๆเช่น กิจกรรมเรื่อง ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลาเรียนรู้ เป็นต้น         
   ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา คือ ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับ
การวางแผนการสอนให้ความรู้ต่อครูผู้สอนอิสลามศึกษา  ควรมีการก าหนดการการวางแผนการสอน
ให้เป็นระบบเดียวกันและมีแผนรองรับ นโยบาลใหม่ๆของรัฐบาลๆ เช่น กิจกรรมเรื่องลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลาเรียนรู้ เป็นต้น        
    ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีการด าเนินการ คือ ครูผู้สอนอิสลาม
ศึกษาได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้เทคนิคการอ่านดุอาก่อนเรียน 
เน้นการสอนที่บูรณาการกับชีวิตประจ าวันโดยนักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เน้น
กระบวนการกลุ่ม เช่น การอธิบาย สาธิตและฝึกทักษะโดยค านึงถึงธรรมชาติวิชา เน้นผู้เรียนเป็น
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ส าคัญ เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มีการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงออก เป็นต้น พบว่ามีปัญหา 
คือ โครงสร้างของหลักสูตรอิสลามและส ามัญยังขาดความสมดุล ไม่สอดคล้องกัน มียุ่งยากในการ
น าไปปฏิบัติ ครูผู้สอนอิสลามศึกษาไม่เพียงพอกับชั้นเรียน สถานที่ละหมาดในโรงเรียนบางแห่งยังไม่
พร้อม            
    ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา คือ ควรจัดโครงสร้างเวลาเรียนให้
ชัดเจน ก าหนดรูปแบบในการน าไปใช้ ให้มีความชัดเจน เช่น จัดให้มีการน ารายวิชาบูรณาการร่วมกัน 
เป็นต้น ควรมีการพัฒนาครูผู้สอนอิสลามศึกษา ด้านเทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่อง และควรเพ่ิม
บุคลากรครูผู้สอนอิสลามศึกษาให้ครบชั้นเรียน โดยเปิดสอบบรรจุสาระอิสลามศึกษาโดยเฉพาะ ควร
สนับสนุนให้มีสถานที่ละหมาดในโรงเรียนให้พร้อมทุกโรงเรียน    
   สื่อการเรียนการสอน การด าเนินการ คือ รัฐได้จัดสรรงบประมาณด้านสื่อ
วัสดุอุปกรณ์ ให้โรงเรียนของรัฐแบบเข็ม ด้วยให้เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินการ
จัดท าซื้อสื่อให้แก่ตามโรงเรียนของรัฐแบบเข็ม และครูผู้สอนอิสลามศึกษา ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ได้แก่สื่อ หนังสือเรียน สื่อเทคโนโลยี สื่อมัลติมีเดีย  CD และ VCD เป็นต้น ซึ่งเป็นสื่อที่
ดึงดูความสนใจของผู้เรียนในการด าเนินการสอน พบว่ามีปัญหา โรงเรียนของรัฐแบบเข็ม มีสื่อ
ประกอบหลักสูตรน้อยไม่หลากหลาย และแบบเรียนงบประมาณด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ และ 
หนังสือเรียนไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ท าให้หนังสือประกอบการเรียนการสอนยังไม่สมบูรณ์ตาม
เนื้อหาสาระในหลักสูตรอิสลามศึกษาก าหนดไว้      
   ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา คือ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดสรรงบประมาณด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ 
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาสื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ควรมีผลิตสื่อเพ่ือรองรับ
หลักสูตรนี้โดยเฉพาะ          
   ด้านการวัดและประเมินผล  มีการด าเนินการ คือ ครูผู้สอนอิสลามศึกษาใช้
วิธีการประเมินที่หลากหลาย ประเมินตามสภาพจริง ใช้วิธีการประเมินหลากหลายรูปแบบที่
สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา และสิ่งที่ต้องการประเมิน เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ การ
ตรวจผลงาน เป็นต้น มีการด าเนินการประเมินก่อนเรียน ประเมินระหว่างเรียน และ และประเมินหลัง
เรียน มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน เช่น  การประเมินชั้นงานและภาระงานของนักเรียน 
ด าเนินประเมินครบคลุมตัวชี้วัดทุกตัว เฉพาะอย่างยิ่งการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเช่นการละหมาด 
การรักษาความสะอาด  เป็นต้น  พบว่ามีปัญหา คือ ครูผู้สอนอิสลามศึกษายังขาดการใช้วิธีการการวัด
และประเมินผลที่ถูกต้อง และ วิธีการประเมินหลากหลายรูปแบบ นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการ
วิธีการการวัดและประเมินผล        
   ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา คือ  ควรมีการจัดอบรมครูผู้สอน
อิสลามศึกษาด้านการวัดและประเมินผล เพ่ือสร้างเทคนิคและประสบการณ์การสร้างเครื่องมือได้
อย่างถูกต้อง ในการใช้จริงในชั้นเรียน  และต้องสร้างความเข้าใจต่อนักเรียนในเรื่องการวัดและ
ประเมินผล เพ่ือให้นักเรียนให้ความร่วมมือและความส าคัญในการวัดและประเมินผลทุกครั้ง 





                5. ผู้บริหารทั้ง 9 คน โดยสรุป ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ เป็นรายด้านและจัดล าดับ
ความส าคัญของการด าเนินการ ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
   ด้านการวางแผนการสอน มีการด าเนินการ คือ ครูผู้สอนอิสลามศึกษาได้จัด
แผนการสอนเน้นเรียนวิชาเพ่ือได้ความรู้ไปสู่การพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อชีวิตในยุคใหม่ ในการเรียนรู้
ยุคใหม่ ให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมในตามวิถีชีวิตมุสลิม โดยใช้แผนการสอนของเขตพ้ืนที่การศึกษาได้
จัดขั้นมา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 พบว่ามี
ปัญหา คือ ครูผู้สอนอิสลามศึกษาขาดการวางแผนการสอนที่ดีในการจัดเตรียมสื่อและเอกสาร
ประกอบการวางแผนการสอน รวมทั้งการวางแผนการสอนไม่สามารถให้นักเรียนมีความสอนสนใจได้ 
ไม่มีแผนการสอนรองรับนโยบาลรัฐบาลใหม่ เช่น เรื่องลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลาเรียนรู้    
   ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา คือ ให้มีการอบรมให้ความรู้
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการสอนให้มีคุณภาพที่ดี ตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ให้สามารถบรูณาการให้กับหลักสูตรอิสลามศึกษาในการวางแผนการสอน และปรับให้เป็นระบบ
เดียวกันเพ่ือตอบโจทย์การเรียนรู้ในที่แท้จริง      
   ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีการด า เนินการ คือ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าตัวอย่างแผนการสอนให้
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาและจัดท าแบบเรียนตามตามหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เน้นการด าเนินการการสอนนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยใช้แหล่ง 
เรียนรู้ในสภาพจริงและใช้เทคโนโลยีพร้อมด้วยเรียนรู้คู่ปฎิบัติ หลักการจัดการเรียนการใช้บูรณาการที่
เน้นคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการเรียนสามารถปฎิบัติตามวิถีชีวิตมุสลิม
ได้จริง พบว่ามีปัญหา คือ ครูผู้สอนอิสลามศึกษาส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆโดยยึดหนังสือใช้
การอธิบายตามหนังสือเรียนเป็นส่วนใหญ่ ขาดเทคนิคการสอนให้นักเรียนมีความสนใจ ครูผู้สอน
อิสลามศึกษาไม่ได้จบปริญญาตรีด้านอิสลามศึกษาหรือเกี่ยวกับทางศาสนาโดยตรง ท าให้การจัดการ
เรียนการสอนนั้นประสบปัญหา และเวลาเรียนมีน้อยเกินไป ท าให้การเรียนการสอนไม่เป็นตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้           
   ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา คือ ให้มีการอบรมครูผู้สอนอิสลาม
ศึกษาอย่างต่อเนื่องในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนอิสลามศึกษาจะต้องจบปริญญาตรีด้าน
อิสลามศึกษาหรือเกี่ยวกับทางศาสนาโดยยตรง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สามารถน าไปใช้กับนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายและได้ประโยชน์มากที่สุด ที่ส าคัญคือ  อบรมและ
ถ่ายทอดวิธีการจัดกิจกรรมต่างๆในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
   สื่อการเรียนการสอน การด าเนินการ คือ มาจากเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วย
ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ใน
การบริหารจัดการซื้อสื่อการเรียนการสอนต่างๆให้แก่โรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรแบบเข็ม เช่น 
หนังสือเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และสื่อการเรียนการสอน บ้างอย่างครูผู้สอนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนนั้นๆเป็นผู้ผลิตสร้างสรรค์ ขึ้มมาเองเพ่ือ เติมเต็มสื่อที่ขาดไปเ พ่ือบรรลุเป้าหมายและได้
ประโยชน์แก่นักเรียน พบว่ามีปัญหา คือ ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอน ขาดแคลนมีไม่ครบ 





และสื่อส าเร็จรูปนั้นค่อนข้างจะมีน้อยหรือถ้ามีอาจจะไม่ตรงกับเนื้อหาที่จะสอนส าหรับ  
   ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา คือ ควรจัดสรรงบประมาณในการเบิกจ่าย
ค่าวัสดุที่จะท าสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการด้วยตรงในการ
จัดท าสื่อให้มีความทันสมัยและความหลากหลาย และสื่อควรได้รับการประเมินการวิจัยการสอน
มาแล้ว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้านอิสลามศึกษา   
    ด้านการวัดและประเมินผล  มีการด าเนินการ คือ การวัดและประเมินต้อง
ใช้ข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์ ใช้ข้อเขียนมากที่สุด โรงเรียนประเมินสภาพที่แท้จริง เขตพ้ืนที่การศึกษา
ได้ด าเนินการชี้แจงท าความเข้าใจกับครูผู้สอนอิสลามศึกษาในเรื่องการวัดและประเมินผลพบว่ามี
ปัญหา คือ ครูอิสลามศึกษาบางส่วนยังขาดเทคนิคและประสบการณ์การสร้างเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 
ข้อสอบการวิเคราะห์มีความยากเกินไป รวมทั้งขาดความต่อเนื่องในการวัดและประเมินผลหรือ
ประเมินไม่สม่ าเสมอท าให้เกิดปัญหาในภายหลัง นักเรียนไม่เห็นความส าคัญกับการสอบในรายวิชา
อิสลามศึกษาและนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนมีความสามารถแตกต่างกัน    
    ส าหรับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคือ ให้มีการจัดอบรมให้ความรู้
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล วิธีการสร้างเครื่องมือเพ่ือให้ออกมาเป็นในแนว










  สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
  การวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส บทนี้จะกล่าวถึง สรุปผลการวิจัยการ
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้      
5.1 สรุปผลการวิจัย         
  สภาพและปัญหาการด าเนินการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา โรงเรียนของรัฐ 
ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้   
   1. สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ตามความเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา เป็นรายข้อ
ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้          
     1.1 ด้านการวางแผนการสอน  ครูผู้สอนอิสลามศึกษา มีความคิดเห็นว่า สภาพ
การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัด
นราธิวาส  โดยภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก 8 รายการ          
     1.2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูผู้สอนอิสลามศึกษา มีความคิดเห็นว่า 
สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) 
จังหวัดนราธิวาส  โดยภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่
ในระดับมาก 10 รายการ         
    1.3 ด้านสื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอนอิสลามศึกษา มีความคิดเห็นว่า สภาพการ
จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัด
นราธิวาส  โดยภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก 9 รายการ          
   1.4 ด้านการวัดและประเมินผล  ครูผู้สอนอิสลามศึกษา มีความคิดเห็นว่า สภาพ
การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัด
นราธิวาส  โดยภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน








  2. ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ตามความเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา เป็นรายข้อ
ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้         
     2.1  ด้านการวางแผนการสอน ครูผู้สอนอิสลามศึกษา มีความคิดเห็นว่า สภาพ
การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) 
จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 2 รายการ และอยู่ในระดับน้อย 7 รายการ   
     2.2  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูผู้สอนอิสลามศึกษา มีความคิดเห็นว่า 
สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) 
จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 6 รายการ และอยู่ในระดับน้อย 3 รายการ   
    2.3 ด้านสื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอนอิสลามศึกษา มีความคิดเห็นว่า สภาพการ
จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัด
นราธิวาส โดยภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่
ในระดับมาก 1 รายการระดับปานกลาง 8 รายการ      
    2.4 ด้านการวัดและประเมินผล ครูผู้สอนอิสลามศึกษา มีความคิดเห็นว่า สภาพ
การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) 
จังหวัดนราธิวาส  โดยภาพรวมมีการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 9 รายการ 
    3. ผลการเปรียบเทียบในสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ของครูผู้สอนอิสลามศึกษาที่มี 
เพศ ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ วุฒิการศึกษาศาสนา วุฒิการศึกษาสามัญ   
     3.1  สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ของครูผู้สอนอิสลามศึกษา ที่มีต่อเพศต่างกัน พบว่า ทั้ง
เพศชายและเพศหญิง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านการวางแผนการสอน ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากท้ังหมดเช่นเดียวกัน        
    3.2 สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ของครูผู้สอนอิสลามศึกษาที่มีต่อ ต าแหน่งการปฏิบัติ
หน้าที่ พบว่า ภาพรวมครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายชั่วโมง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาที่เป็นลูกจ้างรายเดือน พนักงานราชการ และอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาด้านการวางแผนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล 
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายชั่วโมง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาครูผู้สอนอิสลามศึกษาที่เป็น
ลูกจ้างรายเดือน พนักงานราชการ และอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน ส่วนด้านกิจกรรมการ




  3.3 สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ของครูผู้สอนอิสลามศึกษา ที่มีต่อวุฒิการศึกษาศาสนา 
พบว่า ภาพรวม ซานาวีย์ ปริญญาตรี ปริญญาโท และอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาด้านการ
วางแผนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและ
ประเมินผล ทุกวุฒิการศึกษา (ศาสนา) อยู่ในระดับมากเช่นกัน    
  3.4 สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ของครูผู้สอนอิสลามศึกษา ที่มีต่อวุฒิการศึกษาสามัญ 
พบว่า ภาพรวม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริญญาตรี ปริญญาโท และอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาด้านการวางแผนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และ
ด้านการวัดและประเมินผล ทุกวุฒิการศึกษา (สามัญ) อยู่ในระดับมากเช่นกัน    
         4.ผลการเปรียบเทียบปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้
หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ของครูผู้สอนอิสลามศึกษาที่มี เพศ  ต าแหน่ง
การปฏิบัติหน้าที่ วุฒิการศึกษาศาสนา วุฒิการศึกษาสามัญ     
   4.1 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ของครูผู้สอนอิสลามศึกษา ที่มีต่อเพศที่ต่างกัน พบว่า ทั้ง
เพศชายและเพศหญิง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการวาง
แผนการสอน เพศชายอยู่ในระดับปานกลาง และเพศหญิงอยู่ในระดับน้อย ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพศชายอยู่ในระดับปานกลาง และเพศหญิงอยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านสื่อการเรียนการสอน และ
ด้านการวัดและประเมินผล ทั้งเพศชายและเพศหญิงอยู่ในระดับปานกลาง   
  4.2 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ของครูผู้สอนอิสลามศึกษา ที่มีต่อ ต าแหน่งการปฏิบัติ
หน้าที่ พบว่า ภาพรวม ครูผู้สอนอิสลามศึกษาที่เป็นลูกจ้างรายเดือน พนักงานราชการ และอ่ืน ๆ อยู่
ในระดับปานกลาง นอกจากครูผู้สอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายชั่วโมง อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณา
ด้านการวางแผนการสอน ครูสอนอิสลามศึกษาอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก รองลงมาครูผู้สอนอิสลาม
ศึกษาที่เป็นลูกจ้างรายเดือน และพนักงานราชการ อยู่ในระดับปานกลาง และครูสอนอิสลามศึกษา
ลูกจ้างรายชั่วโมง อยู่ในระดับน้อย ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล 
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาที่เป็นลูกจ้างรายเดือน พนักงานราชการ และอ่ืน ๆ  อยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
ครูสอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายชั่วโมง อยู่ในระดับน้อย และด้านสื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอน
อิสลามศึกษาอ่ืน ๆ อยู่ในระดับมาก รองลงมาครูสอนอิสลามศึกษาที่เป็นลูกจ้างรายเดือน และ
พนักงานราชการ อยู่ในระดับปานกลาง และครูสอนอิสลามศึกษาลูกจ้างรายชั่วโมง อยู่ในระดับน้อย
  4.3 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ของครูผู้สอนอิสลามศึกษา ที่มีต่อวุฒิการศึกษาศาสนา
พบว่า ภาพรวม ปริญญาโท อยู่ในระดับมาก รองลงมา ซานาวีย์ และปริญญาตรี อยู่ในระดับปาน
กลาง และอ่ืน ๆ อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาด้านการวางแผนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน ปริญญาโท อยู่ในระดับมาก รองลงมา ซานาวีย์ อยู่ในระดับปานกลาง และปริญญาตรีและอ่ืน ๆ 
อยู่ในระดับน้อย ด้านสื่อการเรียนการสอน  ปริญญาโท อยู่ในระดับมาก รองลงมา ซานาวีย์ และ
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ปริญญาตรี อยู่ในระดับปานกลาง และอ่ืน ๆ อยู่ในระดับน้อย และด้านการวัดและประเมินผล 
ปริญญาโท อยู่ในระดับมาก รองลงมา ซานาวีย์ ปริญญาตรี  และอ่ืน ๆ อยู่ในระดับปานกลาง อยู่ใน
ระดับปานกลาง             
         4.4 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ของครูผู้สอนอิสลามศึกษาที่มีต่อวุฒิการศึกษาสามัญ 
พบว่า ภาพรวม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริญญาตรี ปริญญาโท และอ่ืน ๆ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาด้านการวางแผนการสอน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริญญาโท และอ่ืน ๆ อยู่ในระดับปาน
กลาง รองลงมาปริญญาตรี อยู่ในระดับน้อย ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
และปริญญาโท อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาปริญญาตรี และวุฒิการศึกษา (สามัญ) อ่ืน ๆ อยู่ใน
ระดับน้อย ด้านสื่อการเรียนการสอน ประเมินผล ทุกวุฒิการศึกษา (สามัญ) อยู่ในระดับปานกลาง 
และด้านการวัดและประเมินผล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปริญญาตรี ปริญญาโท อยู่ในระดับปานกลาง 
และวุฒิการศึกษา (สามัญ) อ่ืน ๆ อยู่ในระดับน้อย       
   5. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา                 
เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา
(แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ตามความเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา   
       5.1 ด้านการวางแผนการสอน มีปัญหามากที่สุดคือ ขาดการอบรมหรือชี้แจง
เกี่ยวกับวิธีการสอนที่เอ้ือต่อการใช้หลักสูตร รองลงมาคือ ขาดทักษะในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ปัญหาที่น้อยที่สุดคือขาดการวางแผนงานการสอนหรือโครงการสอน    
     มีแนวทางการพัฒนามากที่สุดคือ ศึกษาหลักสูตรก่อนวางแผนการสอน และให้
เหมาะสมสภาพของนักเรียน รองลงมาคือ ควรมีการจัดอบรมในการท าแผนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และน้อยที่สุดคือควรวางแผนการสอนที่เน้น การใช้สื่อและการจัดกิจกรรม
ระหว่างเรียน    
    5.2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  มีปัญหามากที่สุดคือ ขาดทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่ง เสริมให้นักเรียน กล้าแสดงออกและตัดสินใจด้วยตนเอง  รองลงมาคือ 
ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและท างานเป็นกลุ่ม ปัญหาที่
น้อยที่สุดคือขาดความรู้จิตวิทยาการสอนที่ก่อให้เกิดสิ่งเร้าความสนใจ    
   มีแนวทางการพัฒนามากที่สุดคือ ควรจัดการเรียนการสอนที่ เน้นกิจกรรมที่
หลากหลายและสอดคล้องกับตัวชี้วัดและตัวผู้เรียน รองลงมาคือ ควรเน้นกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติ
จริงและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง และน้อยที่สุดคือให้มีสื่อทุกครั้งในการจัดกรรมการเรียนการ
สอน           
   5.3 ด้านสื่อการเรียนการสอน มีปัญหามากที่สุดคือ งบประมาณส าหรับจัดท าและ
ผลิตสื่อมีไม่เพียงพอ  รองลงมาคือ ห้องสมุดขาดแคลนหนังสืออิสลามศึกษาเพ่ือใช้ในการ ศึกษาและ
ค้นคว้า ปัญหาที่น้อยที่สุดคือ ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา   
    แนวทางการพัฒนามากที่สุดคือ ผลิตสื่อให้มาก ๆ มีความหลากหลาย และทันสมัย 
รองลงมาคือ ควรมีการจัดอบรมในการผลิตสื่อการเรียนการสอน  และน้อยที่สุดคือ เลือกใช้สื่อที่เข้าใจ
ง่าย และดึงดูดความสนใจ         
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    5.4 ด้านการวัดและประเมินผล ปัญหาที่มากที่สุดคือ ขาดเครื่องมือ เอกสารในการ
วัดและประเมินผลการเรียน รองลงมาคือ ผู้เรียนไม่ตระหนักและเห็นความส าคัญของการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ปัญหาที่น้อยที่สุดคือ ไม่มีการวัดและประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังเรียน  
      แนวทางการพัฒนามากที่สุดคือ มีการวัดผลและประเมินผลก่อนเรียนและหลัง
เรียนอย่างสม่ าเสมอ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด รองลงมาคือ ต้องประเมินผลตามสภาพจริง และน้อย
ที่สุดคือเสนอให้เขตพ้ืนที่การศึกษา มีการประเมินครูผู้สอนให้เป็นทางการ 
        6. สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส  ตาม
ความเห็นของผู้บริหาร ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้     
  6.1 ด้านการวางแผนการสอน มีการด าเนินการ คือ ครูผู้สอนอิสลามศึกษาได้จัด
แผนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการบรูณาการสอนให้เข้ากับสภาพห้องเรียนตามวิถีชีวิตมุสลิมโดย
ใช้แผนการสอนของเขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดขั้นมา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551พบว่ามีปัญหา คือ ครูผู้สอนอิสลามศึกษาขาดการวางแผนการสอนที่
ดีในการจัดเตรียมสื่อและเอกสารประกอบการวางแผนการสอน รวมทั้งการวางแผนการสอนไม่
สามารถให้นักเรียนมีความสอนสนใจได้ ไม่มีแผนการสอนรองรับนโยบาลรัฐบาล เรื่อง ลดเวลาเรื่อง 
เพ่ิมเวลาเรียนรู้     
  แนวทางการพัฒนา คือ จัดอบรมให้ความรู้ครูผู้สอนอิสลามศึกษาเกี่ยวกับการวาง
แผนการสอนให้มีคุณภาพที่ดี มีการก าหนดการการวางแผนการสอนให้ เป็นระบบเดียวกันและมีแผน
รองรับนโยบาลใหม่ของรัฐบาลด้านการศึกษา      
  6.2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีการด าเนินการ คือ เขตพ้ืนที่การศึกษาควร
จัดท าตัวอย่างแผนการสอนให้ครูอิสลามศึกษาและจัดท าแบบเรียนตามตามหลักสูตรอิสลามศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เน้นการด าเนินการการสอนนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง ด้วยใช้แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงและใช้เทคโนโลยีพร้อมด้วยเรียนรู้คู่ปฎิบัติ หลักการจัดการ
เรียนการใช้บูรณาการที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการเรียนสามารถ
ปฎิบัติตามวิถีชีวิตมุสลิมได้จริงพบว่ามีปัญหา คือ ครูอิสลามศึกษาส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ
โดยยึดหนังสือใช้การอธิบายตามหนังสือเรียนเป็นส่วนใหญ่ ขาดเทคนิคการสอนให้นักเรียนมีความ
สนใจ ครูผู้สอนอิสลามศึกษาไม่ได้จบปริญญาตรีด้านอิสลามศึกษาหรือเกี่ยวกับทางศาสนาโดยตรง ท า
ให้การจัดการเรียนการสอนนั้นประสบปัญหา และเวลาเรียนมีน้อยเกินไป ท าให้การเรียนการสอนไม่
เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้        
  แนวทางการพัฒนา คือ ให้มีการอบรมครูผู้สอนอิสลามศึกษาอย่างต่อเนื่องในด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนอิสลามศึกษาจะต้องจบปริญญาตรีด้านอิสลามศึกษาหรือเกี่ยวกับ
ทางศาสนาโดยตรง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถน าไปใช้กับนักเรียนให้
บรรลุเป้าหมายและได้ประโยชน์มากที่สุด ที่ส าคัญคืออบรมและถ่ายทอดวิธีการจัดกิจกรรมต่างๆใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
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   6.3 สื่อการเรียนการสอน การด าเนินการ คือ มาจากเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยได้รับ
งบประมาณจากศูนย์ใต้ ในการบริหารจัดการซื้อสื่อการเรียนการสอนต่างๆให้แก่โรงเรียนของรัฐที่ใช้
หลักสูตรแบบเข็ม เช่น หนังสือเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และสื่อการเรียนการสอน บ้างอย่างครู
อิสลามศึกษาในโรงเรียนนั้นๆเป็นผู้ผลิตสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเพ่ือเติมเต็มสื่อที่ขาดไปเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายและได้ประโยชน์แก่นักเรียนพบว่ามีปัญหา คือ ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอน ขาดแคลนมีไม่
ครบ งบประมาณไม่มีในการเบิกจ่ายค่าวัสดุที่จะท าสื่อมาแล้ว สามปี  และสื่อการเรียนการสอนทีมีอยู่
ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นสื่อแบบเดิมๆ เป็นสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ และสื่อที่การสอนอิสลามศึกษาไม่ค่อยมี
และสื่อส าเร็จรูปนั้นค่อนข้างจะมีน้อยหรือถ้ามีอาจจะไม่ตรงกับเนื้อหาที่จะสอน   
  แนวทางการพัฒนา คือ ควรจัดสรรงบประมาณในการเบิกจ่ายค่าวัสดุที่จะท าสื่อการ
เรียนการสอนให้เพียงพอ ควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการด้วยตรงในการจัดท าสื่อให้มีความ
ทันสมัยและความหลากหลาย และสื่อควรได้รับการประเมินการวิจัยการสอนมาแล้ว เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้านอิสลามศึกษา     
  6.4 ด้านการวัดและประเมินผล  มีการด าเนินการ คือ การวัดและประเมินต้องใช้
ข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์ ใช้ข้อเขียนมากที่สุด โรงเรียนประเมินสภาพที่แท้จริง เขตพ้ืนที่การศึกษาได้
ด าเนินการชี้แจงท าความเข้าใจกับครูผู้สอนอิสลามศึกษา ในเรื่องการวัดและประเมินผลพบว่ามีปัญหา 
คือ ครูอิสลามศึกษาบางส่วนยังขาดเทคนิคและประสบการณ์การสร้ างเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 
ข้อสอบการวิเคราะห์มีความยากเกินไป รวมทั้งขาดความต่อเนื่องในการวัดและประเมินผลหรือ
ประเมินไม่สม่ าเสมอท าให้เกิดปัญหาในภายหลัง นักเรียนไม่เห็นความส าคัญกับการสอบในรายวิชา
อิสลามศึกษาและนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนมีความสามารถแตกต่างกัน    
  แนวทางการพัฒนา คือ จัดอบรมให้ความรู้ครูอิสลามศึกษาเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล วิธีการสร้างเครื่องมือเพ่ือให้ออกมาเป็นในแนวเดียวกันให้มีอย่างต่อเนื่อง สามารถน าไปใช้
กับนักเรียนทุกกลุ่ม กลุ่มที่อ่อน ที่เก่ง และสามารถชี้แจงถึงความส าคัญของการวัดและประเมินผลใน
รายวิชาอิสลามศึกษาเพ่ือให้นักเรียนให้ความส าคัญมากข้ึน 
5.2 การอภิปรายผล 
   จากผลการวิจัย สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ในด้านการวางแผนการ
สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล 
ซึ่งควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้        
  5.2.1 เพ่ือศึกษาระดับสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของ
รัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส  ของครูอิสลามศึกษา  
  ผลการวิจัย พบว่า  ระดับสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส  โดยทุกด้านและภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเฉลิมพล และซัน (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ สภาพและปัญหา
การเรียนการสอนอิสลามศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขต
ภาคกลาง พบว่าสภาพการด าเนินการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตอนต้น ตามความเห็นของนักเรียน 
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ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อามีเนาะ มามุ (2543) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง การนิเทศการสอนวิชาอิสลามศึกษาของผู้บริหารกับพฤติกรรมการ
สอนของครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส พบว่า ระดับพฤติกรรมการ
สอนของครูสอนอิสลามศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอนอิสลามศึกษาที่มีวุฒิครูและไม่มีวุฒิครูเห็นว่า
ในภาพรวมมีพฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับมาก       
  ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าครูผู้สอนอิสลามศึกษาให้ความตระหนัก
ความส าคัญในทุกด้านคือ ด้านการวางแผนการสอน  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการ
เรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล ได้รับการอบรมท าให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ และเทคนิคกิจกรรมการเรียนการสอน ในการที่จะผลิตสื่อให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาความรู้และประสบการณ์มากขึ้น       
    5.2.2 เพ่ือศึกษาระดับปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของ
รัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส  ของครูผู้สอนอิสลามศึกษา  
  ผลการวิจัย พบว่า  ระดับปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส  ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปาน
กลาง   ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นูรีย๊ะ รักปราชญ์(2551) ได้ศึกษาระดับปัญหาการเรียนการ
สอนวิชาอิสลามศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตรอิสลามศึกษา (อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร (อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ด้านสื่อการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านสื่อการเรียนการสอนในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง      




สอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวไว้ในหลักสูตรอิสลามศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2553:35) ว่า สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ
เครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆที่มีในท้องถิ่นการเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการ และการเรียนรู้ที่หลากหลายพบว่า ครูอิสลามศึกษาจะใช้วิธีการบรรยาย อธิบายเนื้อหา
ให้นักเรียนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนด้านการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้พบว่าครูผู้สอนมีการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนการใช้สื่อเทคโนโลยีนั้นมีส่วนน้อย      
  5.2.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา
ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่วุฒิการศึกษา(ศาสนา) และ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (สามัญ) ผลการวิจัย
ปรากฏผลดังนี้    
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   5.2.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบตามตัวแปรเพศ พบว่า 
สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) 
จังหวัดนราธิวาสระหว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา
ด้านการวางแผน การสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัด






   ผลการวิจัยเช่นนี้ อาจจะเป็นเพราะว่า ครูผู้สอนอิสลามศึกษาทั้งชายและ
หญิงมีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดนราธิวาส  ไม่แตกต่าง
เพราะว่าครูได้รับการอบรมเกี่ยวกับการวางแผนการสอน การใช้สื่อและออกแบบหรือเทคนิคการวัด
และประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อามีเนาะ มามุ (2543) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง การนิเทศการสอนวิชาอิสลามศึกษาของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครู
สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส พบว่า ด้านการวัดผลและประเมินผล 




จะต้องให้ความรู้ อาจท าโดย จัดประชุมชี้แจง จัดอบรม ประชุมปฏิบัติการในด้านเทคนิคการออก
ข้อสอบ การให้คะแนน การประเมินผลและปรับปรุงข้อสอบ ตลอดจนการรายงานผลเพ่ือให้ครูได้มี
ความรู้และน าไปปฏิบัติ  
  5.2.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบตามตัวแปร จ าแนกตาม
ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้
หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส จ าแนกตาม ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวัดและ
ประเมินผล ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการวางแผนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวนัสชาค์ สุวรรณทอง 
(2546) ได้ศึกษาทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ผู้บริหารกับครูผู้สอน มีทัศนะ
ต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนประถมศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง





       5.2.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบตามตัวแปรจ าแนกตาม        
วุฒิการศึกษา(ศาสนา) พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้
หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (ศาสนา) พบว่า ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการวัดและ
ประเมินผล ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการวางแผนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ





การศึกษาด้านศาสนาต่างกันโดยรวมไม่แตกต่างกัน      







  5.2.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบตามตัวแปรจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา(สามัญ) พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้
หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (สามัญ) พบว่า ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาด้านการวางแผนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล ไม่แตกต่างเช่นกันซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ เฉลิมพล และซัน (2549 :บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเขตภาคกลาง
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับมัธยม ศึกษาตอนต้นใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเขตภาคกลาง ตามความเห็นของครูที่มีวุฒิการ ศึกษาสูงสุด มี
ทัศนะไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่าสภาพการด าเนินการการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน
จังหวัดสตูล 
  3. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ตามการตอบ
แบบสอบถามของครูผู้สอนอิสลามศึกษา        
   ด้านการวางแผนการสอน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดคือขาด






ใช้หลักสูตร อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง      






สอน เป็นองค์ประกอบส าคัญของการเรียนการสอน เพราะกิจกรรมที่เหมาะสมด้วยวิธีที่เหมาะสมจะ
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ส าหรับแนวทางการพัฒนา ให้มีการจัดอบรมวิธีการสอนทั้ง
ภาคทฤษฏีและปฏิบัติเน้นกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องกับตัวชี้วัดและตัวผู้เรียน เป็นส าคัญ
และสนับสนุนให้  ครูอิสลามศึกษามีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน อาจเป็นส่วนหนึ่งที่
สามารถแก้ไขในเรื่องของการขาดเทคนิคหรือวิธีการสอน     
   ด้านสื่อการเรียนการสอน  ผลการวิจัยพบว่าปัญหาที่พบมากที่สุดคือ 
งบประมาณส าหรับจัดท าและผลิตสื่อมีไม่เพียงพอ อีกทั้งห้องสมุดขาดแคลนหนังสืออิสลามศึกษา
เพ่ือใช้ในการ ศึกษาและค้นคว้า และหนังสือแบบเรียนมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมเนื้อหาสาระทุก
รายวิชาซ่ึงสอดคล้องกับอับดุลรอแม การีอูมา (2542 :72) ได้ท าวิจัยเรื่อง ปัญหาการสอน
ภาษาอังกฤษครูโรงเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดปัตตานีว่า โรงเรียนประถมศึกษาจ านวนมากที่
ขาดงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมพล และซัน
(2550 : 120) ได้ท าวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า สื่อมีน้อยไม่
หลากหลายขาดความทันสมัย ครูอิสลามศึกษายังไม่เข้าใจมากพอเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน และ
สอดคล้องกับ อามีเนาะ มามุ (2544 : 132) ได้ท าวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการสอน
วิชาอิสลามศึกษาของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า สื่ออิสลามศึกษามีไม่เพียงพอ ผู้บริหารไม่ให้
ค าแนะน าในการผลิตสื่อ และงบประมาณได้รับจัดสรรน้อยส าหรับข้อเสนอแนะ ได้เสนอแนะไว้ว่า
ควรจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดท าสื่ออิสลามศึกษาให้เพียงพอ ควรให้การอบรมเกี่ยวกับทักษะและ
เทคนิคการผลิตสื่อ และควรจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับสื่ออิสลามศึกษาให้มากขึ้นส าหรับแนว
ทางการพัฒนา ควรจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดท าและผลิตสื่อให้ส าหรับสื่ออิสลามศึกษาให้
เพียงพอ มีความหลากหลาย และทันสมัยให้มากขึ้น      
   ด้านการวัดและประเมินผล ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดคือขาด
เครื่องมือ เอกสารในการวัดและประเมินผลการเรียน อีกทั้งผู้เรียนไม่ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการวัดและประเมินผลการเรียน และขาดการปรับปรุง พัฒนาผู้เรียนหลังจากมีการวัดและ
ประเมินผล สอดคล้องกับงานวิจัยของซูมัยยะห์ สาและ (2550 :11 ) ได้ท าวิจัยเรื่อง บทบาทที่เป็น
จริงและบทบาทที่คาดหวังในการจัดการเรียนการสอนของวิทยากร อิสลามศึกษา ในโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า ส าหรับบทบาทที่คาดหวังมากที่สุด คือต้องการให้มี
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แบบวัดและประเมินผลผู้เรียนที่เป็นมาตรฐาน สามารถน าไปใช้ได้ในทุกระดับ และมีการวัดและ
ประเมินผลในระดับเขตพ้ืนที่ จังหวัด และระดับชาติและรองลงมาคือ ต้องการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด อย่างหลากหลายวิธีการ และครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิ
พิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย ส าหรับแนวทางแก้ไขที่มากที่สุดคือ ให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุ
หลักสูตรอิสลามศึกษาและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนการความตระหนักมาก
ขึ้นพร้อมกับมีคู่มือประกอบส าหรับใช้ในการวัดและประเมินผล  ส าหรับแนวทางการพัฒนา  ควรมี
เครื่องมือ เอกสารในการวัดและประเมินผลการเรียน ต้องสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ก าหนดในตัวชี้วัดและให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ จะท าให้นักเรียนตระหนักความส าคัญของการวัดและ
ประเมินผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
   จากการที่ได้ศึกษา เรื่อง สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส  ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับผลที่ได้จากการวิจัยเพื่อที่ให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้น าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ และผู้ที่
สนใจจะท าการศึกษาในครั้งต่อไปจะน าไปเป็นแนวทาง ดังนี้ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย   
       จากการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานและผู้ เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาอิสลามศึกษา เช่น กระทรวงศึกษาธิการ เขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนของรัฐ หัวหน้าฝ่ายวิชาการอิสลามศึกษา ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ให้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนา
การศึกษาอิสลามศึกษา ดังนี้        
  1. ด้านการวางแผนการสอน ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ ควรมีการจัดอบรมให้
ความรู้ครูผู้สอนอิสลามศึกษาในการท าแผนการสอนหรือชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการสอนที่เอ้ือต่อการใช้
หลักสูตรให้มีคุณภาพที่ดี อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และที่ส าคัญควรจัดท าแผนการการ
สอนให้เป็นระบบเดียวกันในเขตพ้ืนที่การศึกษาและควรมีแผนรองรับนโยบาลใหม่ๆของรัฐบาลด้าน
การศึกษา          





มากที่สุด          
  3. ด้านสื่อการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ ควรจัดสรรงบประมาณ




ด าเนินการด้วยตรงในการจัดท าสื่อ และสื่อควรได้รับการประเมินการวิจัยการสอนมาแล้ว เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้านอิสลามศึกษา 
 4. ด้านการวัดและประเมินผล ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ ควรมีการจัดอบรมให้
ความรู้ ครูผู้สอนอิสลามศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล วิธีการสร้างเครื่องมือเพ่ือให้ออกมา
เป็นในแนวเดียวกันให้คุณภาพและอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรู้ 
ทักษะ สามารถน าไปใช้กับนักเรียนทุกกลุ่ม กลุ่มที่อ่อน ที่เก่ง และคุณลักษณะที่ก าหนดในตัวชี้วัด
และให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตรอิสลามศึกษาและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป       
  1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   
  2. ควรมีการศึกษาถึงความต้องการและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา
อิสลามศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอนอิสลามศึกษา ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง   
  3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพมาประกอบการวิจัยเพ่ือจะได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
  4. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การบริหารจัดการเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  5. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร
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     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนเลขำนุกำร   วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ   โทร. 084-8904439 
ที่ มอ 751/ว     วันที ่        16  มกรำคม  2559             
เรื่อง  ขอควำมอนุเครำะห์เป็นผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  
 
เรียน   อำจำรย์ ดร.อับดุลฮำกีม เฮ็งปิยำ            
ด้วย นำยอิรฟัน หะยีมะ นักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำอิสลำมศึกษำ วิทยำลัยอิสลำม
ศึกษำ ก ำลังท ำวิทยำนิพนธ์เรื่อง “สภำพและปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำในโรงเรียนของรัฐที่
ใช้หลักสูตรอิสลำมศึกษำ (แบบเข้ม) จังหวัดนรำธิวำส”โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิเลำะ แวอุเซ็งเป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำ           
  ในกำรนี้ วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนีพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำท่ำนเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมำะสม จึงขอควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนได้กรุณำเป็นผู้เชี่ยวชำญในกำร
ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของแบบวัตถุประสงค์ของแบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์ตลอดทั้งให้ข้อเสนอแนะ
อ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับผู้วิจัยในกำรปรับปรุงเครื่องมือเพ่ือกำรวิจัยต่อไป  พร้อมนี้ขอส่งแบบสอบถำมและ
และแบบสัมภำษณ์ วิทยำนิพนธ์เรื่อง “สภำพและปัญหำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอิสลำมศึกษำในโรงเรียนของ
รัฐ ที่ใช้หลักสูตรอิสลำมศึกษำ (แบบเข้ม) จังหวัดนรำธิวำส ” จ ำนวน 1 ชุด    




(นำยยูโซะ  ตำเละ) 
       ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอิสลำมศึกษำ 
 
 
ส ำเนำเดียวกันเรียน   1)  อำจำรย์ ดร.ซัมซู    สำอุ 
                2)  นำงสำว รูดียะห์   หะ 














ที่ ศธ 0521.2.08/ว         วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
            มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
            ถนนเจริญประดิษฐ์  ต าบลรูสะมิแล 
            อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000 
                     มกราคม 2559 
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ท าการทดลองเครื่องมือในการวิจัย 
เรียน  ผู้บริหารโรงเรียน........................................................ 
สิ่งท่ีแนบมาด้วย   แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย จ านวน 1 ชดุ 
 
   ด้วยนายอิรฟัน หะยีมะ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพและปัญหาการจัดการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ” โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
   ในการนี้ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารโรงเรียน และครูกรอกข้อมูลใน
แบบสอบถามที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                   (นายยูโซะ  ตาเละ) 
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
 











ที่  ศธ 0521.2.08/ ว       วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
            มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
            ถนนเจริญประดิษฐ์  ต าบลรูสะมิแล 
            อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี    94000 
                    4 มีนาคม 2559 
 
เรื่อง   ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
เรียน  …………………………………………………………… 
สิ่งท่ีแนบมาด้วย   แบบสอบถาม เพ่ือการวิจัย จ านวน 1 ชุด 
 
   ด้วยนายอิรฟัน หะยีมะ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพและปัญหาการจัดการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ” โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ในการนี้ นักศึกษาจะต้องเก็บข้อมูลจากท่านโดยการตอบแบบสอบถามกับครูอิสลามศึกษา จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตให้ครูอิสลามศึกษาให้ข้อมูลในครั้งนี้ เพ่ือด าเนินการวิจัยต่อไป 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                   (นายยูโซะ  ตาเละ) 
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
 











ที่  ศธ 0521.2.08/ ว       วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
            มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
            ถนนเจริญประดิษฐ์  ต าบลรูสะมิแล 
            อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี    94000 
                    4 มีนาคม 2559 
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท 
เรียน  …………………………………………………………… 
สิ่งท่ีแนบมาด้วย   แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย จ านวน 1 ชุด 
 
   ด้วยนายอิรฟัน หะยีมะ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพและปัญหาการจัดการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ” โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ในการนี้ นักศึกษาจะต้องเก็บข้อมูลจากท่านโดยการตอบแบบสัมภาษณ์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านให้ข้อมูลในครั้งนี้ เพ่ือด าเนินการวิจัยต่อไป 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                   (นายยูโซะ  ตาเละ) 
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
 
































1. อาจารย์ ดร.ซัมซู    สาอุ        
  ต าแหน่ง  อาจารย์แผนกวิชาการบริหารและการจัดการศึกษาอิสลาม   
  สถานที่ท างาน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. อาจารย์ ดร.อับดุลฮากีม  เฮ็งปิยา       
  ต าแหน่ง อาจารย์แผนกวิชาการบริหารและการจัดการศึกษาอิสลาม   
  สถานที่ท างาน วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. คุณรูดียะห์   หะ         
  ต าแหน่ง นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาอิสลามศึกษา    



















1.ต าแหน่ง ศึกษานิเทศ 
1. คุณอามีเนาะ  มามุ         
  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศช านาญการพิเศษ      
  สถานที่ท างาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
2. คุณชารีปะ  สรี         
  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศช านาญการพิเศษ      
  สถานที่ท างาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
3. คุณรูซรีนา  ปาแนแลกะ        
 ต าแหน่ง ศึกษานิเทศช านาญการพิเศษ      
 สถานที่ท างาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
2. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 
1. คุณต่วยสตอพา ซือนิ         
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน       
 สถานที่ท างาน โรงเรียนบ้านบูเกะบาบง     
 ต าบลตะปอเยาะ อ าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส     
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
2. ดร.วรชัย ปากนิตยพงศ์       
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน       
 สถานที่ท างาน โรงเรียนบ้านมูโนะ        
 ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส      
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 2 
3.คุณซูนีลา อีซา         
 ต าแหน่ง รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน     
  สถานที่ท างาน โรงเรียนไอยรานุสรณ์      
  ต าบลมะรือโบตก อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส       








 3. ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการอิสลามศึกษา 
1.คุณฮาบีบ๊ะ  ดือราแม         
 ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการอิสลามศึกษา     
 สถานที่ท างาน โรงเรียนคอลอกาเว ต าบลศรีสาคร อ าเภอศรีสาคร   
 จังหวัดนราธิวาส  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 1 
2.คุณมูฮัมมัด สาและ         
 ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการอิสลามศึกษา     
 สถานที่ท างาน โรงเรียนบ้านมูโนะ        
 ต าบลมูโนะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส     
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 
3.คุณมะบาเอ๊ะ  มะเซ็ง         
  ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการอิสลามศึกษา      
  สถานที่ท างาน โรงเรียนบ้านยานิง       
           ต าบลจวบ อ าเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส      













           ภาคผนวก ค                                                              
ค่าความเที่ยงตรงในการวิจัย และค่า Reliability                                 



































ประเมิน คนที่1 คนที่2 คนที่3 
 ด้านการวางแผนการสอน      
1. ศึกษาหลักสูตรก่อนวางแผนการสอน +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2. ศึกษาความพร้อมและความแตกต่างของ
ผู้เรียน 




+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4. มีการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา
และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
5. ศึกษาค้นคว้าและทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหา 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
6. มีการเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับ
เรื่องหรือเนื้อหา 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
7. มีการจัดเตรียมบทเรียนส าเร็จรูปเพื่อให้
ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
8. วิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดทาแผนการจัดการ
เรียน 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน      
1. มีข้ันนาเข้าสู่บทเรียนทุกครั้งด้วยวิธีต่าง ๆ 
เช่น เล่าเรื่อง ร้องนาซีด ฯลฯ 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2. มีการทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนในคาบที่ผ่าน
มา 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3. แจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบก่อนทาการ
สอน 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างการ
สอน 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
5. จัดกิจกรรมที่โน้มน้าวให้ผู้เรียนสนใจกับการ
เรียน 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
6. สร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
 
 






ผู้เชี่ยวชาญ IOC ประเมิน 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 
 (ต่อ) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน      
7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่
เหมาะสมกับเนื้อหา 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
8. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย และ
ปัญหาต่างๆ 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
9. ฝึกให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
 ด้านสื่อการเรียนการสอน      
1. ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาก่อนที่จะมีการผลิต
สื่อเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2. ศึกษาวิธีการเลือก และการใช้สื่อการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3. ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4. จัดท าและจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
5. จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ สาหรับ
การศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน และสาหรับเสริม
ความรู้ของครูผู้สอน 




+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
7. มีการจัดทาสื่อ-อุปกรณ์การเรียนการสอน
ร่วมกับนักเรียน 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
8. เลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อการเรียน
การสอน 












คนที่1 คนที่2 คนที่3 
 (ต่อ) ด้านสื่อการเรียนการสอน      
9. ศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
 ด้านการวัดและประเมินผล      
1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2. มีการจัดกิจกรรมทดสอบก่อนเรียน +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 




3. มีการจัดประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียน +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4. วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือนามาศึกษา 
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
5. จัดให้มีการเรียนการสอนซ่อมเสริมสาหรับ
นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
6. มีการประเมินเพ่ือดูความก้าวหน้าด้านการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ได้ก าหนด 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
7. ตรวจผลงานหรือแบบฝึกหัดของนักเรียน
อย่างสม่ าเสมอ 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
8. จัดท าเอกสารผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
9. มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพ
ความเป็นจริง 












คนที่1 คนที่2 คนที่3 
 ด้านการวางแผนการสอน      
1. ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง
ของหลักสูตรอิสลามศึกษา 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2. ขาดการอบรมหรือชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการสอนที่
เอ้ือต่อการใช้หลักสูตร 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3. ขาดทักษะในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
     
4. ไม่มีการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนนา
ไปใช้ในการสอนเป็นการล่วงหน้า 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
5. ไม่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นของตัวเอง +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
6. ไม่มีการกาหนดกิจกรรมการเรียนการสอน +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
7. ขาดการวางแผนงานการสอนหรือโครงการ
สอน 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
8. ขาดความต่อเนื่องในการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
9. ไม่มีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลก่อนที่จะ
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 






+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2. ขาดทักษะในการใช้สื่อการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับรายวิชาและเนื้อหา 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3. ด าเนินการสอนไม่เป็นไปตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4. ไม่มีการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียน
รู้ล่วงหน้าก่อนดาเนินการสอน 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
5. ขาดความรู้ จิตวิทยาการสอนที่ก่อให้เกิดสิ่ง
เร้าความสนใจ 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เหมาะกับ
ระดับความสามารถของนักเรียน 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
7. ขาดทักษะในการสาธิต แสดงตัวอย่างหรือ
ปฏิบัติจริงประกอบการเรียนการสอน 



























 ด้านสื่อการเรียนการสอน      
1. ขาดทักษะในการจัดทาและเลือกใช้สื่อ +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2. ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับ
เนื้อหา 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3. ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนที่ไม่ค านึงถึง
ความแตกต่างและประสบการณ์ของผู้เรียน 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4. งบประมาณสาหรับจัดทาและผลิตสื่อมีไม่
เพียงพอ 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
5. ลักษณะของสื่อการเรียนการสอนไม่มีความ
หลากหลาย และทันสมัย 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
6. ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิต
สื่อ 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
7. หนังสือแบบเรียนมีไม่เพียงพอและไม่
ครอบคลุมเนื้อหาสาระทุกรายวิชา 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
8. ห้องสมุดขาดแคลนหนังสืออิสลามศึกษาเพ่ือ
ใช้ในการศึกษาและค้นคว้า 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 






+1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
 ด้านการวัดและประเมินผล      
1. ขาดเครื่องมือ เอกสารในการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 
















+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4. ขาดการประเมินผลการเรียนตามสภาพความ
เป็นจริงของผู้เรียน 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
5. ไม่มีการจัดทาคู่มือก าหนดหลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติการประเมินผลของสถานศึกษา 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
6. ไม่มีการวัดและประเมินผลก่อน ระหว่างและ
หลังเรียน 
+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
7. ขาดการส่งเสริมพัฒนาระบบและเทคนิค
วิธีการวัดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 




+1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
9. ผู้เรียนไม่ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การวัดและประเมินผลการเรียน 


















         ค่า Reliability ผลการทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out)                                                                                              
เรื่อง สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐท่ีใช้
หลักสูตร  อิสลามศึกษา(แบบเข้ม)จังหวัดนราธิวาส  ผลจากน าแบบสอบถามไปหาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชว้ิธีหค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha – Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบัค มีค่าความเชื่อมั่น ดังนี้ 
 
สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา จ านวนข้อ ค่าความเชื่อมั่น 
     1. ด้านการวางแผนการสอน 8 .889 
     2.ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 10 .859 
     3.ด้านสื่อการเรียนการสอน 9 .916 
     4.ด้านการวัดและประเมินผล 9 .840 
สรุปผลโดยภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน 36 .958 
 
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา จ านวนข้อ ค่าความเชื่อม่ัน 
     1. ด้านการวางแผนการสอน 9 .966 
     2.ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 9 .962 
     3.ด้านสื่อการเรียนการสอน 9 .940 
     4.ด้านการวัดและประเมินผล 9 .964 


















      ผู้วิจัย 
         นายอิรฟัน  หะยีมะ                        





       บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยอิสลามศึกษา                   







ค าชี้แจง แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลาม
 ศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส 
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. ชื่อ – สกุล                       .....................................................................................................
 2. ต าแหน่ง                         .......................................................................................... ............
 3. สังกัด                            ..................................................................................................... .
 4. สถานที่สัมภาษณ์              ............................................................................................. ......... 
 5. วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์      ......................................................................................................  
 6. เพศ          ......................................................................................................
 7. ระดับการศึกษาสูงสุด         .....................................................................................................  
 8. ประสบการณ์การท างาน      ....................................................................................................  
ตอนที่ 2 ประเด็นในการสัมภาษณ์        
  ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาต่อสภาพ
และปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) 
จังหวัดนราธิวาส ใน 4 ด้าน อย่างไร                
 2.1 ด้านการวางแผนการสอน 























   2.2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 



































































 (ลงช่ือ).....................................................         


















                                   ภาคผนวก จ                                  


























      
 
     ค่า Reliability                                     
ผลการทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) 
    เรื่อง สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตร  
อิสลามศึกษา(แบบเข้ม)จังหวัดนราธิวาส  ผลจากน าแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้       
วิธีหค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha – Coefficient) ตามวิธีของครอนบัค มีค่าความเชื่อมั่น ดังนี้ 
สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา จ านวนข้อ ค่าความเชื่อม่ัน 
1. ด้านการวางแผนการสอน 8 .889 
2.ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 10 .859 
3.ด้านสื่อการเรียนการสอน 9 .916 
4.ด้านการวัดและประเมินผล 9 .840 
สรุปผลโดยภาพรวม ทั้ง 4 ด้าน 36 .958 
 
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา จ านวนข้อ ค่าความเชื่อม่ัน 
1. ด้านการวางแผนการสอน 9 .966 
2.ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 9 .962 
3.ด้านสื่อการเรียนการสอน 9 .940 
4.ด้านการวัดและประเมินผล 9 .964 


















          ภาคผนวก ช                                                                                           
















  นิพนธ์ต้นฉบับ 
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส                                                      
นายอิรฟัน หะยีมะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ  แวอุเซ็ง                       
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาอิสลามศึกษา                                                                                                          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.(การบริหารและการจัดการศึกษาอิสลาม), อาจารย์ที่ปรึกษา                                                                                                
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยศึกษาสงขลานครินทร์                      
บทคัดย่อ 
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียน
การสอน อิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ด้าน
การวาง แผนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและ 
ประเมินผล  2)เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน 
โรงเรียนของรัฐ ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ด้านการวางแผนการสอน 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล โดยจ าแนก 
ตามตัวแปรเพศ ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ และวุฒิการศึกษาทางศาสนาและสามัญ 3) เพ่ือศึกษาแนว 
ทางการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา 
(แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส        
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างผู้ ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ ครูอิสลามศึกษา จ านวน 224 คน ในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) 
จังหวัด นราธิวาส  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต 1,2 และ 3 รวมทั้งหมด 3 เขต  
การวิจัย ครั้งนี้ ได้มาโดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้สูตรของทาโรยามาเน่ 
(Yamane อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2557:48) ส่วนกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ประชากร 
ผู้บริหาร จ านวนทั้งหมด9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วยคือ 1. ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน 
เขตพ้ืนการศึกษานราธิวาส ใช้เลือกแบบเจาะจงเขตพ้ืนที่ละ 1 คน จ านวน 3 คน 2. ผู้อ านวยการหรือ 
ผู้ที่รักษาการแทนโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ใช้เลือกแบบ 
เจาะจงเขตพ้ืนที่ละ 1 คน จ านวน 3 คน 3. หัวหน้าฝ่ายวิชาการอิสลามศึกษา โรงเรียนของรัฐที่ใช้ 
หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม)จังหวัดนราธิวาส ใช้เลือกแบบเจาะจง จ านวนเขตพ้ืนที่ละ 1 โรงเรียน 
จ านวน 3 คน  
   ผลการวิจัยพบว่า        
 1. สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตามความเห็นของครูสอนอิสลามศึกษาใน 
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตามความเห็น 






   2. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูสอนอิสลามศึกษาในสภาพการจัดการเรียนการ 
สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส จ าแนก 
ตามเพศ ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ วุฒิการศึกษา(ศาสนา) วุฒิการศึกษา(สามัญ) โดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน                      
 3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน 
โรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส พบว่าปัญหาที่พบมากที่สุด คือ 
ด้านสื่อการเรียนการสอน งบประมาณส าหรับจัดท าและผลิตสื่อมีไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะแนวทาง 
การพัฒนามากท่ีสุด ด้านสื่อการเรียนการสอน คือ ผลิตสื่อให้มากๆ มีความหลากหลายและทันสมัย 
 




















  Abstract 
   States and Problems of Learning and Teaching of Islamic Studies    
in Government Schools Using Intensive Islamic Studies Program                   
in Narathiwat Province 
                                  ABSTRACT         
  The objectives of this research is 1) to study about the conditions and 
the problems regarding to the intensive Islamic studies curriculum in the public 
schools in Narathiwat, such as in the Learning Activities, Instruction medias and its 
estimations. 2) To study about the conditions and the problems regarding to 
intensive Islamic studies curriculum in the public schools in Narathiwat, such as in 
the Learning Activities, Instruction Medias and its estimations as well as it is 
distinguishing by gender, positions and educational background. 3) To study about 
the way to develop about the problems in teaching Islamic Studies in the public 
school in Narathiwat, and it’s conducting the Intensive Islamic studies curriculum. 
  The populations studies of this research composed of representative 
sample from 224 of Islamic Studies teachers, who are teaching in Narathiwat public 
schools and that schools are using the intensive Islamic studies curriculum, which is 
belong to the Narathiwat Educational Service Area Office 1, 2 and 3. This research 
study is gaining the information from the sizing the representative sample and using 
the formula of Taroyamane (Yamane, referred in Tanin Sillajaru, 2557:48) in term of 
the representative sample in the interview are included the 9 people of school 
administrators by specific selecting including 1) education officers from Narathiwat 
Educational Service, selecting 1 person per 1 area and 3 persons in total 2) director 
or acting director of public schools that using intensive Islamic studies curriculum, 
and selecting by specification 1 person for 1 area and totally 3 persons 3) Head of 
Islamic studies department in the schools that using the intensive Islamic studies 
curriculum and selecting by specification 1 person for 1 area and totally 3 persons, 
selecting 1 school for 1 area, and 3 persons in tota     
   








   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้มอบหมายให้ ส านักพัฒนา 
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาเขต 3 และสตูล 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานประกอบไปด้วย การจัดประชุมชี้แจงการใช้ 
หลักสูตรส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าวิชาการการประชุมชี้แจงผู้บริหารและผู้แทนชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการ การจัดพิมพ์เอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรการผลิตและจัดท าสื่อ 
การเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การจัดค่าจ้างรายเดือน               
ส าหรับวิทยากรที่จ้างสอน และการนิเทศติดตามและประเมินผล โดยมีโรงเรียนที่เข้ าร่วมโครงการ 
ทั้งสิ้น 350 โรงเรียน (อามีเนาะ  มามุ  และคณะ, 2554 :3) จากงานวิจัยในอดีต เรื่อง สภาพและ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลาม ศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา 
ใน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้าน การด าเนินการ ด้านสื่อการเรียน และด้านการวัดผลประเมินผล 
พบว่ายังมีสภาพปัญหาต่างๆ อีก หลายประการ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้    
  1. ด้านการวางแผน  ครูสอนอิสลามศึกษา ขาดความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตร 
ไม่ชัดเจน ไม่แน่นอนยังไม่เป็นที่ยอมรับจึงยากต่อการวางแผนการจัดการเรียนการสอน    
  2.ด้านการด าเนินการ ครูสอนอิสลามศึกษา ขาดเทคนิคจิตวิทยาและประสบการณ์ 
การสอนที่สามารถดึงดูดท าให้นักเรียนอยากเรียนรู้              
  3. ด้านสื่อการเรียน การสอนงบประมาณมีไม่เพียงพอในการที่จะผลิตสื่อให้มีความ 
หลากหลายและทันสมัย                   
  4. ด้านการวัดผลประเมินผล ครูสอนอิสลามศึกษา ยังขาดความรู้ในเรื่องการวัดผล 
และประเมินผล            
  จากรายงานดังกล่าว ได้มาจากข้อมูลเชิงคุณภาพการสัมภาษณ์ผู้บริหารในโรงเรียน 
ของรัฐที่เปิดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา ใช้เลือกแบบเจาะจงจ านวน 10 คน ซึ่งจะใช้แบบ 
สัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูล แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลาม 
ศึกษา ยังประสบปัญหาในหลายๆ ด้าน จ าเป็นต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ และหาแนวทาง เพ่ือที่จะ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องต่อไป(นายมูฮ ามัดนาเซ สามะ, 
2551) ด้วยวิจัยในอดีตดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าที่จะศึกษาเติมเต็มงานวิจัยในเรื่อง
“สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ที่ใช้หลักสูตรอิสลาม
ศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ” ใน 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการสอน ด้านจัดกิจกรรมการ
สอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และการวัดและ ประเมินผล และผู้เขียนหวังว่าวิจัยนี้จะแนวทางใน
การพัฒนาและ จะท าให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย                 
   1. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน โรงเรียน
ของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส  ด้านการวางแผนการสอน ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล       





      2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลาม ศึกษา
ในโรงเรียนของรัฐ ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส  ด้านการวาง แผนการสอน 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลโดย                     
จ าแนกตามตัวแปรเพศ ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ และวุฒิการศึกษาทางศาสนา และสามัญ    
  3. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน 
โรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส 
ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย              
    1. ได้ทราบถึงสภาพและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน 
โรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส        





 วิธีด าเนินการวิจัย 
   3.1 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
3.1.1 ประชากร                                        
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูผู้สอนอิสลามศึกษา ในโรงเรียนของรัฐที่ใช้
หลักสูตร อิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด จ านวน 507 คน จาก 
สถานศึกษา 106 โรง โดยแบ่งตามเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 ,2 และ 3 และขนาดของ 
โรงเรียน และ ผู้บริหาร จ านวนทั้งหมด 9 คน (ที่มา : ทะเบียนข้อมูลครูอิสลามศึกษา ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา นราธิวาส ปีการศึกษา : 2558) 
3.1.2 กลุ่มตัวอยา่ง              
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสอบถาม ในการวิจัยนี้ก าหนดจากค านวณโดยใช้สูตรของ 
ทาโร ยามาเน่ (Yamane อ้างใน ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2557:45) ดังนั้น จะได้กลุ่มตัวอย่างที่ครูผู้สอน
อิสลามใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 224 คน จากทั้งหมด 507 คน 
3.1.3 กลุ่มเป้าหมาย         
    กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์ในการวิจัยนี้ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ เจาะจง 
ก าหนดคุณสมบัติเพ่ือใช้เกณฑ์ในการใช้การเลือก ดังนี้     
    1. เป็นผู้บริหารดูแลด้านการศึกษาอิสลามศึกษา       
   2. มีความรอบรู้และความช านาญการเกี่ยวกับการศึกษาอิสลามศึกษา   





4. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป        
  5. เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา         
ได้กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจ านวน 9 คน ประกอบด้วย    
         1. ศึกษานิเทศก์ เขตพ้ืนที่ละ 1 คน จ านวน 3 คน          
           2. ผู้อ านวยการหรือผู้ที่รักษาการแทนในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตร 
อิสลามศึกษา(แบบเข้ม) จ านวน 3 คน                             
            3. หัวหน้าฝ่ายวิชาการอิสลามศึกษา โรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลาม 
ศึกษา(แบบเข้ม) เขตพ้ืนที่ละ 1 โรงเรียนจ านวน 3 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
แบบสอบถามและ แบบสัมภาษณ์ มีดังรายละเอียดต่อไปนี้     
   1. แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ตอน เพ่ือนน าไปใช้กับครูผู้สอน
อิสลามศึกษา 224 คน ดังนี้        
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม           
            ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา
ใน โรงเรียนของรัฐ ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส         
            ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 
ใน โรงเรียนของรัฐ ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส   
            ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาของเกี่ยวกับปัญหาการจัดการ
เรียนการ สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส 
2. แบบสัมภาษณ์ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอน เพ่ือนน าไปใช้กับผู้บริหาร คนดังนี้ 
ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ 
แบบสอบถามเพ่ือทราบถึง ชื่อ – สกุล ต าแหน่งเพศ สถานที่สัมภาษณ์ วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์สอน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส ลักษณะค าถามเป็น 
ชนิดปลายปิด          
   ตอนที่ 2 ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการ ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้ 
หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ใน 4 ด้าน    
 2.1 ด้านการวางแผนการสอน                
    2.2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน    
    2.3 ด้านสื่อการเรียนการสอน     





การเก็บรวบรวมข้อมูล                            
ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้         
 3.3.1 การเก็บรวมรวมข้อมูลเอกสาร                
    ข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Sources) และ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources)ดังนี้ คือ             
    3.3.1.1 เอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) มีดังนี้       
      1. คัมภีร์อัลกุรอานและอัลหะดีษ                 
      2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คือ ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการหรือ
ผู้ที่ รักษาการแทน  หัวหน้าฝ่ายวิชาการอิสลามศึกษา                     
      3. เอกสารทางราชการ                  
   3.3.2.2  เอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) มีดังนี้             
     1. เอกสาร หนังสือที่กล่าวถึงการศึกษาในอิสลาม              
      2. เอกสารหนังสือท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของรัฐที่
ใช้ หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม)               
     3. เอกสารหนังสือวิทยานิพนธ์รายงานการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การ จัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา(แบบเข้ม)      
 3.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม                  
     3.3.2.1 ผู้วิจัยได้ขอหนังสือรับรองและหนังสือแนะน าตัวจากภาควิชาอิสลามศึกษา 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไป 
ยังโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) ในจังหวัดนราธิวาส ที่จะท าการเก็บข้อมูลใน 
การวิจัย                              
    3.3.2.2 ผู้วิจัยน าหนังสือแนะน าตัวไปยังโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา 
(แบบเข้ม)จังหวัดนราธิวาส ที่จะท าการเก็บข้อมูล เพ่ือขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม และ 
เก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตัวเอง รวมทั้งด าเนินการสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการหรือผู้ที่ 
รักษาการแทน และหัวหน้าฝ่ายวิชาการอิสลามศึกษา     
  3.3.2.3 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามและการสัมภาษณ์แบบ 
เจาะลึกกลุ่มตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้และรอรับคืนทันที่ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน แล้วน า 
ด าเนินการตามข้ันตอนการวิจัยต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล         
       3.4.1 วิธีการวิเคราะห์               
  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้               
  3.4.1.1 แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยมีล าดับขั้นตอน ดังนี้  
   1.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามทุกฉบับ เพ่ือคัดเอาเฉพาะ 
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ จัดหมวกหมู่ตามลักษณะของตัวแปร แล้วหาค่าร้อยละ         






     2.  แบบสอบถามตอนที่ 1 วิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับสถานภาพของผู้ ตอบ 
แบบสอบถาม โดยใช้ค่าความคี่และ เพ่ือน ามาประกอบการอภิปรายผลในการศึกษาค้นคว้า   
   3. ค านวณหาค่าเฉลี่ย(x ¯ )และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบสอบถาม 
เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ที่ใช้หลักสูตร 
อิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส  เป็นรายด้านและหาค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน โดยให้คะแนน 
ตามเกณฑ์ของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 126-127 อ้างถึงในดลมนรรจน์ บากา และ เกษตรชัย 
และหีม,2548 : 82 ) โดยแบ่งช่วงของค่าตัวกลางเลขคณิต 5 กลุ่ม ในการแปลความหมาย ดังนี้ คือ 
   1.00 - 1.49 หมายถึง  ปฏิบัติน้อยที่สุดหรือปัญหาน้อยที่สุด             
   1.50 - 2.49  หมายถึง  ปฏิบัติน้อยหรือปัญหาน้อย          
                      2.50 – 3.49 หมายถึง  ปฏิบัติปานกลางหรือปัญหาปานกลาง   
                      3.50 – 4.49 หมายถึง  ปฏิบัติมากหรือปัญหามาก        
                      4.50 – 5.00 หมายถึง  ปฏิบัติมากที่สุดหรือปัญหามากท่ีสุด          
    4. แบบสอบถามตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะต่อสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ที่ใช้หลักสูตร 
อิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส มาวิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content 
Analysis) แล้วหาค่าความถ่ีเพ่ือน ามาประกอบการอภิปรายผล          
  3.4.1.2. แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน าแบบสอบสัมภาษณ์ที่ได้มาสรุปประเด็นส าคัญของแต่ละ 
ประเด็น หาตามรายด้านทั้ง 4 คือ ด้านการวางแผนการสอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อ 
การเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล แล้วน าเสนอเชิงบรรยายประกอบการอภิปรายผล        
ความเป็นมาของโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม)        
   โครงการอิสลามศึกษาแบบเข้ม หรือ โรงเรียน 2 ระบบ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่ปี 2549  เป็นต้นมา (มูหัมมัดซากี มะเราะหะแม, 2554:ระบบออนไลน์) 
จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 ส่งผลกระทบใน
หลายๆ ด้านโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึง ความส าคัญจ าเป็น 
จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น  อย่างเป็นรูปธรรม วันที่ 
23 พฤศจิกายน 2549 คณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) มีมติ เห็นชอบก าหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ประกอบด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อ าเภอของ
จังหวัดสงขลา ได้แก่อ าเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อยและ เทพา มีกรอบภารกิจในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเรื่องที่มีลักษณะพิเศษ ละเอียดอ่อน รวมทั้งเพ่ือให้ความช่วยเหลือได้
ตรงตามวัตถุประสงค์และเข้าถึงผู้ที่ ได้รับผลกระทบจาก ปัญหาโดยตรง ต่อมา เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน  2552 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อนุมัติจัดตั้งส านักพัฒนา
การศึกษาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต.) ขึ้นเป็น หน่วยงานที่มีภารกิจหลักใน






ชายแดนภาคใต้ 11 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษานราธิวาส เขต 1, 
2 และ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปัตตานี เขต 1, 2 และ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายะลา 
เขต 1, 2 และ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงขลา เขต 3 และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสตูล 
(ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2550 : 1-3)                    
ความเป็นมาของการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ   
  ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
และสตูล ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม นิยมพูดและใช้ภาษามลายูท้องถิ่น ยึดมั่นใน
หลักธรรมค าสอนของศาสนาอิสลามในการด าเนินชีวิต และปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจ าวันอย่าง
เคร่งครัด นิยมส่งบุตรหลานของตนให้ศึกษาหลักธรรมทางศาสนาโดยผู้รู้ทางศาสนาเป็นผู้สอน ดังนั้น 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ จึงได้มีการสอนศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ แต่การจักการศึกษาดังกล่าวยังไม่มีระบบ ระเบียบ และรูปแบบที่ชัดเจน ต่อเนื่อง 
ด้วยเหตุผลต่างๆ ตามยุคสมัยและเหตุการณ์บ้านเมืองในแต่ละยุคสมัย (ซูมัยยะห์ สาและ , 2551: 
104)           




การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนให้การสอนอิสลามศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐให้มี
คุณภาพและสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง(อามีเนาะ มามุ และคณะ, 2554 : 25) 
หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
  เพ่ือให้การจัดการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับแก้ไข พุทธศักราช 2545) ที่
มุ่งเน้นพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม ดี เก่ง 
และมีความสุข จึงก าหนดหลักการของหลักสูตรอิสลามศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ไว้ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน, 2552 : 15)    
  1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายส าหรับการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กับ
ความเป็นสากล           
  2. มุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักการของศาสนา
อิสลาม เพ่ือเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต        






     3. เป็นการศึกษาที่มุสลิมทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
เป็นหลักสูตรที่กระจายอ านาจให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการของแต่ละท้องถิ่น         
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  
  5. เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างสามารถยืดหยุ่นทั้งด้านสาระ เวลา การจักระบวนการ
เรียนรู้ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
ฐาน, 2552 : 5)   การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อศาสนาอิสลาม เพ่ือ
อยู่ร่วมในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างปกติสุข โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักการอิสลาม จึงได้ก าหนดสมรรถนะส าคัญที่ผู้เรียนควรจะมีหลังจากส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 5 ประการ  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน, 2552 : 1)            
การจัดการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ                                                
 1. ด้านการวางแผนการสอน       
    ในการวางแผนการสอน ผู้มีบทบาทส าคัญที่สุดก็คือ ผู้สอนหรือครู ซึ่งการที่จะ
สามารถวางแผนการสอนได้ดีนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ขั้นตอน และวิธีการวางแผนการสอนเป็นอย่างดี (ศึกษาศาสตร์เกษตร .2551.ระบบออนไลน์) 
  สรุปได้ว่า การวางแผน หมายถึง การก าหนดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
หลาย ๆ ทางเลือกไว้ล่วงหน้าแล้วตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด โดยยึดหยุ่นได้ตามโอกาสและความ
เหมาะสมทั้งนี้ต้องพยายามรักษาเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของแผนไว้เป็นส าคัญความส าคัญของการ
วางแผนการสอน          
 2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน       
  การจัดกิจกรรมการสอนเป็นกระบวนการที่ท าให้ครูผู้สอนต้องตระหนักและให้
ความส าคัญ เริ่มต้นที่ต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร เนื้อหาสาระวิชานั้นๆ ตามด้วยเทคนิคการ
สอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดความสนใจและประสิทธิภาพกับผู้เรียน
(มูฮ ามัดนาเซ สามะ, 2551: 42)        
  สรุปได้ว่า ผู้สอนจึงไม่ควรละเลยที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจให้
สอดคล้องกับวัย สติปัญญา ความสามารถของผู้เรียน และเนื้อหาของบทเรียนนั้น โดยต้องจัดอย่างมี
จุดมุ่งหมาย                           
  3. ด้านสื่อการเรียนการสอน       
   กนกวรรณ สุขกสิกรและคณะ (2550 : ออนไลน์) กล่าวถึงความหมายของสื่อการ
เรียนการสอนว่า สื่อการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ซึ่งถูกน ามาใช้ในการการเรียนการ






ความรู้ไปยังผู้เรียน ช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ และท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่ตั้ง    
   สรุปได้ว่า สื่อการเรียนการสอนหมายถึง สิ่งวัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการต่าง ๆ ที่ท าหน้า
เป็นสื่อกลาง คอยอ านวยความสะดวกให้แก่ครูในการน ามาใช้ในการจัดเรียนการสอนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจและ
ความซาบซึ้งอันส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน    
4.  ด้านการวัดและประเมินผล       
  สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2550 : 8-9) ได้กล่าวถึงการประเมินผลว่า การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นหน้าที่ของรัฐและโรงเรียน รัฐบาลกลางจัดให้มีการประเมินระดับประเทศ 
และการประเมินผลการเรียนของนักเรียนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับชั้นต่างๆนั้น เป็นงานของครู
ประจ าชั้นของแต่ละโรงเรียน โดยใช้วิธีการหลากหลาย     




ศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาสและแนวทางการพัฒนา ตามความเห็นตามแบบสอบถามของ
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา เป็นรายข้อ ทั้ง 4 ด้าน ผลปรากฏดังตาราง 10 ดังนี้   ดังนี้     
 ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย (x ¯ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของ
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้
หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมและรายด้าน  
สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาฯ ระดับการปฎิบัติ 
x¯  S.D. แปลผล ล าดับ 
1. ด้านการวางแผนการสอน 4.17 .55 มาก 3 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.30 .53 มาก 1 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 4.09 .61 มาก 4 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 4.18 .62 มาก 2 
 รวม 4.19 .52 มาก 4.19 
 จากตารางที่ 5 พบว่า การปฎิบัติเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาฯ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x¯ =4.19, S.D.= .52) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (x¯ =4.30, S.D.= .53)  รองลงมาด้านการวัดและประเมินผล 
(x¯ =4.18, S.D.= .62) ด้านการวางแผนการสอน (x¯ =4.17, S.D.= .55) และด้านสื่อการเรียนการ
สอน (x¯ =4.09, S.D.= .61) ตามล าดับ       







ที่ ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส ในการปฎิบัติ 4 ด้าน ดังนี้  
  1. ด้านการวางแผนการสอน มีการปฎิบัติมากที่สุดคือ การศึกษาค้นคว้าและท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา รองลงมา คือ การศึกษาหลักสูตรก่อนวางแผนการสอน และน้อยที่สุดคือมี
การจัดเตรียมบทเรียนส าเร็จรูปเพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม   
  2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  มีการปฎิบัติมากที่สุดคือ การเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย และปัญหาต่าง ๆ รองลงมา คือ การสรุปเนื้อหา สาระกิจกรรมการเรียน
การสอน และน้อยที่สุดคือ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหา 
  3.ด้านสื่อการเรียนการสอน  มีการปฎิบัติมากที่สุดคือ การศึกษาและวิเคราะห์
เนื้อหาก่อนที่จะมีการผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน รองลงมา คือ การศึกษาวิธีการเลือก 
และการใช้สื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และน้อยที่สุดคือ การศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน     
   4. ด้านการวัดและประเมินผล มีการปฎิบัติมากที่สุดคือ การตรวจผลงานหรือ




ศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาสและแนวทางการพัฒนา ตามความเห็นตามแบบสอบถามของ
ครูผู้สอนอิสลามศึกษา เป็นรายข้อ ทั้ง 4 ด้าน ผลปรากฏดังตาราง 10 ดังนี้     
  ตารางที่ 10  แสดงค่าเฉลี่ย (x¯ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความ
คิดเห็นของครูผู้สอนอิสลามศึกษา เกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน




x¯  S.D. แปลผล ล าดับ 
1. ด้านการวางแผนการสอน 2.55 1.14 ปานกลาง 3 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 2.54 1.13 ปานกลาง 4 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน 2.93 1.04 ปานกลาง 1 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 2.65 1.14 ปานกลาง 2 
ภาพรวม 2.67 1.03 ปานกลาง  
จากตารางที่ 10  พบว่า ระดับปัญหาเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาฯ 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x¯ =2.67, S.D.= 1.03) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับปาน
กลางทุกด้าน ได้แก่ ด้านสื่อการเรียนการสอน (x¯ =2.93, S.D.= .53)  รองลงมาด้านการวัดและ
ประเมินผล (x¯ =2.65, S.D.= 1.14) ด้านการวางแผนการสอน (x¯ =2.55, S.D.= 1.14) และด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน (x¯ =2.54, S.D.= 1.13) ตามล าดับ    






รัฐที่ ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาสและแนวทางการพัฒนาในการปฎิบัติ                 
4 ด้าน ดังนี้          
  1. ด้านการวางแผนการสอน มีปัญหามากที่สุดคือ ขาดการอบรมหรือชี้แจง เกี่ยวกับ
วิธีการสอนที่เอ้ือต่อการใช้หลักสูตร มีแนวทางการพัฒนามากที่สุดคือ ศึกษาหลักสูตรก่อนวาง
แผนการสอน และให้ เหมาะสมสภาพของ       
  2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  มีปัญหามากที่สุดคือ ขาดทักษะในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่ง เสริมให้นักเรียน กล้าแสดงออกและตัดสินใจด้วยตนเอง มีแนวทาง
การพัฒนามากที่สุดคือ ควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมที่ หลากหลายและสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดและตัวผู้เรียน         
  3.ด้านสื่อการเรียนการสอน มีปัญหามากที่สุดคือ งบประมาณส าหรับจัดท าและ 
ผลิตสื่อมีไม่เพียงพอ  แนวทางการพัฒนามากที่สุดคือ ผลิตสื่อให้มากๆ มีความหลากหลาย และ
ทันสมัย           
  4. ด้านการวัดและประเมินผล ปัญหาที่มากที่สุดคือ ขาดเครื่องมือ เอกสารในการ 
วัดและประเมินผลการเรียน แนวทางการพัฒนามากที่สุดคือ มีการวัดผลและประเมินผลก่อนเรียน
และหลังเรียนอย่างสม่ าเสมอ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  
  3. สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่ใช้หลักสูตร 
อิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส และแนวทางการพัฒนา ตาม ความเห็นของผู้บริหาร 
ซึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์ ดังนี้        
    1. ด้านการวางแผนการสอน มีการด าเนินการ คือ ครูผู้สอนอิสลามศึกษาได้จัด 
แผนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการบรูณาการสอนให้เข้ากับสภาพห้องเรียนตามวิถีชีวิตมุสลิมโดย 
ใช้แผนการสอนของเขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดขั้นมา คือ ครูผู้สอนอิสลามศึกษาขาดการวางแผนการ
สอนที่ ดีในการจัดเตรียมสื่อและเอกสารประกอบการวางแผนการสอน แนวทางการพัฒนา คือ จัด
อบรมให้ความรู้ครูผู้สอนอิสลามศึกษาเกี่ยวกับการวาง แผนการสอนให้มีคุณภาพที่ดี มีการ
ก าหนดการการวางแผนการสอนให้เป็นระบบเดียวกัน     
   2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีการด าเนินการ คือ เขตพ้ืนที่การศึกษาควร
จัดท าตัวอย่างแผนการสอนให้ครูอิสลามศึกษา ด้วยใช้แหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงและใช้เทคโนโลยี
พร้อมด้วยเรียนรู้คู่ปฎิบัติ เน้นคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการเรียนสามารถ 
ปฎิบัติตามวิถีชีวิตมุสลิมได้จริงพบว่ามีปัญหา คือ ครูอิสลามศึกษาส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ 
ขาดเทคนิคการสอนให้นักเรียนมีความ สนใจ ครูผู้สอนอิสลามศึกษาไม่ได้จบปริญญาตรีด้านอิสลาม







  3. สื่อการเรียนการสอน การด าเนินการ คือ มาจากเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยได้รับ 
งบประมาณจากศูนย์ใต้ ในการบริหารจัดการซื้อสื่อการเรียนการสอนต่างๆ  พบว่ามีปัญหา คือ 
ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอน ขาดแคลนมีไม่ ครบ งบประมาณไม่มีในการเบิกจ่ายค่าวัสดุที่ แนว
ทางการพัฒนา คือ ควรจัดสรรงบประมาณจะท าสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ ควรมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบด าเนินการด้วยตรงในการจัดท าสื่อให้มีความ ทันสมัยและความหลากหลาย  
  4. ด้านการวัดและประเมินผล  มีการด าเนินการ คือ การวัดและประเมินต้องใช้ 
ข้อสอบอ่านคิดวิเคราะห์ ใช้ข้อเขียนมากที่สุด โรงเรียนประเมินสภาพที่แท้จริง พบว่ามีปัญหา คือ 
ครูผู้สอนอิสลามศึกษาบางส่วนยังขาดเทคนิคและประสบการณ์การสร้างเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 
ข้อสอบการวิเคราะห์มีความยากเกินไป แนวทางการพัฒนา คือ จัดอบรมให้ความรู้ครูอิสลามศึกษา
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล วิธีการสร้างเครื่องมือเพ่ือให้ออกมาเป็นในแนวเดียวกันให้มีอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถน าไปใช้ กับนักเรียนทุกกลุ่ม  
การอภิปรายผล 
    1.เพ่ือศึกษาระดับสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่
ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส  ของครูอิสลามศึกษา     
  ผลการวิจัย พบว่า  ระดับสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน 
ของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส  โดยทุกด้านและภาพรวมอยู่ในระดับ 
มาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเฉลิมพล และซัน (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ สภาพและปัญหา 
การเรียนการสอนอิสลามศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขต 
ภาคกลาง พบว่าสภาพการด าเนินการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตอนต้น ตามความเห็นของนักเรียน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าครูผู้สอนอิสลามศึกษาให้
ความตระหนัก ความส าคัญในทุกด้านคือ ด้านการวางแผนการสอน  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
ด้านสื่อการ เรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล ได้รับการอบรมท าให้ครูมีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดท า แผนการจัดการเรียนรู้ และเทคนิคกิจกรรมการเรียนการสอน ในการที่จะผลิตสื่อให้
สอดคล้องกับ เนื้อหาความรู้และประสบการณ์มากขึ้น 
  2. เพ่ือศึกษาระดับปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของ รัฐที่
ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส  ของครูผู้สอนอิสลามศึกษา     
   ผลการวิจัย พบว่า  ระดับปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน 
ของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส  ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปาน 
กลาง   ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นูรีย๊ะ รักปราชญ์(2551) ได้ศึกษาระดับปัญหาการเรียนการ 
สอนวิชาอิสลามศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตรอิสลามศึกษา (อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   ด้านสื่อการเรียนการสอนในภาพรวมมีปัญหา
อยู่ในระดับปานกลาง  ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า ครูผู้สอนอิสลามศึกษาการท าความ
เข้าใจ หลักการจุดมุ่งหมายและโครงสร้างของหลักสูตรอิสลามศึกษา การท าความเข้าใจหลักเกณฑ์
การใช้ หลักสูตรอิสลามศึกษา การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้คู่มือครูและเอกสาร





สอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวไว้ในหลักสูตรอิสลามศึกษาตาม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     
  3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน ของ
รัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส จ าแนกตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่วุฒิการศึกษา(ศาสนา) และ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา (สามัญ) ผลการวิจัย 
ปรากฏผลดังนี้             
   3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบตามตัวแปรเพศ พบว่า สระ
หว่างเพศชายและเพศหญิง พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา ด้านการวางแผน การ
สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัด และประเมินผล ทุก
ด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อัดนันย์ อาลีกาแห(2553) ได้ท าวิจัยเรื่อง ปัญหา
และความต้องการของครูอิสลามศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอิสลาม ศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาในจังหวัด
ปัตตานี ผลการวิจัยเช่นนี้ อาจจะเป็นเพราะว่า ครูผู้สอนอิสลามศึกษาทั้งชายและ หญิงมีความคิดเห็น
ต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดนราธิวาส  ไม่แตกต่าง เพราะว่าครูได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับการวางแผนการสอน การใช้สื่อและออกแบบหรือเทคนิคการวัด และประเมินผล
เหมือนกัน          
   3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบตามตัวแปร จ าแนกตาม                 
ต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน และด้านการวัดและ ประเมินผล ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการวางแผนการสอน ด้านสื่อการ
เรียนการสอน มีความแตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของวนัสชาค์ สุวรรณทอง (2546) ได้ศึกษาทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ของนักเรียน ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  ผลการวิจัย
เช่นนี้ อาจจะเป็นเพราะว่า ทั้งผู้บริหารและครูผู้สอน เห็นว่า การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลามแก่ 
นักเรียน ที่เหมือนกัน แต่สื่อการสอน มีงบประมาณมาเก่ียวข้องท าให้มีคาวามคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
                        3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบตามตัวแปรจ าแนกตาม วุฒิ
การศึกษา(ศาสนา) พบว่า ใน ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณา ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน และด้านการวัดและ ประเมินผล ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการวางแผนการสอน ด้านสื่อการเรียน
การสอน มีความแตกต่าง กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ อัดนันย์ อาลีกาแห (2553) ได้ศึกษาเรื่องปัญหาและความต้องการของครูผู้สอน
อิสลามศึกษาในการ จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐตามโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนอิสลาม ศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยเช่นนี้ 
อาจจะเป็นเพราะว่าครูผู้สอนอิสลามศึกษาที่จบการศึกษา ด้านศาสนาด้วยตรงเป็นส่วยใหญ่ ท าให้มี
ความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ในจังหวัดนราธิวาส ไม่แตกต่างกัน 
เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นเคยกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน พ้ืนฐานพุทธศักราช2551  





      3.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบตามตัวแปรจ าแนกตาม วุฒิการศึกษา
(สามัญ) พบว่า ใน ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาด้านการวางแผนการสอน ด้านกิจกรรม
การเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล ไม่แตกต่างเช่นกันซึ่งไม่
สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ เฉลิมพล และซัน (2549 :บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหา
การเรียนการ สอนอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเขต
ภาคกลาง ผลการวิจัยเช่นนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าครูผู้สอนอิสลามศึกษาที่จบการศึกษาสามัญใน
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในประเทศท าให้มีแนวคิดมีความเหมือนกัน     
ข้อเสนอแนะ 
1.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย                
  1. ด้านการวางแผนการสอน ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ ควรมีการจัดอบรมให้ 
ความรู้ครูผู้สอนอิสลามศึกษาในการท าแผนการสอน า อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและที่          
ส าคัญควรจัดท าแผนการการ สอนให้เป็นระบบเดียวกันในเขตพ้ืนที่การศึกษา          
  2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ ครูผู้สอนอิสลาม 
ศึกษาจะต้องจบปริญญาตรีด้านอิสลามศึกษาหรือเกี่ยวกับทางศาสนาโดยตรงและให้เขตพ้ืนที่ 
การศึกษาในจังหวัดนั้นๆ จัดสอบคัดเลือกครูผู้สอนอิสลามศึกษาด้วยตรง เพ่ือจะได้ครูผู้สอนอิสลาม 
ศึกษาท่ีมีคุณภาพ         
   3. ด้านสื่อการเรียนการสอน ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ ควรจัดสรรงบประมาณ 
ส าหรับจัดท าสื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษาให้เพียงพอ ควรให้การอบรมเกี่ยวกับทักษะและ 
เทคนิคการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ให้มีความหลากหลาย     
  4. ด้านการวัดและประเมินผล ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ ควรมีการจัดอบรมให้ 
ความรู้ ครูผู้สอนอิสลามศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล วิธีการสร้างเครื่องมือเพ่ือให้ออกมา 
เป็นในแนวเดียวกันให้คุณภาพและอย่างต่อเนื่อง  
2.1 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป              
     1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน 
ของรัฐที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้       
    2. ควรมีการศึกษาถึงความต้องการและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา 
อิสลามศึกษา ตามทัศนะของครูผู้สอนอิสลามศึกษา ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง     
    3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพมาประกอบการวิจัยเพ่ือจะได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งมาก
ยิ่งขึ้น            
   4. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การบริหารจัดการเรียนการสอนของผู้บริหาร
โรงเรียน ประถมศึกษาท่ีใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   
    5. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร 
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ซูมัยยะห์  สาและ. 2551. “ บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังในการจัดการเรียนการสอน
 ของวิทยากรอิสลามศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดยะลา”. วิทยานิพนธ์ 
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ชื่อ - สกุล    อิรฟัน  หะยีมะ      
 รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ       5620420015      
 วุฒิกำรศึกษำ          
     วุฒิ      ชื่อสถำบัน   ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
  ศศ.บ.(อิสลามศึกษา)     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  2556   
         ทุนกำรศึกษำ          
  ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ต ำแหน่งและสถำนที่ท ำงำน        
 เจ้าหน้าที่สินเชื่อและเร่งรัดหนี้  สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จ ากัด  สาขาศรีสาคร                
กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำน                         
อิรฟนั  หะยีมะ, นิเลาะ แวอุเซ็ง. 2558. “สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน
 โรงเรียนของรัฐ ที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา (แบบเข้ม) จังหวัดนราธิวาส”, ในการประชุม
 วิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยประจ าปี 2558 ICON IMAD V INTERNATIONAL 
 CONFERENCE ON ISLAM IN MALAY WORLD (จัดวันที่ 12-14 กันยายน 2558 ณ. ห้อง
 ประชุมวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) 
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